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RESUMEN
El presente trabajo de titulación consiste en llevar 
a cabo el anteproyecto de diseño del Mercado 
Mayorista de Agroproductores para la ciudad de 
Cañar, mismo que nace de un proyecto interno del 
GADIC al encontrar la necesidad de proyectar un 
equipamiento que satisfaga las necesidades de 
manera óptima de la población, desarrollándose 
por medio de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Cuenca, buscando un futuro 
convenio de participación entre las partes.
Se inicia mediante un análisis histórico y teórico 
que engloba un acercamiento sobre la cultura 
e historia de la ciudad de Cañar, definiciones 
de arquitectura comercial, sostenibilidad, 
estructura y dimensionamientos que formaran las 
pautas para proponer el centro de abasto; con 
estas directrices se procede a contextualizar el 
proyecto, conociendo los espacios necesarios, 
medidas antropométricas y circulaciones para su 
correcto funcionamiento.
Posterior al análisis teórico, se procede con 
un estudio de casos análogos los mismos que 
se encuentran en medios y características 
similares a Cañar, que nos permitirán encontrar 
los aspectos de relación y enfoque que se 
plantea para el diseño, abarcando temas como 
accesibilidad y conectividad urbana, relación 
de usos y servicios, arquitectura eficiente y por 
último el sistema estructural, teniendo como 
finalidad extraer directrices y lineamientos que 
sirvan como herramienta para la elaboración del 
anteproyecto. 
En la siguiente etapa se realizó un estudio 
macro y micro del predio en el que se va a 
implantar el equipamiento, realizando diferentes 
análisis basados en: materialidad, aspectos 
morfológicos, topografía, transporte y movilidad, 
paisaje, bioclimáticas; siendo estás condiciones 
importantes para plantear los parámetros 
arquitectónicos que rigen la intervención  de 
acuerdo al medio en el que se proyecta.
Definidas las pautas y bases del estudio 
previamente detallado, se procede finalmente 
al desarrollo del anteproyecto del Mercado 
Mayorista de Agroproductores del Cañar. 
Para la elaboración del diseño se plantea una 
zonificación general de los giros comerciales y 
espacios necesarios que deben estar presentes 
dentro del equipamiento comercial, lo cual 
marcará los puntos de encuentros, accesos y 
circulación a ejecutarse, buscando crear una 
relación entre las actividades comerciales y 
de control para la correcta ejecución de la 
compra-venta.
Como bases fundamentales de este trabajo 
se engloban: la función, conectividad con el 
espacio y contexto inmediato, forma, sistema 
estructural y materialidad; apartando a cada 
una de estas bases, estrategias de solución 
que permitirán crear un proyecto amigable al 
usuario y al contexto inmediato, proponiendo 
espacios de estancia y encuentro que 
conecten el exterior con el interior del proyecto. 
Se centra al sistema estructural como pilar 
fundamental para la forma y función del 
proyecto, rigiendo grandes espacios sin 
obstáculos en la circulación y creando 
planos en fachadas que se resolverán con 
la materialidad adecuada para un trabajo 
constructivo ágil y funcional,  brindando un 
equipamiento de solución a las necesidades y 
requerimientos solicitados por el municipio de 
la ciudad de Cañar, en base a forma, función 
y tecnología.
PALABRAS CLAVES: Equipamiento. Equipamiento 
comercial. Comercio. Arquitectura comercial.
Diseño. Mercado. Cañar. Anteproyecto
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ABSTRACT
This graduation project consisted in the 
development of the architectural blueprint for 
the design of the Wholesale Market of agricultural 
producers from Cañar. This project was conceived 
from a project, previously conducted by the 
GADIC, and from the necessity of a space that 
will optimally satisfy the needs of the population. 
The project was developed and supervised by 
members of the Faculty of Architecture of the 
University of Cuenca and aims towards a future 
participation agreement between the Faculty of 
Architecture and the GADIC.
For the development of the project we first 
undertook a historical and theoretical analysis 
of the history and culture of Cañar, including 
definitions of its commercial architecture, 
sustainability, structure and sizing. These 
parameters were crucial for the development 
of the project and allowed us to contextualize 
it by taking into account the spaces needed, 
anthropometric data and circulation for its best 
operation.
Following the theoretical analysis, we studied 
analogous cases, in other words, projects with 
similar characteristics and located in similar 
environments to Cañar. This study allowed us 
to understand and plan the relationship and 
approach aspects of the design, while covering 
issues regarding accessibility and urban 
connectivity, relationship of uses and services, 
efficient architecture, as well as the structural 
system, to obtain guidelines for the design of the 
blueprint.
Then, we conducted a macro and micro study 
of the construction site. We performed different 
analyses based on materiality, morphological 
aspects, topography, transport and mobility, 
landscape, and bioclimatic, which are important 
to establish the architectural parameters that 
govern the design according to the surroundings.
Once clear guidelines were identified based on 
the analyses mentioned previously, we developed 
the architectural blueprint of the Wholesale 
Market of agricultural producers from Cañar. For 
the design process of this supply centre, we 
zoned the areas, according to business lines, 
and other spaces needed in the commercial 
building. These elements defined safe meeting 
places and places of entry and circulation, 
which are important to establish a correct 
relationship between the commercial activities 
and to supply the necessary spaces for the 
control and storage of the products.
The fundamental bases of this project are 
function, connectivity with the space and 
immediate surroundings, form, structural 
system and materiality. However, we adapted 
solution strategies to all of these parameters to 
create a user-friendly building, according to 
universal accessibility design guidelines, but 
also a place that agrees with the immediate 
surroundings and offers rest and meeting 
spaces that connect the exterior with the 
interior of the project.
The fundamental basis for the form and function 
of this project was the structural system. It 
governs large spaces without obstacles to the 
circulation and creates planes on the facades, 
resolved with the adequate materiality, for 
an agile and function construction work. 
Additionally, this provides a formal solution to 
the needs and requirements, established by 
the municipality of Cañar, regarding form, 
function and technology. 
KEYWORDS:  Equipment. Commercial 
equipment. Commerce. Commercial 
architecture. Design. Marketplace. Cañar. 
Preliminary Design.
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INTRODUCCIÓNI TR I
En el desarrollo del comercio dentro de una 
ciudad, cuna de agroproductores y ganaderos 
como lo es la ciudad de Cañar, es imprescindible 
contar con un equipamiento público que abarque 
la venta de estos productos, garantizando el 
crecimiento económico de la población y 
aportando urbanamente espacios que permitan 
conectar a la ciudad y plantear un hito dentro de 
la zona de expansión de la misma.
Actualmente esta actividad se desarrolla dentro 
de la ciudadela Ángel María Iglesias, siendo un 
lugar carente de salubridad, y espacios suficientes 
para desenvolver la actividad comercial, por lo 
que los vendedores deben colocar sus productos 
en la calle o en pequeñas mesas; además de 
no contar con una circulación óptima entre 
giros  comerciales, volviendose un problema al 
momento de realizar la compra-venta. Por estas 
razones, el Municipio de la Ciudad de Cañar 
plantea la creación de un Mercado Mayorista para 
Agroproductores de Cañar, desarrollando dentro 
de sus proyectos tan solo la selección del sitio y el 
diseño arquitectónico se encargará  la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Cuenca, en espera de un convenio por parte del 
municipio.
Para el efecto, la propuesta arquitectónica del 
Mercado Mayorista de Agroproductores de 
Cañar, brindará un espacio arquitectónico óptimo 
para realizar el intercambio de productos desde 
una visión mayorista y minorista respondiendo al 
programa arquitectónico planteado dentro del 
GADIC, tomando como principio fundamental la 
conexión funcional y urbana dentro del proyecto.
Los principios de diseño se reflejan en el 
aprovechamiento espacial, la adecuada 
organización y conexiones de funciones y 
actividades, obteniendo un diseño ordenado en 
su composición formal y funcional; integrando el 
manejo y aplicación de recursos y tecnologías 
constructivas, dando como resultado un proyecto 
de fácil adaptabilidad espacial según lo requerido 
para este equipamiento.
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OBJETIVOSBJETI S
Objetivo General
- Realizar el diseño del anteproyecto 
arquitectónico del Mercado Mayorista para 
Agroproductores de Cañar, aportando un 
espacio que permita la comercialización de los 
productos propios de la población cañarense.
Objetivos Específicos
- Realizar un estudio y análisis de sitio, para 
conocer el estado actual del entorno directo del 
proyecto y poder proponer soluciones urbanas 
que garanticen la vida urbana de la zona 
conjuntamente con el equipamiento a implantar.
- Analizar e identificar los diferentes casos 
de estudios necesarios, dentro de un contexto 
similar al proyecto.
- Establecer la relación urbana– 
arquitectónica del sitio, el proyecto y su zona de 
influencia.
- Desarrollar y planificar el Mercado 
Mayorista de Agroproductores de Cañar, como 
un proyecto funcional que se relacione de 
manera equilibrada entre el sitio y el usuario.
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METODOLOGÍAET L Í
Esta investigación se desarrolla mediante dos tipos 
de metodologías de la investigación: 
Método comparativo: “Es el procedimiento de 
comparación sistemática de objetos de estudio 
que, por lo general, es aplicado para llegar a 
generalizaciones empíricas y a la comprobación 
de hipótesis” ( Hurtado, 2021)
Este se basa en la documentación de múltiples 
casos  para realizar un análisis comparativo, 
tomando para el desarrollo de este trabajo, la 
colocación de dos o más proyectos y regirlos 
mediante valoraciones arquitectónicas, 
comparando en primera instancia  que estos 
proyectos se desarrollen en contextos de lugares 
con características semejantes a Cañar, y nos 
permitirá encontrar diferencias y relaciones, para 
definir aquellos parámetros de valoraciones que 
nos servirán como lineamientos arquitectónicos 
para el desarrollo del anteproyecto. Este método 
posee varias etapas en las que se destacan: 
observación, clasificación, descripción, la 
comparación misma y finalmente la conclusión.
Método de la Investigación Proyectiva: “Se 
ocupa de cómo deberían ser las cosas, para 
alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. 
La investigación proyectiva involucra creación, 
diseño, elaboración de planes, o de proyectos; 
sin embargo, para que un proyecto se considere 
investigación proyectiva, la propuesta debe 
estar fundamentada en un proceso sistemático 
de búsqueda e indagación que requiere la 
descripción, el análisis, la comparación, la 
explicación y la predicción.” (Nohlen, 2020)
Se realiza este método previo a la ejecución 
del diseño, introduciendo a un estudio teórico 
global del equipamiento comercial, así como 
el lugar en el que se proyecta,  buscando que 
este análisis preliminar nos permita identificar las 
tendencias futuras, probabilidades, posibilidades 
y limitaciones, que se presenta el desarrollo de 
este equipamiento.
Aplicación de la Metodología: 
El Mercado Mayorista de Agroproductores 
de Cañar requiere el estudio previo de las 
metodologías descritas anteriormente, para 
cumplir con el desarrollo micro y macro 
del diseño del anteproyecto, se asegura el 
siguiente proceso:
1.Antecedentes Teóricos-Conceptuales
Entender de forma conceptual las bases del 
comercio y su relación con la arquitectura, 
definir al equipamiento, se entenderán las 
pautas teóricas que contribuirán con las 
soluciones para el diseño.
2.Estudio de Casos Análogos
Realizar un estudio comparación de ejemplos 
reales que se han llevado a cabo en contextos 
similares y que a su vez han presentado 
soluciones arquitectónicas favorables, las 
cuales se encuentran visibles en el uso y 
aceptación por parte de la población del lugar 
de implantación de cada caso análogo.  
3.Análisis y Diagnóstico de Sitio
Es importante conocer el contexto en el que se 
encuentra la ciudad en donde se implantará 
el proyecto, ya que permitirá entender 
las fortalezas y debilidades de la zona, las 
necesidades de los pobladores, la conexión 
al tejido urbano, buscando la manera de 
pertenecer desde un contexto macro (ciudad) 
hacia un contexto micro (barrio-cuadra), 
fomentando la actividad urbana entre el 
equipamiento y la población inmediata. 
4. Propuesta Arquitectónica
La propuesta arquitectónica será el resultado 
de todo el conocimiento teórico y analítico que 
se ejecuto previamente, brindando un servicio 
que satisfaga las necesidades de la población, 
activando así también la vida urbana en la 
zona de expansión en la que se encuentra el 
sitio de implantación.
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Fotografía 1: “Feria Ciudadela María Ángel Iglesias”. (Autoría propia, 2019)
GLOSARIO
Abasto: “Provisión de bastimentos y especialmente 
de víveres.” (RAE)
Accesible: “Que tiene un buen acceso, que 
puede ser alcanzado o al que se puede llegar.” 
(Definiciones de google)
Agro productores: Que fabrica o elabora 
productos agrarios, ganaderos, pesqueros, etc.
Comercio: “Compraventa o intercambio de 
bienes o servicios.” (RAE)
Consumidor: “Persona que adquiere productos 
de consumo o utiliza ciertos servicios” (RAE)
Equipamiento urbano: es el conjunto de edificios y 
espacios, predominantemente de uso público, en 
donde se realizan actividades complementarias 
a las de habitación y trabajo, que proporcionan 
a la población servicios de bienestar social y de 
apoyo a las actividades económicas, sociales, 
culturales y recreativas (SEDESOL, 1999)
Espacio público: “Es el lugar que está abierto a 
toda la sociedad, a diferencia del espacio privado 
que puede ser administrado o hasta cerrado 
según los intereses de su dueño.” (Definición.de)
Feria: “Mercado de mayor importancia que el 
común, en paraje público y días señalados.” (RAE)
Mercado: “Sitio público destinado 
permanentemente, o en días señalados, para 
vender, comprar o permutar bienes o servicios.” 
(RAE)
Mobiliario urbano: “Conjunto de instalaciones 
facilitadas por los ayuntamientos para el servicio 
del vecindario, como bancos, papeleras, 
marquesinas, etc.” (RAE)
Módulo: “Dimensión que convencionalmente se 
toma como unidad de medida, y, más en general, 
todo lo que sirve de norma o regla.” (RAE)
Pavimento: “Suelo o recubrimiento colocado 
sobre el subsuelo.” (Diccionario de Arquitectura y 
Construcción)     
Permeable: “Que puede ser penetrado o 
traspasado por el agua u otro fluido.” (RAE)
Piso: “Pavimento natural o artificial de las 
habitaciones, calles, caminos, etc.” (RAE)
Productor: “Que fabrica o elabora un producto.” 
(Definiciones de google)
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1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS CAÑAR
Cañar, es un vocablo que procede de “Kan” y 
“Ara”, simbolizando a la culebra y guacamaya 
respectivamente.En donde se puede constatar 
la importancia de estos animales considerados 
como sagrados en a historia del pueblo Cañari.
Orígenes de la Cultura Cañarí
La historia del Cañar empieza con los Cañaris, cuyo 
asentamiento se remonta a diferentes épocas, 
con la particularidad de su existencia anterior a la 
llegada de los españoles en su entrada a lo que 
fue el reino de Quito, épocas en el que el territorio 
Cañari estaba conformado por diferentes tribus, 
donde “Hatum Cañar” y “Cañaribamba” fueron 
dos de los centros más importantes uno en el norte 
y otro en el sur, respectivamente, y por los cuales 
se tomó el nombre de Cañaris.
El área geográfica que ocupaban comprendía 
lo que actualmente son las provincias de Cañar y 
Azuay, parte sur de las provincias de Chimborazo, 
Loja, Morona Santiago, El Oro y Guayas. Los 
límites culturales estaban demarcados por las 
etnias Puruhá al norte, los Paltas y Zarzas al sur, 
Quijos y Shuaras al oriente y Milagro Quevedo al 
occidente.
Según diferentes autores, los Cañaris tienen 
posibles orígenes amazónicos, según Max Uhle, 
arqueólogo alemán, los primeros asentamientos 
humanos tempranos en la hoya del Cañar, en 
el sitio del Cerro Narrío, posiblemente son de 
origen Maya; también se cree que pudo haber 
una migración a través de la región de los Andes 
australes tomando la ruta del río Orinoco e 
ingresaron a la Amazonía. Posiblemente, el origen 
Cañari pudo ser en un asentamiento costero 
debido a los materiales que se encontraban en 
sitios arqueológicos como Chaullabamba, Princay 
y Mojashauyco, y además se habla de un posible 
origen peruano, específicamente de la cultura 
“Chimú”, gran parte de estas teorías se sustentan 
en la presencia de material cultural extraño a 
la región, sin embargo cabe mencionar que los 
Cañaris mantenían contacto cultural y comercial 
con otras sociedades del sur y Centroamérica.
Por último, se cree que también pudieron tener 
origen en bandas cazadores - recolectores que 
ingresaron al territorio a través de la zona norte 
del país, quienes se fueron sedentarizando y 
culturalmente evolucionaron para formar una 
sociedad andina agroalfarera, y por medio del 
comercio y migración de diferentes culturas 




Se dice, que en la antigüedad a causa de un 
gran diluvio todos los hombres perecieron por 
la inundación, cubriendo prácticamente toda 
la Tierra, dejando como únicos sobrevivientes 
a dos hermanos varones en la cumbre de un 
monte (Huacayñan o Camino del Llanto); 
siendo este lugar el único rincón en la Tierra 
que dicho diluvio no había podido cubrir por 
completo.
Al cesar la inundación los hermanos salieron 
en busca de alimento, y al momento en el que 
regresaron, se llevaron una gran sorpresa, al 
encontrarse con un sin número de manjares, sin 
saber quién los había preparado, repitiéndose 
este mismo hecho por tres días. Los hermanos 
al estar sorprendidos con dicha acción hacia 
ellos decidieron ocultarse en la cueva para 
descubrir el misterio.
Cuando el hermano mayor observaba 
sigilosamente la cueva, entraron de repente 
dos guacamayas con cara de mujer, el 
indígena intentó repetidas veces atraparlas, 
pero no tuvo éxito.
Al tercer día, el hermano menor se ocultó, y 
cuando llegaron las guacamayas, él atrapó a 
una de ellas, con la cual se casó y tuvieron seis 
hijos, tres varones y tres mujeres, convirtiéndose 
en los padres progenitores de la nación cañari. 
(León, 2018)
La Serpiente o Leoquina
En la laguna Culebrillas, existió una serpiente 
que surgió de la misma, aquel animal mítico 
1.1.1 HISTORIA DEL CANTÓN CAÑAR
puso dos huevos de los cuales surgieron un 
hombre y una mujer, los mismos que dieron origen 
al pueblo cañari.           
Períodos del Pueblo Cañari
El pueblo Cañari tuvo diferentes periodos de la 
prehistoria regional como:
- Época Narrío - Cañari (3000 A.C.)
- El Narrío Temprano (3200/3000 - 500 A.C.) en 
este periodo se formó la agricultura, ganadería 
y vínculos comerciales con sectores costaneros, 
elaboración en artesanías, aleación y laminado 
de metales; sus viviendas eran vernáculas 
construidas con elementos propios de la zona 
como en bahareque, techo de paja y el piso de 
tierra.
- Narrío Tardío (500 A.C. - 500 D.C.) en este periodo, 
se dió la evolución de cultivos de diferentes 
plantas y mejoró la agricultura; por último hubo 
una organización en el aspecto religioso.
- La Fase Cañari (500 - 1460 D.C.) esta se divide 
en dos sub periodos: Tacalshapa (500 - 900 D.C.) y 
Cashaloma (900 - 1460/1500 D.C.)
Según referencias etnohistóricas del siglo 
XVI, el territorio ocupado por los Cañaris fue 
denominado el gran Hatun Cañar, el cual fue 
la cabecera principal o capital del pueblo 
Cañari, cuya ubicación era donde se sitúa la 
población moderna (el centro urbano), con zonas 
adyacentes de influencia como Quilliganes, 
Tretón, Narrío, Cazhaloma, Izavieja, Nar, Coyoctor 
y Sisid; a partir de estos asentamientos, Cañar 
experimentó un incipiente crecimiento y expansión 
con características dispersas, pero articulados por 
un sistema de caminos y enlaces.
- La fase Cañari Inca de 1460 - 1533 D.C.
Su territorio se extendía desde lo que actualmente 
es la parroquia Chorocopte hasta el sector Nar, 
y estaba dividida en dos partes: Chorocopte 
propiamente dicho y Livilpamba. Su ubicación 
fue escogida por ser un lugar estratégico 
fundamentalmente para la administración 
política, económica, religiosa y científica del 
incario.
Fotografía 2.“Las Guacamayas”. (El Diario,2015)
Fotografía 3.“La Leoquina”. (JC,2010)
Fotografía 4.“Origen del Pueblo Cañari”. (Tapia,2016)
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Dentro de la cultura inca se presentó un desarrollo 
social, político y sobre todo urbanístico más 
avanzado que los Cañaris; todas las ciudades 
incas contaban con clases sociales jerarquizadas, 
en las cuales la familia real inca residían en el 
punto más importante de la ciudad; la otra clase 
social la constituye el pueblo en general, que se 
asentaba en sectores exteriores y alejados del 
centro.
- Época Colonial (Conquista - 1830)
Se dieron los primeros asentamientos españoles 
y la fundación de la villa “Reales Minas de San 
Antonio de Hatun Cañar”, y el 25 de junio de 
1824, se inició el proceso de crecimiento urbano 
en Cañar, el mismo que se incrementó durante 
los siglos XVII y XVIII, permitiendo que Cañar sea 
parroquia eclesiástica con funciones de carácter 
religioso y un centro de distribución de productos 
agropecuarios a las ciudades de Quito, Guayaquil 
y Cuenca.
Dentro del crecimiento físico de la ciudad, se 
desarrollaron barrios alrededor del centro como: 
Pozo de Chávez, Pozo de San Marcos,El Calvario, 
el Churucu, entre otros. El crecimiento de la ciudad 
no se daba en el trazado en damero como lo 
solían hacer las ciudades españolas, sino más bien 
la ciudad crecía de acuerdo a las necesidades 
que se tenían.
En 1826, Cuenca como centro administrativo inicia 
una serie de cambios en temas de construcción, 
como la apertura y mejora de vías, en los cuales 
siguiendo caminos estrechos nace la ciudad 
de Cañar; también se iniciaron construcciones 
pequeñas y livianas de viviendas y posteriormente 
casas con mayor comodidad y procesos más 
tecnificados.
Gracias a la entrega de pedazos de terreno, pudo 
crecer la ciudad y consolidarse, en estos terrenos 
los trabajadores de las haciendas pudieron 
hacer sus casas y cultivar. En la parte más seca 
se ubicaba la plaza, iglesia y el convento y aquí 
se realizaban actividades mercantiles, culturales y 
religiosas.
- Época Republicana (1830 - 1930)
El 25 de junio del año de 1824, en la segunda 
reunión del Congreso Ordinario en Bogotá, a 
Cañar se erige en el cantón por el senado y 
cámara de representantes de la República de 
Colombia.
Posteriormente a la fecha de colonización 
dentro del urbanismo se dió un hecho 
importante como fue la creación del Municipio, 
institución que regirá la administración del 
naciente cantón, y desde ese periodo se 
empezaron a realizar obras importantes 
como la apertura de las primeras calles que 
no llegaban a la longitud de una cuadra o 
dos, y las cuales fueron la calle Chimborazo, 
Bolívar, Borrero, Guayaquil, Colón, y se realizó 
la apertura del llamado “Camino Viejo”; las 
vías restantes de comunicación correspondían 
a caminos estrechos que conectan los demás 
sectores circundantes de la ciudad.
El área urbana de Cañar ha crecido en torno a 
anillos concéntricos, por lo que en un principio 
estuvo definida, al norte por la panamericana, 
al sur por la Av. Colón, al este por la Av. 24 de 
Mayo y al oeste por la Av. San Antonio, lo que 
hoy es el Centro Histórico. En torno a ese anillo 
se encontraban las grandes haciendas en 
los alrededores de Quilliganes, Quilloac Bajo, 
Iza Vieja, Chuchucun, Posta Alta, Nar y San 
Antonio, que se fueron integrando a la trama 
urbana poco a poco.
En otro anillo se tiene los asentamientos de 
las comunidades indígenas en Quilloac Alto, 
San Rafael, Chorocopte, Tambo Viejo y Posta 
Baja. En el año 1973, con la reforma agraria 
de produjeron cambios considerables como 
grandes haciendas se integraron a los indígenas, 
lo cual produjo alteraciones en su tendencia y 
producción como son las haciendas San Pedro 
y la Dolorosa. (PDOT,2015) 
- Cañar a partir del Siglo XX
A finales del siglo XIX, el 3 de noviembre de 1880, 
se crea la provincia en ese entonces con el 
nombre de Azogues, cuyo gobernador fue don 
Ramón Pesántez. Más tarde, fue cambiado por 
Provincia de Cañar en honor al rol que cumplió el 
pueblo Cañari en esta región. Actualmente, esta 
provincia se encuentra conformada por siente 
cantones que son: Azogues, Cañar, Biblián, La 
Troncal, El Tambo, Déleg y Suscal. (El Bibliote, s/f)
Hoy en día la ciudad de Cañar es considerada 
una capital arqueológica y cultural del 
Ecuador. A medida que la ciudad crece, se 
nota como se va configurando el paisaje de 
una ciudad Hispanoamericana, la cual está en 
constante transformación y crecimiento, como 
consecuencia de cambios socioeconómicos que 
se han dado.
El cantón Cañar cuenta con alrededor de sesenta 
mil habitantes, de los cuales el ochenta por ciento 
pertenecen a la población rural y el veinte por 
ciento restantes a la urbana. Además, el cuarenta 
por ciento de sus habitantes son indígenas 
representados por la etnia Cañari. Este cantón 
cuenta con 12 parroquias: Cañar, Chontamarca, 
Chorocopte, Ducur, General Morales, Gualleturo, 
Honorato Vásquez, Ingapirca, Juncal, San Antonio 
de Paguancay, Ventura y Zhud.
En cambio, la población de la ciudad es alrededor 
de dieciséis mil habitantes, de los cuales muchos 
se dedican al comercio, las coloniales calles de la 
ciudad se ven transitadas. También la arquitectura 
moderna empieza a formar parte de la ciudad.
 
En el centro de la ciudad se puede observar varias 
edificaciones patrimoniales, que se mantienen en 
buen estado, edificaciones pertenecientes a la 
época Colonial y Republicana, y también tiene 
construcciones de importancia cultural como 
iglesias, plazas, capillas, casas y casonas. (Turismo 
Cañar, s/f)(INPC, s/f)
Fotografía 5.“Orejera de la cultura Cañari”. (Enciclopedia del 
Ecuador,s/f)
Fotografía 6.“Vasija de barro de la Cultura Cañarii”. (Enciclo-
pedia del Ecuador,s/f)
Fotografía 7.“Vasija de Barro de la Cultura Cañari”. (Ochoa,s/f)
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Lengua Cañari
El pueblo Cañari, tenía su propia lengua 
denominada “cañari”, la cual permaneció en uso 
hasta el siglo XVII, pero desapareció a causa de la 
expansión y conquista Inca, en donde la lengua 
del pueblo conquistador se enriqueció tomando 
voces del pueblo conquistado. Con la llegada 
de los españoles, la lengua “cañari” desapareció 
por completo, ya que los religiosos escribieron, 
gramaticalizaron e hicieron vocabularios, 
confesionarios, libros de oraciones y diccionarios, 
libros de doctrina y enseñanza cristiana solo en 
terminología kichwa; todo esto contribuyó al 
olvido de la lengua cañari, que en la actualidad se 
mantiene en los topónimos (nombres de lugares), 
antroponimios (antes nombres, hoy apellidos de 
las personas), fitonimios (nombres de plantas) y 
zoonimios (nombres de animales).
La lengua que utilizan actualmente los Cañaris es 
el runa shimi, o kichwa con la influencia de muchos 
sustratos cañaris; asimismo, usan el español con los 
contactos culturales entre la población blanco-
mestiza, por lo que la mayoría de los habitantes 
del Cañar en especial los jóvenes son bilingües 
(Kichwa-español). (Quindi,2018)
Vesimenta Cañari
Inca Garcilaso de la Vega hace de ellos esta 
descripción: “La gran provincia llamada Cañari, 
cabeza de otras muchas, poblada de mucha 
gente, crecida, belicosa y valiente. Criaban por 
divisa los cabellos largos, recogiéndolos todos 
en lo alto de la corona, donde los revolvían y los 
dejaban hechos un ñudo. En la cabeza traían 
por tocado, los más notables y curiosos, un aro 
de cedazo de tres dedos de alto. Por medio del 
aro echaban unas trenzas de diversas colores; los 
plebeyos y más aina los no curiosos y flojos, hacían 
en lugar del aro de cedazo otro semejante de 
una calabaza; y por esto a toda la nación Cañari 
llaman los demás indios para afrenta Mati-Uma, 
que quiere decir cabeza de calabaza”. (Calle, 
2007)
Fotografía 8. “Mujer Indígena Cañari”. (ViajandoX,s/f)
Fotografía 9.“Celebración Cañari”. (INPC,2019)
Fotografía 10.“Vestimenta Cañari”. (Hablemos de cultur-
as,2019)
1.1.2  ASPECTOS CULTURALES
Indumentaria Antigua
El pueblo cañari se caracterizaba por ser una 
cultura con una vestimenta única y original, sus 
trajes antiguos no compartían parentesco con 
ninguna otra cultura indígena cerca, antes de 
la conquista del imperio Inca y de los españoles. 
Su antigua indumentaria estaba constituida por 
usar un aro de cala baza rodeando en su frente, 
agarrando su larga cabellera para enrollarlo 
en la encima de la cabeza. Su vestimenta era 
hecha con lana de llamas, comunes en sus 
tierras, combinadas con fibras vegetales como la 
cabuya.
Los nativos  solo usaban cuzhmas, lo que 
actualmente se conoce con el nombre de 
camisetas, misma que cubría el cuerpo hasta 
las rodillas, de tal modo que los brazos y la parte 
baja de las piernas quedan descubiertas; el 
historiador Gaspar Gallegos cuenta: “hacían 
camisetas y mantas largas que les llegaba hasta 
las rodillas”; investigaciones dicen que los Incas 
introdujeron una capa para llevar encima y que 
ambas prendas podrían haber sido de lana de 
llama, algodón, franela, cáñamo o seda, esto de 
acuerdo al estatus y a la capacidad económica. 
El Padre Iglesias (1987) opina que las fuentes de 
los cronistas “trataron de hacer aparecer a los 
Cañaris casi como salvajes, y que todo el adelanto 
por ellos alcanzado se lo debían a la influencia 
incaica”; pero al conocer el clima presente 
en la zona, uno entiende que difícilmente una 
cuzhma haya sido la única prenda de vestir de la 
población. (Danbolt,1997)
Indumentaria Actual
La indumentaria es un poco más compleja, más 
variedad en cuanto a lo que sus colores se refieren, 
con textiles más elaborados y formas diferentes. 
Los tejidos son fabricados con lana de oveja, que 
es de mejor calidad que la de llama, además 
de ser muy textil y sutil, con ella se fabricaban 
ponchos, cuzhmas y fajas que son diseñadas con 
sus tejidos y con gran variedad de formas llenas 
de colores vivos y diversos.
Es muy común ver la utilización de sombreros 
de lana de borrego blanco con una figura 
elíptica que posee una visera para cubrirse 
del sol, y que son decorados con trenzas. Las 
mujeres de esa cultura se caracterizan por sus 
coloridas faldas, denominadas en su lengua 
como polleras, pero mayormente son negras 
con pequeños detalles para combinarlas con 
sus blusas blancas bordadas. Usan también 
un pasador que es decorado con muchas 
perlas hermosas de diferentes colores, además 
de amarrarse siempre el cabello en forma de 
trenzas. (Hablemos de Culturas,2019)
Música
Por los restos arqueológicos encontrados, se 
sabe que los cañaris practicaban la música 
desde sus inicios, al parecer, entonaban 
grandes caracoles, en forma de quipas; en 
bocinas hechas con cuernos de animal y 
cascabeles en forma de sonajas. Esta expresión 
musical estaba ligada con el ciclo del hombre 
o ruma (enamoramiento, matrimonio, muerte, 
etc.); religiosidad (canto a sus deidades) y el 
ciclo agrícola (siembra o tarpuy, cosecha o 
haway, etc.)
El ritmo y letra de sus interpretaciones, nos da 
la noción de ser completamente diferentes 
al de los otros pueblos, sufriendo una doble 
alteración, por la conquista Inca y la Española 
respectivamente.
En 1613 se prohibió danzar, cantar y hacer takis 
a la usanza antigua y en lengua materna, esto 
obligó al pueblo cañari a conservar y reproducir 
sus creencias y prácticas religiosas en su ámbito 
comunal y por otro lado tuvo que disimular su 
religiosidad bajo un barniz católico, es decir a 
forjar una simbiosis entre la literatura cristiana e 
indígena. En la actualidad, las canciones son 
consideradas como tristes y monótonas, pero 
están llenas de sentimiento, por su estructura y 
su tonalidad es, quizás, un ritmo peculiar en el 
mundo. (GADIC,2015)
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Celebraciones Tradicionales
Aunque se hacen diferentes rituales, el centro 
de cada celebración es el agradecimiento del 
ser humano a la naturaleza bien sea a la tierra, 
al agua, al sol y a la luna por todos los beneficios 
recibidos. Todo esto se desarrolla dentro de una 
dimensión ritual que espera mantener el orden 
y funcionamiento de su mundo, íntimamente 
ligados a los diversos ciclos de cultivo.
Kapak Raymi 
Esta celebración se llevaba a cabo el primer mes 
del año, y consistía en realizar sacrificios, ayunos 
y penitencias, además de colocar ceniza en la 
puerta de sus casas, todo en honor al sol, a la luna 
y a las huacas. 
Paucar Waray 
Esta fiesta se la celebra el segundo mes del año en 
honor a sus divinidades: el sol, la luna y las huacas; 
sacrificando ganado y haciendo ofrendas de 
oro y plata. Actualmente esta celebración se 
mantiene pero con el nombre de Tayta Carnaval. 
Pacha Pucuy Raymi 
Esta celebración se realizaba en el mes de marzo, 
y consistía en sacrificar llamas negras para rendir 
culto a las huacas. Aquí los cerros se consideraban 
seres espirituales. En la actualidad esta celebración 
ha sido reemplazada con Semana Santa. 
Inca Raymi 
Significa festejo del Inca y se celebraba en el 
mes de abril, consistiendo principalmente en 
actividades recreativas y de distracción para el 
Inca. 
Aymuray Raymi 
Esta celebración se realizaba en el mes de 
mayo, en la cual se ofrendaban animales y 
se almacenaban alimentos para las épocas 
de sequía. También realizaban romerías hacia 
Turi en el cantón Cuenca, para observar las 
constelaciones.
Inti Raymi 
‘La Fiesta Sagrada del Sol’, se celebra el 21 de 
junio con baños rituales, baile y ofrendas en todas 
las comunidades, son las ‘oyanzas’ o festejos por 
las cosechas recibidas. Conocida como la fiesta 
del solsticio, por que también se rinde homenaje 
al sol como principal dios incáico. Es la fiesta más 
importante de este período, ellos ofrecen al taita 
sol los productos que han cosechado y lo hacen 
con varias actividades como bailar, tomar chicha 
y compartir con toda la comunidad.
Chacra Ricuy Raymi 
Esta celebración se realizaba en el mes de julio, 
mediante la ofrenda de animales en la plaza 
pública, con el objeto de que el sol y las lluvias no 
dañen las siembras. 
Chacra Paqui Raymi 
En el mes de Agosto se llevaba a cabo esta 
celebración, con las ofrendas de animales y de 
chicha a los dioses, para el descanso de la tierra y 
preparación de la misma para la nueva siembra. 
(GADIC,2015)
Religión y espiritualidad del pueblo Cañari
Los cañaris eran politeístas, es decir tenían varios 
dioses, sobretodo sus dioses eran elementos de 
la madre naturaleza como: cerros, cascadas, 
montañas, las constelaciones celestes, el sol, la 
luna, los ríos, lagunas, etc., los cuales se creía que 
eran mediadores entre lo humano y lo divino; 
además rendían culto principalmente a dioses 
como el Hacedor Supremo o Pachacámac, que 
significa alma del mundo.  También idolatraban 
a la serpiente y guacamaya, por ser quienes se 
creía que dieron origen a su pueblo.
La luna era uno de sus dioses más importantes, ya 
que les permitió elaborar un calendario agrícola, 
y se creía que tenía mayor presencia entre los 
seres humanos porque solía aparecer durante el 
día invadiendo el espacio del sol, en cambio este 
no podía invadir la noche o el territorio de la luna. 
Cuando ocurría un eclipse, los cañaris salían con 
sus quipas, bocinas, alaridos, e incluso sus perros 
para que hagan ruido y de este modo ayudaban 
a su diosa, la luna, que regrese y se libere de los 
demonios que querían devorarla.
El pueblo cañari se consideraba hijo de la tierra, 
es decir, cuando la trabajaban y rendían respeto, 
como en festividades como el ayni y el rantinpak, 
la madre tierra era generosa con sus habitantes, 
generando buenas cosechas.
Con la llegada de los Incas y la colonia española, 
se impusieron nuevas creencias religiosas y dioses, 
en el caso de los Incas se impuso su religión por 
medio del sistema mitimae. (Quindi, 2018)
Religión Cañari en la actualidad
El pueblo Cañari le tiene miedo a los poderes 
ocultos de la naturaleza, ya que creen en brujos 
y adivinos; por lo que todos los sucesos negativos 
son atribuidos a “Supay”, un espíritu malvado.
Consideran como un dios a un ser justiciero y 
castigador, al cual deben rendirle culto con ritos, 
ofrendas y oraciones, razón por la cual el indígena 
tiene cierto temor religioso y tienen devoción 
hacia los santos religioso.
En sus fiestas religiosas usan trajes típicos e 
instrumentos musicales autóctonos, además usan 
estandarte y pendones, sahumerios y alpacas y 
generan danzas con ellas, con el fin de mostrar 
alegría.  (Pazmiño - Bermeo, 2016)
Lugares sagrados
Los cañaris creían que ciertos cerros y lagunas 
eran divinos, como por ejemplo el cerro de 
Huacayñan, Fasayñan y el Tablón, y lagunas 
como las de Chobshi, Culebrillas y Dumapara; y 
se creía que cerros como el Nudo del Azuay, el 
Cajas, el Abuga y Cojitambo crecieron en épocas 
del diluvio.
También creían que antes de su existencia en 
la tierra habitaban gigantes los cuales fueron 
transformados en piedra, razón por la cual si 
encontraban una formación natural que se 
asemejaba a un rostro humano, ellos la esculpían 
teniendo hoy en día caras talladas en Ingapirca, 
Yunguilla y Milchichig, entre otros. (Hablemos de 
culturas, 2019)
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Aspectos demográficos
- Población a ser servida: El Cantón Cañar tiene 
una extensión de 1751.20 km², siendo este el 
cantón con mayor extensión en la provincia, 
ocupando el 56.07% del territorio provincial 
(GADIC). Según el censo 2010 de población y 
vivienda en el Ecuador, en el cantón Cañar hay 
58185 habitantes, de los cuales 26524 son hombres 
y 31661 son mujeres, de donde un 25,4% de los 
hombres y el 29,9% de las mujeres son agricultores 
y trabajadores calificados.
- Tasas de crecimiento: Según el INEC, la población 
en el cantón Cañar crecerá un 10,31% desde el 
año 2010 al 2020.
Medio Físico
-Ubicación geográfica: El cantón Cañar se localiza 
a los pies del cerro Buerán, cuyas coordenadas 
son longitud 678000 a 750800 y latitud de 9696000 
a 9755600, y cuya área urbana se encuentra a 
una altitud de 3126 metros sobre el nivel del mar.
-Cañar al encontrarse en una zona geográfica 
con inclinación de sur a norte, que forma una serie 
de ondulaciones tiene varios lugares pantanosos, 
pequeñas lagunas y áreas de mucha humedad; 
además está bañada por las quebradas de 
Pucahuayco y Zhamizhan.
- Límites parroquiales: Al norte limita con las 
parroquias del Tambo, Juncal y Zhud, al este 
con la parroquia Honorato Vásquez, al sur con 
la parroquia de Chorocopte y al oeste con la 
parroquia de Gualleturo.
Aspectos Climáticos
El clima en el cantón Cañar  es frío, y la temperatura 
promedio es de 12 °C, siendo los meses más 
cálidos Enero y Mayo, y los más fríos Julio y Agosto. 
La humedad promedio más alta se da en el mes 
de Febrero y la mayor pluviosidad en el mes 
de Abril, sin embargo algunas precipitaciones 
corresponden a los meses de Enero a Mayo, 
Fotografía 11.“Mujer cañarense realizando tejido”. (FENED-
IF,2016)
Fotografía 12. “Población de Cañar”. (Blankenship,2013)
Fotografía 13. “Ciudad de Cañar”. (Mancomunidad 
Cañari,2017)
1.1.3  ASPECTOS DEL TERRITORIO
influenciados por la estación lluviosa de la costa, 
el resto de los meses pueden considerarse dentro 
de la estación seca.
Las plantas que se siembran en las alturas del 
Buerán son papas, ocas, mellocos; más abajo 
se cultiva  cebada, habas, arvejas, fréjol y más 
leguminosas. Los lugares como Guantug, Izavieja, 
San Rafael, La Posta, entre otros cercanos al 
cantón son renombrados por el cultivo de trigo 
y maíz de excelente calidad y producción 
inigualable.
Aspectos geológicos
Es necesario conocer el tipo y calidad de suelo 
antes de empezar cualquier obra arquitectónica 
o civil, ya que esto nos ayudará a solucionar 
problemas de cimentación.
El Cantón Cañar al estar ubicado en la altiplanicie 
de la Cordillera de los Andes, tiene una topografía 
accidentada, presentando elevaciones de difer-
ente altura, además al ser un Cantón bastante ex-
tenso, y tener límites con la provincia del Guayas 
en la parte occidental se baja a las planicies de 
la Costa, prácticamente al nivel Del Mar en las 
parroquias Chontamarca y Ventura, San Antonio 
y General Morales.
Aspectos hidrológicos
Otro aspecto importante es conocer los aspectos 
hidrológicos del lugar como su nivel freático, 
para esto sabemos que los ríos Pucuhuayco y 
Zhamzhan, bañan a la  parroquia Cañar y sus 
poblados, incluyendo la cabecera Cantonal, 
además  que la laguna de Culebrillas y el río del 
mismo nombre que al confluir con el río Silante, 
forman el río Cañar, que tiene varios afluentes 
como el Celel, San Vicente, Tisay y otros,  el mismo 
que al bajar a la costa, toma el nombre de río 
Naranjal. (PDOT Cañar, 2015)
Arquitectura Cañari
Los cañaris levantaron diferentes tipos de 
edificaciones, entre estas las viviendas que les 
brindaban refugio eran de paredes construidas 
con adobe, bahareque o piedra y la cubierta 
de paja. También construyeron edificaciones 
como adoratorios y templos para rendir culto 
a sus diferentes dioses y con el paso del tiempo 
empezaron a construir centros administrativos.
Vivienda
Sus viviendas se construían de diferentes maneras, 
dependiendo de la zona en la cual estaba 
ubicada, es decir si la vivienda se ubicaba en 
una zona alta, se realizaban excavaciones 
para conseguir un nivel plano y se levantaban 
pequeñas paredes de bahareque o piedra, las 
mismas carecían de ventanas y se colocaba un 
armazón de madera sobre estos para cubrir el 
techo con paja.
Sus viviendas eran generalmente de forma 
rectangular y estaban diseñadas para proteger 
a las personas del clima frío del páramo, y para 
conseguir impermeabilizarlas en el exterior, sus 
paredes eran cubiertas con estiércol de llama, 
que a su vez servía de aislante térmico; al interior 
de la vivienda se tenía un fogón rodeado de 
piedras que servían de soporte para las ollas de 
barro en las que cocinaban sus alimentos.
En las zonas templadas se utilizó piedra y madera, 
y suro y bejuco para formar las paredes, y 
posteriormente de revestían con barro fresco; 
su cubierta era generalmente de dos aguas y 
revestida con paja. En las zonas bajas y más cálidas, 
las viviendas se construían con madera y caña en 
sus paredes y en la cubierta se utilizaban hojas 
de palma, actualmente se sigue construyendo 
viviendas similares en las zonas  subtropicales de 
las provincias del Cañar.
Arquitectura religiosa y centros administrativos
Este tipo de construcciones eran monumentales, 
y eran construidas con piedra tallada, las cuales 
brindaban sobriedad a la edificación. Como 
ejemplo de este tipo de arquitectura tenemos, 
Ingapirca, Shungumarca, Paredones de Culebrillas, 
de Molleturo, Yacuviñay. Sus construcciones 
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Fotografía 14.“Bosque Carbonera”.(Mancomunidad Cañari,s/f)
Fotografía 15.“Ingapirca”.(Mancomunidad Cañari,s/f)
Fotografía 16.“Laguna Culebrillas”.(Mancomunidad Cañari,s/f)
constaban de plataformas elípticas y circulares 
circundadas por cimentaciones de piedra 
tallada, pero también habían construcciones 
religiosas rectangulares, las cuales se ubicaban 
en las cimas de los montes, las cuales están 
protegidas con muros y cuentan con terracerías 
adosadas a las pendientes. En cuanto a los 
centros administrativos, eran de forma rectangular 
con cuartos intercomunicados con pequeños 
patios y corredores, circundados por un muro de 
protección e integrados a sus campos agrícolas 
y a veces a sus campos ceremoniales. (Pazmiño-
Bermeo,2016)
Sitios Arqueológicos en Cañar
Cojitambo: Proviene de la composición quechua 
Cusi y Tambo, que significa “asiento alegre”, es un 
cerro que tiene una altura de 3027 m.s.n.m., y está 
conformado por un extenso complejo de ruinas 
cañaris e incas.
Culebrillas: Es un sitio mítico en donde, según la 
tradición religiosa vive la serpiente progenitora 
de la etnia cañari (la leoquina). La laguna y el 
sitio arqueológico de Culebrillas están localizados 
al noroeste de la provincia de Cañar. El sitio 
arqueológico de Culebrillas está integrado por un 
gran conjunto de bloques tallados en andesita, 
estructuras de piedra, basamentos de vivienda y 
caminos empedrados. 
Ingapirca:Constituye el monumento arqueológico 
prehispánico más importante del Ecuador, ubicado 
en los andes australes, ostenta majestuosos 
e invalorables restos culturales, los cuales son 
testimonio de la presencia de importantes 
sociedades andinas como lo fue la cañari y 
posteriormente la inca. Entre los elementos que 
conforman este complejo arqueológico están: El 
Castillo o Templo del sol, Pilaloma, La Condamine 
y la Vaguada, el Ingachungana, la Cara del 
Inca, la tortuga, el Intihuayco, la escalinata del 
barranco y el museo del sitio.
1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS
1.2.1.1 DESARROLLO DEL COMERCIO HASTA EL SIGLO XXI
1.2.1 ENFOQUE DE LA ARQUITECTURA COMO SISTEMA DE COMERCIO
El comercio abarca un conjunto de actividades, 
las mismas que inician con la producción de la 
mercancía o bien, hasta el momento en el  que 
llega a las manos del consumidor, pero para el 
desarrollo de esta acción, es necesario, un lugar que 
satisfaga los diferentes requerimientos funcionales 
para la comercialización final del producto, en 
donde la arquitectura se presenta como un foco 
principal para la realización de dicha actividad.
Desde los principios de la actividad comercial, se 
han incorporado sencillos elementos que protejan 
al producto o bien; de factores externos como el 
sol o la lluvia, usando elementos presentes en la 
naturaleza, hoy en día, se recurre a la incorporación 
de sofisticada tecnología que permite preservar la 
calidad del producto; entonces “la arquitectura 
ha sido empleada para alojar el producto 
manteniéndolo en condiciones adecuadas para 
su venta, proporcionando condiciones de confort 
en el proceso del intercambio y generando un 
ambiente idóneo para establecer la relación 
entre comprador y vendedor.” (Olaya, 2010)
El gran conjunto de recursos arquitectónicos 
como espacio, materia, energía, medios, 
tecnología; forman un bagaje arquitectónico 
que repercute a cada uno de los productos que 
consumimos, sean estos dispuestos en cualquier 
medio de compra, como tiendas de barrio, 
supermercados, mercados, etc. (Olaya, 2010)
Desarrollo del Comercio hasta el Siglo XXI
El comercio es una actividad socio económica, 
que según el Diccionario de la lengua 
española, se define como la compraventa o 
intercambio de bienes o servicios, destinados 
para el uso, venta o transformación 
del bien en las manos del consumidor. 
El origen de esta actividad se remonta a finales 
del Neolítico (9000 a.C - 4000 a.C); cuando a la 
agricultura se le consideraba como la principal 
ocupación del hombre para su subsistencia, a 
medida que se incorporaron nuevos avances 
tecnológicos, la cantidad de cosecha aumentaba; 
Gráfico 1. Concepto “El Comercio”. (Concepto.de, 2019)
Fotografía 17. “El Comercio”. (Radio Huancavilca, 2018)
Fotografía 18. “Comerciantes”. (Llevados por el viento, 2017)
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permitiendo que los excedentes se puedan 
intercambiar con otros objetos del mismo valor 
entre  comunidades (trueque). Este comercio 
primitivo, no solo  supuso un intercambio 
local de bienes y alimentos, sino también 
un intercambio global de innovaciones 
científicas y tecnológicas, apareciendo nuevas 
actividdes como la alfarería y la siderurgia.
En la Edad Antigua (3000a.C - Finales Siglo V d.C) 
las mercancías como medio de pago resultaban 
poco prácticas, ya que muchas de ellas eran 
perecederas y difíciles de acumular, y por otro 
lado se volvía complicado que las necesidades 
de las comunidades (comerciante y comprador) 
coinciden, por lo que el intercambio se fue 
sustituyendo por objetos o metales preciosos que 
iban tomando formas variadas dependiendo 
del lugar; como: ladrillos, arcos, placas, navajas, 
etc. En el año 1100 a.C; aparecieron las primeras 
monedas en forma de: dientes de ballena, 
cacao, conchas, oro, etc; dependiendo del 
lugar en el que se comerciaba; lo que facilitó los 
intercambios ya que actuaba como una unidad 
de cuenta,permitiendo además almacenar valor.
En la Edad Media (Siglo V d.C - Siglo XV d.C); surgen 
importantes rutas comerciales transcontinentales 
que intentaban suplir la alta demanda europea de 
bienes y mercancías; creando rutas de importación 
muy frecuentadas, reactivando  la economía de 
numerosas regiones. A finales de esta época surge 
la banca como establecimiento monetario que 
presta una serie de servicios y facilita el comercio.
Uno de los importantes pasos que permitió el 
crecimiento del comercio y el intercambio ya no 
solo de bienes y servicios; sino un intercambio de 
culturas y tradiciones; está marcado por la era 
de los descubrimientos (Siglo XV d.C) ya que la 
búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia 
la India propició el descubrimiento de América, 
favoreciendo el crecimiento de la banca.
Las innovaciones en el transporte (Siglo XIX); 
revitaliza noblemente el comercio, ya que con 










Gráfico 2. “Historia del comercio”. (Martín, 2011)
pudieron ser manufacturadas de forma barata, a 
todos los puntos de consumo. El transporte fluvial 
fue de gran importancia en Europa y América; 
así también, como la aparición del automóvil 
y el ferrocarril en la primera mitad del siglo XIX.
En el siglo XX - XXI, cuando la globalización 
nace como consecuencia de la necesidad de 
rebajar costos de producción con el fin de dar 
la habilidad al productor de ser competitivo 
en un entorno global; con este proceso 
económico, tecnológico, social y cultural permite 
a los distintos países del mundo unificar sus 
mercados, sociedades y culturas a través de una 
creciente comunicación e interdependencia.
Actualmente en la era tecnológica, la compra-
venta de productos y servicios se realizan a través 
de medios electrónicos e informáticos, la cantidad 
de comercio llevada electrónicamente ha crecido 
de forma extraordinaria debido a la propagación 
de Internet y el uso de transferencias de fondos 
electrónicamente, el marketing, el intercambio 
electrónico de datos, etc; permitiendo mejoras 
en la distribución de comunicaciones comerciales 
de forma rápida y eficaz. (Bonilla,2013)
Comercio Urbano
El comercio ha constituido un motor fundamental, 
dentro de cualquier civilización, donde se volvería 
imposible desligar el desarrollo y progreso de una 
comunidad, del crecimiento de su actividad 
comercial; ya que estas (comercio y ciudad) 
mantienen una influencia recíproca que perdura 
en el tiempo. En donde, la organización del 
comercio al detalle en el entramado urbano 
influye en la ordenación y la dinamización de 
la ciudad, al igual, que la organización de  las 
ciudades, influye en el desarrollo económico 
y funcional de la actividad comercial.
La producción y el consumo establecen un punto 
de conexión al que se llamará comercio urbano, 
siendo el entorno por medio del cual los flujos 
de productos transcurren desde su fabricación 












Gráfico 3. Esquema “Proceso del Comercio”.
1.2.1.2 COMERCIO URBANO
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En el presente se puede detectar el incremento 
de recursos arquitectónicos empleados en 
los diferentes formatos de venta, ya que la 
arquitectura ha sido destinada para alojar 
al producto manteniéndolo apto para  su 
venta, proporcionando condiciones de con-
fort en el proceso del intercambio y también 
generando un ambiente idóneo para esta-
blecer la relación entre comprador y vendedor.
En la comercialización de un mismo producto, 
dependiendo del lugar en el que compra, 
son invertidas cantidades dispares de 
recursos arquitectónicos (espacio, materia, 
energía, medios, tecnología), que constituyen 
el “equipaje arquitectónico”, visible e 
invisible, repercutible a cada uno de los 
productos que consumimos. (Olaya, 2010)
Citando a Marcal Tarragó, durante las VII Jornadas 
Europeas del Comercio Urbano realizadas en 
la Llotja de Mar en Barcelona, 2009; dice que: 
“El factor más importante de la globalización 
es la deslocalización, pero el único sector 
en el cual la deslocalización no es posible es 
precisamente, el comercio. El comercio no tiene 
solo una función económica, sino que tiene otra 
de igual importancia como es la función social”.
El comercio utiliza recursos como: la arquitectura, 
medios de transporte, puestos de trabajo, medios 
de comunicación, preexistencias urbanas, 
tecnología, etc; los cuales se incorporan para el 
desarrollo de la actividad, dando cumplimiento 
a una serie de requisitos funcionales que 
sirvan para generar intercambios, como:
1)Aproximar el producto al comprador.
2)Custodiar, almacenar y exponer el producto.
3)Permitir el suministro de información al 
comprador. 
4)Disponer de un ámbito físico que contenga 
el proceso y proporcione las condiciones 
adecuadas que permitan mantener el vínculo 
entre comprador y vendedor.
Energia, transporte, ciudad, puestos de 





Gráfico 4. Esquema “Producción y Consumo”.





Es importante tener en cuenta,  la masificación de 
los sistemas de producción ya que trae consigo 
una amplificación de la oferta; que va más 
allá de los términos de unidades de producto 
vendibles sino también del aumento de empresas 
que destinan su actividad a la producción 
de un mismo producto.  Esto genera una 
tendencia creciente en el número y tipología 
de puntos de venta existentes en una ciudad, 
por lo que como consecuencia se necesita de 
un mayor número de metros cuadrados destina-
dos para el desarrollo de la actividad comercial.
El comercio urbano es un sistema conformado 
por un conjunto de “organismos vivos” (formatos 
arquitectónicos de venta) que intercambian 
“flujos” (productos, información, capital) con los 
demás sistemas (productores-compradores) de 
su entorno (ciudad). (Olaya, 2010)
 
Recurso Arquitectónico
Dentro   de  una  ciudad es posible  identificar 
diferentes formatos arquitectónicos que son 
destinados para el comercio, donde algunos 
tienen una continua permanencia a lo 
largo de la historia, otros que han quedado 
obsoletos y han desaparecido, y otros 
que se generan completamente nuevos.
Por lo que al analizar de forma comparada el 
comercio de una ciudad en un lapso de tiempo, es 
posible encontrar un incremento en la cantidad de 
recursos arquitectónicos que han sido empleados 
en los diferentes formatos de venta. En la ciudad 
de Cañar es posible detectar este fenómeno, 
ya que existen mercados que se han vuelto 
obsoletos, ya que no cumplen con las condiciones 
necesarias para satisfacer la actividad comercial.
La arquitectura del comercio urbano ejerce un 
impacto dentro y fuera de una ciudad, además 
de construir el resultado del proceso constructivo 
(el cual posee su propio impacto), tiene impactos 
asociados a su funcionamiento, ya que a través 
de la arquitectura el ser humano canaliza el 
consumo de recursos naturales, energía, territorio, 
Fotografía 19. “Mercado 12 de Abril”. (El Telégrafo, 2019)
Fotografía 20. “El producto”. (El Comercio,2017)
Fotografía 21. “Mercado 9 de Octubre”. (BAQ, 2010)
1.2.1.3 RECURSO ARQUITECTÓNICO
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información,etc. Se puede subdividir a este 
impacto en dos categorías:
1.- La arquitectura “que se ve”, la que integra la 
superficie comercial vinculada directamente al 
entorno urbano, cuantificable en m2 construidos 
de superficie comercial.
2.- La  arquitectura  “que  no  se  ve ”;   toda la 
arquitectura vinculada que no tiene presencia 
física dentro de la ciudad, pero que es 
indispensable dentro del funcionamiento de un 
formato comercial.
Existe un gran número de eslabones arquitectónicos 
dentro de la cadena de distribución, es decir hasta 
el momento en el que producto se encuentra en 
las manos del comprador; formando un conjunto 
entre cada uno de los formatos arquitectónicos 
que abarcan cada fase del proceso de esta 
cadena, desde la producción hasta la venta. 
La separación geográfica entre comprador y 
productor, y la imposibilidad de situar la fábrica 
cerca del consumidor hacen necesaria la 
distribución (transporte y comercialización) de 
bienes y servicios, en donde trabajan a la par la 
arquitectura “que se ve” con la arquitectura “que 
no se ve”.
Se debe suplir dos requerimientos básicos dentro 
de los recursos arquitectónicos que necesita un 
punto de compra/venta: 
1.- Proveer unas condiciones básicas de aloja-
miento, que permitan el desarrollo del proceso de 
compra-venta y la conservación del producto en 
condiciones óptimas para su comercialización.
2.- Permitir la transmisión de información sobre 
el producto y sus características (tangibles e 
intangibles) al comprador durante el proceso de 
compra.
Para la venta de un producto de uso común 
como lo son los alimentos de primera necesidad 
(aquellos que compra frecuente con un esfuerzo 
mínimo de decisión por parte del comprador), 
se emplean menos recursos arquitectónicos que 
en la venta de un producto en cuyo proceso 
el comprador requiere de más información, y 
de elementos de persuasión que lo induzcan a 
adquirir el producto. (Olaya, 2010)
Para el desarrollo del anteproyecto se debe 
identificar la función de la arquitectura en el 
intercambio comercial y su vinculación con el 
desarrollo del proceso de venta y el contexto 
urbano de la ciudad de Cañar, estableciendo los 
parámetros funcionales que determinan el diseño, 
como:  as características de los productos que 
se ofertarán, su frecuencias y ciclos de venta, el 
vínculo entre comprador - vendedor, y su relación 
directa con el contexto urbano inmediato y 
global.
Otro de los parámetros a tomar en cuenta es 
la rotación de venta, que es el ritmo con el 
que habitualmente se vende un producto, ya 
que la rotación está ligada estrechamente al 
valor adquisitivo, la frecuencia de compra y las 
características de cada producto; lo que nos 
permitirá plantearnos, el número de puestos para 
cada producto, la división en planta dependiendo 
del ciclo de vida de cada alimento, y la demanda 
que tenga cada uno de ellos.
El equipamiento es uno de los componentes 
urbanos fundamentales en los asentamientos 
humanos, paralelamente con el suelo, la 
infraestructura y la vivienda, por su gran aportación 
para el desarrollo social y económico, ayudando 
directamente en el bienestar de la comunidad. 
(CONURBA,2015)
Cuando se habla en un contexto urbano, el 
término equipamiento se relaciona al uso de 
suelo para fines colectivos o ins titucionales, 
pudiendo ser públicos o privados. (Gregório de 
Andrade,2010)
Se define como  equipamiento urbano al conjunto 
de edificios y espacios, predominantemente de 
uso público, en donde se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, 
proporcionando a la población servicios de 
bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas, sociales, culturales y recreativas. 
(SEDESOL, 2015); la dotación adecuada de estos 
equipamientos está asociada directamente 
al desarrollo social y la calidad de vida de la 
población (ciudad) que en ella reside. (Gregório 
de Andrade,2010)
 
La parte fundamental del trabajo armónico que 
se da en la ciudad, se basa en la cohesión social 
que esta presenta, al hablar de convivencia entre 
las personas que habitan el espacio urbano y las 
relaciones que establecen entre sí; constituyendo 
un equilibrio social tanto intra como interurbano, 
protegiendo su diversidad cultural e implantando 
una elevada calidad urbana, permitiendo que 
las ciudades satisfagan su función de motor de 
progreso social, de crecimiento económico y 
de espacio de desarrollo de la democracia. 
(Rueda,2018)
Equilibrio Urbano
Para mantener un equilibrio urbano, se ha 
comprobado que las ciudades con espacios 
públicos “suficientes” destinados al relax, al 
contacto con la naturaleza, proporcionan una 








Gráfico 7. Perspectiva “Mercado Ambulante: “La Democra-
cia”. (De León González,2016)
Gráfico 8. Esquema Vehículo-Peatón “Mercado Ambulante: 
“La Democracia”. (De León González,2016)
1.2.2 EQUIPAMIENTO URBANO
Gráfico 6. Esquema Densidad “Mercado Ambulante: “La De-
mocracia”. (De León González,2016)
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liberando espacio, que se dedica en su mayoría 
a la movilidad o la edificación; considerando 
al espacio público como la  “casa de todos”, 
el lugar de encuentro e intercambio, donde 
se desarrollan todos los derechos ciudadanos 
(cultura, intercambio, entretenimiento y estancia, 
conocimiento, expresión y democracia, 
desplazamiento),  entendiendo que  “ No hay 
ciudad sin espacio público y el espacio público 
nos hace ciudadanos”.  (Rueda, 2019)
Dotación y distribución equilibrada de 
equipamientos
El objetivo es conseguir que toda la población, 
independientemente de sus características 
sociodemográficas, tengan a su disposición una 
dotación óptima de equipamientos (educación, 
salud, deporte, cultura, etc); proporcionando una 
cobertura total a las necesidades de servicios 
básicos a los ciudadanos en atención a dos 
criterios: función y escala.
Al hablar de una distribución de equipamientos 
adecuada, se toma como referencia a una 
persona caminando (siendo el caso más 
vulnerable) que pueda tener acceso a estos 
equipamientos en un radio de 5 a 10 min; siendo 
una condición necesaria que permita garantizar 
la accesibilidad de cualquier grupo social. “Una 
distribución equilibrada en el territorio fomenta que 
en un espacio de proximidad se sitúen diferentes 
equipamientos, lo que multiplica su intensidad de 
uso”. (Rueda,2019)
La implantación de estos equipamientos, se los 
debe entender como lugares de encuentro, nodos 
de complejidad social, tomando en cuenta que 
los usuarios son personas muy diversas. (Rueda, 
2019)
Proyectar un Equipamiento
Implantar un proyecto (equipamiento) dentro 
de una ciudad, surge de la necesidad de la 
población, ya sea debido a la carencia total 
del mismo,  a que el equipamiento actual de la 
ciudad no abastece la demanda presentada 
por los usuarios o falta de una adecuada 
infraestructura, razones por las que la solución 
formal, arquitectónica y funcional que se brinde 
al proyecto deberá satisfacer las necesidades 
(educativas, culturales, deportivas, recreativas o 
salud), para catalogarse como equipamiento.  
Es importante entender a los equipamientos 
como; restauradores sociales de la vulnerabili-
dad de determinados colectivos, ya que gener-
an mecanismos de integración social buscando 
satisfacer las necesidades de grupos sociales con 
diferente nivel de exclusión.
Además de la característica primordial de los eq-
uipamientos que es satisfacer las necesidades 
del colectivo, se complementa al tener un papel 
estructurador en la configuración de la ciudad; 
ya que aportan un valor añadido al espacio ci-
udadano que es capaz así de generar elemen-
tos identitarios, lo que permite influir sobre los sen-
timientos de identificación con un lugar concreto 
y en la vertebración del espacio que percibe la 
comunidad. (Rueda, 2019)
El proyecto del “Mercado Mayorista de Agro-
productores para Cañar”, tendrá como base la 
planificación de una infraestructura, que buscará 
crear un nodo de complejidad actuando como 
punto de conexión entre la ciudad consolidada 
y el crecimiento de la misma, integrando cuatro 
aspectos necesarios:  arquitectónico, urbano, 
bioclimático y social, dentro del contexto cultural, 
histórico y tradicional  que se encuentra presente 
en la población de la ciudad de Cañar.
Definición de Mercado
Según el diccionario de la Real Academia de la 
lengua Española (RAE), se define mercado a un 
sitio público destinado permanentemente, o en 
días señalados, para vender, comprar o permutar 
bienes o servicios.
El mercado es un punto clave en la economía de 
cualquier país, ya que colabora al intercambio de 
productos, oferta y demanda, de forma mayorista 
o minorista, permanente o móvil; que proporciona 
a la población un abastecimiento adecuado de 
productos básicos de consumo en condiciones 
higiénicas y sanitarias.
Dentro de la organización del mercado, es 
conveniente un sistema de estructura adecuada, 
que permita el desarrollo comercial con una 
garantía de calidad en los productos que 
se adquiere y donde el abastecimiento sea 
permanente. Los productos que se encuentran en 
los mercados en su mayoría son del tipo perecedero 
como: carnes, frutas, verduras, y demás alimentos 
no procesados y en menor cantidad artículos de 
uso doméstico, como: detergente, productos de 
limpieza, alimentos enlatados, etc.
La presencia de la infraestructura y el 
funcionamiento de un mercado, es importante 
para:
1.Concentrar el comercio de la localidad al 
menudeo.
2.Abastecer y distribuir al detalle diariamente los 
productos básicos que necesita la comunidad.
3. Es posible la adquisición de productos diversos 
en un mismo lugar.
4. Es posible elegir, los productos por su calidad 
y precio; ya que existen varios puestos con los 
mismos ejemplares.
5. La concentración de comerciantes provoca la 
competencia comercial que favorece al equilibrio 
de precios. (Frigerio, Schuetz, 2001)
Fotografía 22. “Mercado Mayorista”. (Caníbales, 2018)
Fotografía 23. “Mercado Mayorista de Quito”. (El Comercio, 
2017)
Gráfica 9. “Mercado Bio Mercabarna”. (Barcelona al día, 2018)
1.2.3 EQUIPAMIENTOS DE ABASTECIMIENTOS
1.2.3.1 DEFINICIÓN DE MERCADO
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Clasificación de mercados
Los mercados se pueden clasificar según 
las características de los compradores 
y según la naturaleza de sus productos.
Según las características de sus compra-
dores se clasifican en:   mercados de con-
sumo y mercados industriales o institucionales.
Mercados de Consumo: Son aquellos que realizan 
transacciones de bienes y servicios que son 
adquiridos por las unidades finales de consumo. 
Estos mercados pueden subdividirse en: 
-Mercados de productos de consumo inmediato, 
en los cuales los consumidores realizan la 
adquisición de productos con gran frecuencia, 
como es el caso de la carne, pescado, bebidas, 
entre otros productos de corta duración.
-Mercados de productos de consumo duradero, 
los productos adquiridos por los consumidores 
son utilizados a lo largo de diferentes períodos 
de tiempo, hasta que pierden su utilidad, por 
ejemplo: los televisores, muebles, trajes, etc.
-Mercados de servicios, son aquellos en los que 
los consumidores adquieren bienes intangibles 
para su satisfacción presente o futura, como: los 
servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc.
Mercados Industriales o Instucionales: Son aquellos 
en los que se realizan transacciones de bienes y 
servicios empleados en la obtención de diferentes 
productos que se comercializan posteriormente 
para obtener un  beneficio mediante su posterior 
reventa. Se pueden distinguir tres tipos de 
compradores:
-Compradores industriales, adquieren bienes y 
servicios que son objeto de comercialización 
posterior, por ejemplo las empresas de automóviles.
-Compradores institucionales, adquieren bienes y 
servicios, de los cuales la mayoría no son objeto 
de comercialización, como son las universidades, 
las fuerzas armadas, etc.
-Compradores intermediarios industriales, están 
formados por los compradores de bienes y 
servicios que en un futuro se venden o facilitan 
la venta de los productos; como son mayoristas, 
minoristas, empresas de servicios, etc.
De acuerdo con la naturaleza de los productos, 
los mercados pueden clasificarse en:
-Mercados de productos agropecuarios y 
procedentes del mar.
-Mercados de materias primas.
-Mercados de productos técnicos o industriales.
-Mercados de productos manufacturados.
-Mercados de servicios.
(González, 2002)
Mercado Mayorista de Agroproductores
Según lo mencionado anteriormente, se 
puede definir a un mercado mayorista de 
agroproductores como un sitio público donde 
se comercializan diferentes productos como 
agrarios, ganaderos, pesqueros, etc, a un precio 
al por mayor, es decir las personas que se dedican 
a comercializar, venden más de una unidad.
En este tipo de mercado, los comerciantes son los 
mismos productores o se encargan de comprar 
los productos a los fabricantes de los mismos o a 
otro distribuidor mayorista, para luego venderlo o 
distribuirlo a otros comercios donde asistirán  los 
usuarios finales para adquirir dichos productos; 
por lo tanto, como se requiere de menos 
intermediarios, esto favorece al comprador ya que 
el precio de los productos son más baratos que en 
un supermercado, tienda o mercado minorista.
Estos mercados deben contar con grandes 
galpones donde se pueda almacenar la 
mercancía de manera segura y conservarla en el 
mejor estado posible, además debe contar con 
parqueaderos y zonas de descarga adecuados 
para clientes y comerciantes, ya que una de 
las actividades que realizan los comerciantes es 
ofrecer servicio de transporte de la mercadería. 
(Venemedia, 2014)
1.2.3.2 CLASIFICACIÓN DE MERCADOS
1.2.3.3 MERCADO MAYORISTA AGROPRODUCTORES
1.2.3.4 SECTORIZACIÓN DE UN MERCADO
VESTIBULO GENERAL DEL 
MERCADO
VESTIBULO DE SERVICIO
ÁREA SECAÁREA SEMI-HÚMEDA ÁREA BAZAR
ÁREA REFRIGERABLE ÁREA ARTESANÍASÁREA DE ALIMENTOS
Giros Comerciales dentro de un Mercado
Gráfico 10. Esquema “Giros Internos de un Mercado”.
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1.2.3.5  PERSONAL DE UN MERCADO
Existen diferentes personas que intervienen en el 
funcionamiento de un mercado, y estos son:
- Vendedor: Es el locatario o personal empleado 
por el mismo, atiende a los compradores.
- Comprador: Es el público en general que 
adquiere la mercancía.
- Administrador: Se encarga de mantener las 
instalaciones en buen estado, y además es el 
intermediario entre los comerciantes y el gobierno. 
- Personal de mantenimiento: Se encargan como 
su nombre lo dice de mantener funcional y limpio 
los diferentes sectores del mercado, como los 
sanitarios públicos, los pasillos del mercado, y 
demás sectores, también se encargan de la 
recolección de la basura.
Flujo del Personal
- Comerciante: Llega al equipamiento por 
cualquier método de transporte, y puede ingresar 
a éste por cualquier entrada. Si posee una bodega, 
se dirige a ésta para abastecerse de mercancía y 
se dirige a su local para acomodar el producto, 
y presentarlo al comprador. Después de trabajar, 
limpia su espacio y al terminar asegura toda su 
mercancía. Se encarga de botar la basura donde 
pertenece y deja el equipamiento.
- Comprador: Al igual que el comerciante, llega 
al equipamiento en cualquier tipo de transporte, 
puede ingresar por cualquier entrada abierta al 
público y circula libremente por medio de todos 
los giros comerciales y servicios que son para el 
público en general como los servicios higiénicos, 
cajeros, etc., no se le permite ingresar a ciertos 
lugares que son para el personal autorizado. Se 
retira del equipamiento por cualquier salida que 
desee y sea abierta al público.
- Administrador: Al igual que los anteriores, llega 
al mercado por cualquier método de transporte, 
ingresa por la entrada que más le convenga y se 
dirige a su oficina. Durante sus horas de trabajo, se 
encarga de solucionar los asuntos de los locatarios 
y verifica que funcione el área de maniobras de 
la zona de carga y descarga, también aclara 
quejas y dudas del público y examina que los giros 
comerciales queden limpios y seguros. Al terminar 
se retira por la salida que más le convenga.
-     Servicio: Distinto a los otros usuarios este 
personal llega al mercado por la zona de servicio, 
donde deberá contar con un espacio de vestuario 
y baños, y procedará a dirigirse por todo el centro 
de abasto, realizando su trabajo de limpieza, 
para la recolección total de la basura pues se 
dirigirá hacia la zona destinada a la recolección 
de basura que se encontrará en el punto más 
alejado del equipamiento, finalmente saldrá del 
centro de abasto por la zona de servicio.
1.2.4 ESTADO ACTUAL DE MERCADOS EN LA CIUDAD DE CAÑAR
1.2.4.1 MERCADO SUR
Ubicación
Calle Chimborazo y Av 24 de Mayo, Cañar, Cañar
Descripción
Es un equipamiento que actualmente carece 
de los dimensionamientos óptimos para el buen 
funcionamiento de un proyecto comercial, al 
ingresar se cuenta directamente con los giros 
comerciales hacia el lado derecho e izquierdo, 
pudiendo observar que los más equipados son 
los abarrotes, los giros comerciales de frutas y 
verduras en su mayoría están en desuso, por lo 
que se siente un ambiente distinto a lo que se 
espera de un mercado.
Hacia el fondo izquierdo se localizan los giros 
comerciales de venta de cárnicos y mariscos, 
los que al igual que las frutas se encuentran en 
desuso y en mal estado los que se están usando 
actualmente, se puede observar que no existe 
una gran afluencia de gente ya que los productos 
que se ofertan no tienen una gran variedad y al 
no existir más variedad del producto, procede a 
que la gente no acuda a este sitio.
Arquitectónicamente cuenta con una gran luz 
que no corta la circulación, al ser una especie de 
galpón, pero existen con entradas muy pequeñas 
que se encuentran marcadas en sus extremos, 
en la cubierta se puede observar unos pequeños 
lucernarios que no permiten el ingreso óptimo  de 
luz y a su vez tiene una escasez de renovación de 
aire por lo que el fuerte olor se encuentra presente 
desde el ingreso del consumidor.
Un punto favorable en cuanto a fachada, se da 
por los grandes murales presentes en las paredes 
que encierran al proyecto, dando una esencia de 
una ciudad de cultura e historia.
Se puede apreciar que el equipamiento no se 
conecta a la zona urbana, sino que funciona 
como un elemento solo emplazado en un todo, 
motivo por el cual no se explota su funcionalidad 
a totalidad integrando con la sociedad inmedi-
ata, ni captando la atención de productores y 
comprdores de las zonas aledañas.
Panamericana
Av. 24 de Mayo
Mapa 1. “Sur de la Provincia de Cañar”. (Satellite-pro,2019)
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Fotografía 24. “Mercado Sur de Cañar”. (Autoría Propia,2019)
Fotografía 25. “Mercado Sur de Cañar”. (Autoría Propia,2019) Fotografía 27. “Mercado Sur de Cañar”. (Autoría Propia,2019)
Fotografía 28. “Mercado Sur de Cañar”. (Autoría Propia,2019)Fotografía 26. “Mercado Sur de Cañar”. (Autoría Propia,2019)
1.2.4.1.2 MERCADO CENTRAL 25 DE JUNIO
Ubicación
Calles Guayaquil, Camilo Ponce, Rocafuerto y 
Nela Martínez, Cañar, Cañar
Descripción
Este equipamiento se encuentra cercano al 
parque central de la ciudad de Cañar, se 
desarrolla sobre una plataforma que integra 
escaleras y rampas hacia el acceso principal del 
mercado, recalcando que se ha solucionado de 
esta manera por la topografía en pendiente en la 
que se asienta la ciudad de Cañar por pertenecer 
a la Cordillera de los Andes.
El mercado cuenta con dos niveles en donde se 
distribuyen los diferentes giros comerciales, en la 
planta baja cuenta con una sección de frutas, 
verduras, legumbres, abarrotes, que en su mayoría 
se encuentran utilizados por comerciantes, pero 
en precarias condiciones de mobiliario lo que es 
una dificultad a la hora de exponer sus productos 
al público, en la segunda nave dentro de la planta 
baja se encuentran los giros comerciales de venta 
de ropa y calzado, los cuales se encuentran 
usados en su totalidad, por lo que nos da un indicio 
que la población cañarense se dedica además 
a la venta y compra de ropa usada y nueva, así 
también como a la producción de estas prendas 
ya que son productores de la materia prima.
Finalmente dentro de la planta baja se encuentra 
la zona de venta de cárnicos y mariscos, los cuales 
en su mayoría cuentan con el mobiliario necesario 
para la realización de esta actividad comercial, 
pero también existen algunos puestos vacíos, 
que generan un espacio fracturado dentro de la 
venta comercial.
En el segundo nivel  se despliega la venta de 
comida, donde por la estructura y la altura piso 
techo existente, envuelve los olores fuertes y no los 
evacua de buena manera, causando espacios 
inconfortables, además de la insalubridad en 
la que se encuentra el mobiliario y el material 
utilizado en pisos y paredes.
Por todo esto se aprecia dentro de este 
equipamiento la falta de organización formal 
arquitectónica dentro de la zonificación de cada 
giro comercial, una inadecuada circulación ya 
que no permite el libre tránsito de varias personas 
sin interrumpir el paso una de la otra, así también 
la mezcla de giros comerciales se puede ver 
claramente, siendo otro problema la falta de 
ingreso de luz natural al equipamiento, lo que 
provoca que se deba usar mayormente soluciones 
activas de renovación de aire e ingreso de luz 
dentro de la edificación.
Mapa 2. “Centro de la Provincia de Cañar”. (Satellite-pro,2019)
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Fotografía 29. “Mercado Central de Cañar” (Autoría Propia, 
2019)
Fotografía 30. “Mercado Central de Cañar” (Autoría Propia, 
2019)
Fotografía 32. “Mercado Central de Cañar” (Autoría Propia, 
2019)
Fotografía 33. “Mercado Central de Cañar” (Autoría Propia, 
2019)
Fotografía 31. “Mercado Central de Cañar” (Autoría Propia, 
2019)
1.2.4.1.3 MERCADO NORTE CAÑAR
Ubicación
Calles Las Orquídeas y Vía a Honorato Vásquez
Descripción
El equipamiento que se localiza cercano a la vía 
de unión Cañar- Honorato Vásquez,  contando 
con sus accesos hacia la parte frontal y lateral 
derecha, lugares donde en los días de feria se 
puede encontrar a diferentes comerciantes en 
las afueras de la edificación, ocasionando una 
circulación obstaculizada por los vendedores 
informales.
Este equipamiento cuenta con distribución 
de productos como tubérculos y frutas a 
los comerciantes de los diversos mercados, 
restaurantes y puestos de comida de Cañar, 
cuenta con 206 locales comerciales divididos 
en: 97 locales de hortalizas, 49 de frutas, 8 de 
abarrotes, 10 de cárnicos, 3 de mariscos, 14 de 
comida, 4 de pan, 22 de papas y 6 de varios.
En el año 2015 se realizaron trabajos de 
construcción y adecuación en la infraestructura 
realizado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar, 
con una inversión de alrededor de 19500 dólares, 
siendo necesarias estas adecuaciones ya que los 
comerciantes realizarían sus actividades dentro 
de una edificación que les proteja del frío, la lluvia 
y mejora las condiciones para la venta de sus 
productos. (GADIC, 2018)
Dentro del mercado se trabajan por períodos de 
venta y recolección y colocación de productos 
en los distintos giros comerciales, tratando de 
que no exista caos los días de venta al público 
por lo que lo los comerciantes podrán alistar sus 
puestos de venta e ingresar la mercadería los días 
sábados, de 14:00 a 22:00 horas (El Tiempo, 2018), 
y así poder proporcionar sus productos a la venta 
los días domingos de 5:00 am a 8:00 pm.
Mapa 3. Norte de la Provincia de Cañar”. (Satellite-pro,2019)
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Fotografía 34. “Mercado Norte de Cañar” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 35. “Mercado Norte de Cañar” (Autoría Propia, 2019) Fotografía 37.“Mercado Norte de Cañar ” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 38.“Mercado Norte de Cañar ” (Autoría Propia, 2019)Fotografía 36. “Mercado Norte de Cañar” (Autoría Propia, 2019)
1.2.4.1.4 FERIA CIUDADELA ÁNGEL MARÍA IGLESIAS
Ubicación
Cdla Ángel María Iglesias, calle Guapondelig y 
Caleras.
Descripción 
Dentro de la ciudadela Ángel María Iglesias, se 
cuenta con un lugar de expendio de productos 
agrícolas, los días viernes y domingos, en donde 
desde junio del 2017, se cuenta con una explana 
techada que permite el intercambio comercial, 
entre productores y compradores, siendo un 
espacio de interacción entre el campo y la ciudad, 
permitiendo el abastecimiento de productos a 
mayor y menor escala; pero sin contar con los 
aspectos adecuados para un equipamiento de 
esta magnitud (Diario El Tiempo, 2017)
Según la presentación de resultados de entrevistas 
y censos realizados por el GADUCC (Gobiernos 
Autónomo Descentralizado Intercultural de 
Cañar), dentro de la “Feria de la ciudadela Ángel 
María Iglesias”, se contabiliza aproximada mente 
entre 307 productores de diferentes ciudades y 
190 comerciantes, entre mayoristas y minoristas.
Los comerciantes minoristas venden productos 
al detalle, en donde sus principales clientes son 
los moradores del barrios y sectores aledaños, 
mientras que los comerciantes mayoristas se 
identifican al estar ubicados en el límite de las dos 
canchas en donde se emplaza la feria, usando 
un lugar más amplio y expendiendo en unidades 
mayores sus productos. (GADICC,2018)
La procedencia de los productores se encuentra 
dividido por cantones, parroquias y comunidades; 
en donde el mayor porcentaje pertenece 
a la parroquia Cañar (62,5%), Chorrocopte 
(12,5%), Ingapirca (8,6%) y con valores menores 
se encuentran las parroquias: Zhud, Juncas y 
Gualleturo. (GADICC,2018)
El patrón de comportamiento respecto a 
los horarios de ingreso, salida y tiempo de 
permanencia de los productores en la actual 
feria los días viernes, se rigen entre las 7:30 am 
hasta las 17:00 pm; teniendo un mayor tiempo de 
permanencia entre las 11H00 y las 14H00 horas del 
días; según los gráficos analizados por el GADICC, 
el punto más alto de salidas de los productores 
se registran en el rango de las 15H00 a 16h00, lo 
que nos permite conocer que en este periodo 
de tiempo los productores terminan sus ventas y 
abandonan la feria. (GADICC,2018)
De los productores que comercializan en la “Feria 
de la Ciudadela Ángel María Iglesias”, el 58,48% 
manifiesta que asisten a otros mercados, mientras 
que el 49,59% no asisten a otros mercados; el 
desglose de los mercados a los que asisten los 
Mapa 4. Oestede la Provincia de Cañar”. (Satellite-pro,2019)
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productores son: “Mercado de Azogues”, “Plaza 
de papas de Cañar”, “Mercado Norte”, “Mercado 
de Cuenca – El Arenal” y “Mercado de Tambo”. 
(GADICC,2018)
Ya que este equipamiento es el punto clave 
para la propuesta de la creación de un nuevo 
mercado, dentro del Ilustre Municipio de la 
ciudad de Cañar, se realizó una extrospección 
para poder captar el movimiento existente 
dentro de este lugar de expendio, teniendo un 
acercamiento a productores, compradores y 
vendedores, analizando de una manera social, 
las necesidades para poder realizar de manera 
óptima su actividad. Para esto, se realizó una 
encuesta a una muestra de las personas que se 
acercaron y mantenían su actividad comercial 
dentro de la feria el día sábado 20 de Julio del 
2019.
Datos Finales según encuestas realizadas a una 
muestra de 60 personas.
El acercamiento que se obtuvo con las 
personas que utilizan el equipamiento se dividió 
dependiendo de la actividad que realizan dentro 
del mismo, como productores y consumidores, 
obteniendo una muestra de 30 personas que 
desarrollan cada una de estas actividades
Consumidores
Utilizando un rango del 100% para las 30 personas 
de la muestra que se manejó, los compradores 
en su mayoría son mujeres (64,29%), con edades 
promedio entre los 36-64 (78,57%), comprendiendo 
que la mayoría de estas mujeres son ama de casa 
y realizan la compra de estos productos frescos 
para su alimentación diaria (según datos que se 
obtuvieron entablando una conversación con los 
compradores de manera informal), así también 
dentro de los mercados existentes en la ciudad 
se apuntan como los de mayor afluencia, el 
Mercado Norte y el Mercado Sur.
Finalmente, es importante conocer el tipo de 
productos de mayor acogida, donde se obtuvo 
que lo que más se compra son frutas, vegetales, 
tubérculos, y en menor cantidad cárnicos, 
mariscos y alimentos preparados.
Productores
Utilizando un rango del 100% para las 30 personas 
de la muestra que se manejó, los vendedores 
en su mayoría son mujeres (71,43%), con edades 
promedio de 36 a 64 años (71,43%), con ventas 
en su mayoría mayoristas (85,71%), obteniendo sus 
productos de sus propias cosechas, con terrenos 
agrícolas propios menores a 1 HA(57,14%), 
pertenecientes a parroquias cercanas como 
Chorocopte, Choontamarca, Gualleturo, 
Honorato Vásquez, Ingapirca, Juncal, San Antonio, 
y así también a ciudades vecinas como el Tambo, 
Biblián, etc. 
Entre los productos que se vende en mayor 
cantidad son: frutas, vegetales, tubérculos, granos, 
cárnicos y hierbas; los productores trasladan estos 
productos hacia la feria y otros mercados como 
el mercado Norte y Sur, en camionetas (57,14%) 
alquiladas (57,14%) para que sus productos 
lleguen a las manos de los consumidores.
Con la obtención de estos datos, se adquiere 
pautas de diseño y dimensionamiento de los 




Tabulación de datos en encuentas a Consumidores
Gráfico 11.‘Porcentajes de consumidores”. (Autoria pro-
pia,2019)
Gráfico 13.‘Mercado mayor afluencia”. (Autoria propia,2019) Gráfico 14.‘Productos más consumidos”. (Autoria propia,2019)
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Tabulación de datos en encuentas a Productores
Gráfico 15. “Porentaje Productores”. (Autoría Propia, 2019)
Gráfico 17. “Porentaje Productores”.  (Autoría Propia, 2019)
Gráfico 19. “Hectáreas de producción”.  (Autoría Propia, 2019) Gráfico 20. “Transporte de producto”. (Autoría Propia, 2019)
Gráfico 18. “Tipo Vivienda”.  (Autoría Propia, 2019)


















































































































Gráfico 21. “Transporte de producto”. (Autoría Propia, 2019)
Gráfico 23. “Cantón de pertenencia”. (Autoría Propia, 2019) Gráfico 24. “Tipo de producto”. (Autoría Propia, 2019)
Gráfico 22. “Transporte de producto”. (Autoría Propia, 2019)
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Fotografía 39.“Feria Ciudadela Mar[ia [Angel Iglesias” (Autoría 
Propia, 2019)
Fotografía 40.“Feria Ciudadela Mar[ia [Angel Iglesias” (Autoría 
Propia, 2019)
Fotografía 42.“Feria Ciudadela Mar[ia [Angel Iglesias” (Autoría 
Propia, 2019)
Fotografía 43.“Feria Ciudadela Mar[ia [Angel Iglesias” (Autoría 
Propia, 2019)
Fotografía 41.“Feria Ciudadela Mar[ia [Angel Iglesias” (Autoría 
Propia, 2019)
Fotografía 44.“Feria Ciudadela Mar[ia [Angel Iglesias” (Autoría Propia, 2019)
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El mercado interno cárnico en Ecuador está 
compuesto principalmente por carnes de 
vacuno, cerdo, ave, cordero, conejo, cuy, 
venado y embutidos. La comercialización de estos 
productos se realiza a través de supermercados, 
tiendas, abarrotes y tercenas.
Los productos mencionados anteriormente, 
pertenecen al grupo de alimentos perecederos, 
siendo aquellos que al contacto con el aire se 
descomponen rápidamente, debido a su alto 
contenido de agua y nutrientes, representan el 
máximo riesgo de intoxicaciones.
Dentro de la venta y distribución de estos productos 
se necesita el cumplimiento de requisitos de 
instalaciones, equipos, servicios y personal; que 
se ajusten a  las normativas presentes en el INEN; 
preservando la calidad del mismo, y seguridad de 
las personas que vayan a consumirlos.
Puntos de Carne Fresca (Pollo, Carne, Vísceras)
Instalaciones
- Espacio adecuado y exclusivo para la venta del 
producto.
- Mantener una unión cóncava entre paredes y 
pisos.
- Paredes, pisos y techos deben estar elaborados 
con materiales de fácil limpieza, preservando la 
salubridad del lugar.
- Contar con iluminación que no enmascare 
colores y ventilación que no permita el ingreso de 
insectos y polvo, ni oculte olores.
- Disponer de una distribución marcada y 
señalizada de las diferentes áreas que debe 
poseer el punto de venta, como por ejemplo: el 
área de lavado, depósito de residuos y sanitarios.
- Contar con sistema de drenaje y trampas de 
grasa en las coladeras.





Área Óptima: 7 m2
Área E.Plazola: 16 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 7 m2
Área E.Plazola: 4,8 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 7 m2
Área E.Plazola: 4,8 m2
Altura min: 3 m
Gráfica 25. Giro Comercial “Área Refrigerable”. 
Fotografía 45. Carnicería“Mercado Pujilí”. (FRAMEPOOL, 2008)
Fotografía 46. Polleria “Mercado Guayaquil”. (MAÍZ Y SOYA, 
2018)
1.2.5 CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
1.2.5.1 DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO
o de exposición, no pudiendo estar sobre 
mostradores, vitrinas o similares, a la temperatura 
ambiente. Estos frigoríficos deberán asegurar una 
temperatura máxima de 7°C, tanto para carnes 
como para aves o conejos.
- La capacidad frigorífica del establecimiento 
será suficiente para cubrir las necesidades 
correspondientes al promedio de venta de dos 
días.
- Las carnes congeladas deberán mantenerse en 
todo momento en congeladores que aseguren 
una temperatura entre -18°C y -22°C.
-  Si se conservan en la misma cámara aves, 
conejos y carne, deberán estar separados entre sí 
por panel impermeable, cristal o similar, de forma 
que se evite el contacto entre ellos.
- Los subproductos y residuos de carnicería 
deberán evacuarse diariamente y guardarse en 
recipientes herméticos, a no ser que se guarden 
en cámara frigorífica congeladora independiente 
y de uso exclusivo. La cámara se vacG      iará, 
limpiará y desinfectará periódicamente, de forma 
que no produza olores ni riesgo de contaminación. 
(Cámara Zaragosa, 2008)
que el lugar de venta se encuentre limpio y 
ordenado; para evitar el ingreso de roedores y 
enfermedades. (FAO,s/f)
Equipos
- El equipamiento será el adecuado para la 
actividad (refrigeradores, frigoríficos, etc) y 
fabricados conforme a un diseño sanitario que 
permita su limpieza y sanitización.
- Todos los equipos, incluyendo los utensilios deben 
estar elaborados en acero inoxidable y ser de uso 
exclusivo para la actividad.
- Se debe evitar el uso de materiales porosos como 
la madera, ya que son de difícil limpieza.
- Equipos de refrigeración limpios y a temperatura 
adecuada (refrigeración de -1°  a 4°C y 
congelación  de -12° a - 18°C); ya que mientras 
más baja sea la temperatura de almacén, mayor 
será la vida de anaquel. (FAO,s/f)
Servicios
- Agua Potable: Debe ser apta para el consumo 
humano o debe ser desinfectada con cloro  (1%, 
3 gotas/litro); se debe hacer un análisis exhaustivo 
del agua de la llave ya que puede ser fuente 
importante de contaminación microbiana.
- Residuos Líquidos: Deben tratarse y evacuarse 
a  pozos sépticos o alcantarillado público con 
el mínimo de contaminantes sólidos; siempre se 
debe evitar arrojar grasa a los drenajes, ya que es 
una fuente enorme de contaminación.
- Residuos Sólidos: Deben  estar adecuadamente 
almacenados en espacios confinados para su 
procesamiento. (INIFAP, 2012)
Requisitos para el punto de distribución
- Dispondrán de mesa de trabajo u otro elemento 
de similares características funcionales, que 
deberá ser de material autorizado.
- Las carnes que se vendan deberán estar en todo 
momento en frigoríficos, sea de almacenamiento 
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DESCRIPCIÓN: (1) Coladera, (2) Percha, (3) Ménsula, (4) Vent-
anilla, (5) Vertedero, (6) Vitrina de Exposición


































































































































































































Área Refrigerable_Cárnicos Área Refrigerable_Vísceras





















































































































































































































































































DESCRIPCIÓN: (1) Vertedero, (2) Refrigerador, (3) Casilleros, (4) 
Tablón, (5) Vitrina de Exposición
DESCRIPCIÓN: (1) Motor, (2) Refrigerador, (3) Vertedero, (4) Vi-









































































































































Área Refrigerable_Pollo Área Refrigerable_Pollo
Gráfica 28. “Pollo partido, varias soluciones”. (Plazola, 1995) Gráfica 29. “Pollo partido, varias soluciones”. (Plazola, 1995) 
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Puntos de Venta de Pescado
Según la INEN 183, los puestos de venta de 
pescado y mariscos deben cumplir con los 
siguientes requisitos:
3.1.4 En los mercados mayoristas, el pescado se 
expenderá y distribuirá en el mismo día de su 
arribo, caso contrario, se conservará en cámaras 
frigoríficas en las mismas condiciones establecidas 
en 3.1.3 y si pasadas 48 horas contadas a partir 
de su arribo no fuese vendido, será destruido o 
desechado de inmediato. 
3.1.5 En los mercados minoristas, el pescado 
se conservará en cámaras frigoríficas a una 
temperatura no mayor de 0°C o en cajas de 
embalaje de material impermeable y de fácil 
limpieza, mezclado con hielo y sal, en la proporción 
de 2 a 1 entre masa de pescado y hielo. 
El producto deberá colocarse sobre superficies 
impermeables y no porosas, que tengan una 
inclinación de 10 a 15° para facilitar el escurrimiento 
de las aguas de deshielo. El pescado podrá 
permanecer en estas condiciones por un tiempo 
no mayor de 3 días. 
3.2 Para el pescado refrigerado 
3.2.1 El pescado refrigerado, ya sea entero, 
descabezado, eviscerado o en filetes, deberá 
mantenerse a una temperatura no mayor de 
-2° C, desde su refrigeración hasta la venta al 
público. El pescado podrá permanecer en estas 
condiciones, por un tiempo no mayor de 3 días. 
3.3 Para el pescado congelado 
3.3.1 El pescado congelado, ya sea entero, 
descabezado, eviscerado ó en filetes, deberá 
mantenerse a una temperatura no mayor de -27° 
C, desde la congelación hasta la venta al público. 
3.3.2 En la cámara de almacenamiento, será 
conveniente que circule una corriente de aire 
forzada. 
3.3.3 El tiempo máximo de almacenamiento 
aconsejable, en estas condiciones, será de hasta 
1 año.
Instalaciones
- Las paredes serán de material fácil de limpiar y 
desinfectar.
- Los puestos contarán con lavaderos recubiertos 
de material liso, sin grietas.
- La exhibición se realizará en mostradores 
refrigerados o en mesas revestidas con material 
liso y con una depresión de 0,25m a 0,30m que 
se cubrirá con hielo suficiente para el volumen de 
producto hidrobiológico.
Equipos
- Equipos de refrigeración y congelación que 
mantenga el pescado fresco y mariscos a una 
temperatura entre 0°C y 3°C, si se congela debe 
someterse a una temperatura de –18°C como 
máximo, medido en su centro térmico.
- Las tablas de fileteo serán de material de plástico 
(poliuretano) o de otro material inocuo, estarán 
bien conservadas y limpias.
- Equipos de refrigeración limpios y a temperatura 
adecuada.
Servicios
- Agua Potable: Debe ser apta para el consumo 
humano.
- Los residuos provenientes del eviscerado y 
fileteado del pescado se colocarán en recipientes 
con tapa, de material resistente, con una bolsa 
plástica que facilite la higiene y la eliminación de 
los residuos. (FAO,s/f)
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DESCRIPCIÓN: (1) Hieleras Metálicas, (2) Vertedero, (3) Mesa 
de Madera, (4) Mesa de Granito Artificial, (5) Vitrina de Ex-
posición, (6) Cortina
DESCRIPCIÓN: (1) Vertedero, (2) Hieleras, (3) Partidor, (4) Vitrina 
de Exposición
Área Refrigerable_Pescado Área Refrigerable_Pescado
Gráfica 30. “Pescado, varias soluciones”. (Plazola, 1995) Gráfica 31. “Pescado, varias soluciones”. (Plazola, 1995) 
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En esta área se encuentran locales que 
comercializan alimentos de primera necesidad, 
los cuales no requieren refrigeración, el uso del 
agua es necesario y frecuente, los productos que 
se comercializan son frutas y verduras.
Puntos de Venta de Frutas y Verduras
“Guardar la verdura fresca en un lugar fresco pero 
sin refrigeración, en estado natural o preparados 
para cocina. Guardar las patatas en salas oscuras. 
La venta suele realizarse en las mismas cajas de 
suministro (cajas, cestas, bandejas, etc.) Prever 
una bandeja recogida de residuos debajo del 
estante inferior. A veces la venta de fruta y verdura 
se combina con la venta de flores. ”(Neufert,1936)
Los puntos de venta de frutas y verduras deben 
cumplir con los siguientes requisitos:
- Los productos se expondrán ordenadamente y 
separados.
- Los productos se presentarán en un lugar 
visible y con su respectivo cartel señalando la 
denominación, categoría comercial, variedad y 
calibre del producto, siempre y cuando lo exija la 
correspondiente norma de calidad, así como el 
precio de venta al público en kilogramos.
Los locales de venta de frutas y verduras deben 
cumplir con los siguientes requisitos:
- Pavimentos impermeables, incombustibles y de 
fácil limpieza y desinfección. 
- Paredes y pilares donde exista, revestidos hasta 
el techo. material impermeable, de superficie 
lisa, de fácil limpieza y desinfección, y de colores 
claros. 
- Ventilación e iluminación natural o artificial 
apropiada a la capacidad del local. Los puntos 
de luz estarán protegidos de tal forma que en 
caso de rotura no se produzca contaminación 
de los alimentos. La iluminación será tal que no 





Área Óptima: 6 m2
Área E.Plazola: 5.25 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 7 m2
Área E.Plazola: 4,8 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 7 m2
Área E.Plazola: 4,8 m2
Altura min: 3 m
Fotografía 47. “Venta de frutas”. (El Comercio, 2013)
Fotografía 48. “Venta de flores”. (El Expreso, 2014)
Gráfica 32. Giro Comercial “Área Semi-Húmeda”. 
de poca intensidad o luz neón, sin que iluminen 
directamente las flores.
-Deben tener una toma de agua accesible y con 
manguera mediana.
-Puede tener una cámara de refrigeración la 
cual puede ayudar a mantener los productos en 
óptimas condiciones.
-Deben tener al menos una mesa larga 
rectangular, preferentemente de madera sólida, 
para cortar y elaborar diseños.
-Debe contar con estantes de agua o tinas 
plásticas de diferentes tamaños para mantener 
hidratadas las flores.
-Debe tener repisas y/o bodega donde se 
almacenen recipientes de diseños, espuma y 
accesorios florales. (Club planeta, s/f)
- Agua corriente potable en cantidad suficiente 
para la limpieza y lavado de locales y útiles. 
-Pila o fregadero para la limpieza y desinfección 
de utensilios así como para el lavado de manos 
accionado a pedal o mediante otro dispositivo no 
manual. En aquellos establecimientos que vendan 
todos los productos envasados no será obligatorio 
el dispositivo no manual.
-Los mostradores y materiales en contacto con los 
alimentos serán de material fácilmente lavable. 
-Para la exposición de alimentos susceptibles de 
alteración a temperatura ambiente dispondrán, 
como mínimo, de un frigorífico expositor que 
garantice la temperatura entre 0 y 8 °C, de forma 
ininterrumpida mientras haya alimentos en su interior. 
-Los establecimientos que expendan alimentos 
congelados dispondrán, como mínimo, de 
un frigorífico congelador, expositor o no, de 
capacidad suficiente que garantice de forma 
ininterrumpida una temperatura inferior a -18 °C, 
o las establecidas específicamente para cada 
alimento.
-Los productos alimenticios de cualquier tipo se 
depositarán en estantes, vitrinas o plataformas, 
y nunca en contacto con el suelo. Los productos 
sin envasar se colocarán fuera del alcance del 
público, separados por una vitrina, mueble o 
similar. 
-La basura estará en recipientes aislados de 
los alimentos y con tapa ajustada, los cuales 
permanecerán cerrados. (Cámara Zaragoza, s/f)
Puntos de Venta de Flores
Los locales para la venta de flores deben contar 
con los siguientes requisitos:
- El local debe tener una iluminación natural (un 
domo es ideal), ya que la iluminación artificial 
marchita rápidamente las flores. Si no se cuenta 
con iluminación natural , se recomienda usar focos 
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DESCRIPCIÓN: (1) Estante, (2) Balanza











































































































Área Semi-Húmeda_Frutas y Verduras Área Semi-Húmeda_Flores





Área Óptima: 6 m2
Área E.Plazola: 5.25 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 7 m2
Área E.Plazola: 4,8 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 7 m2
Área E.Plazola: 4,8 m2
Altura min: 3 m
Los artículos que se comercializan en esta zona 
no requieren del abastecimiento de agua, 
refrigeración o congelación; en su mayoría se 
encuentra la venta de granos y productos no 
perecibles, exhibidos en cajas de suministro, 
envases y a su vez almacenados en puestos 
mediante estanterías.
Puntos de Abarrotes
Este tipo de recinto comercial ofrece alimentos 
envasados o de venta al peso, desde panes 
hasta productos lácteos; la disposición de la 
mercancía debe estar a la vista, para que el 
cliente pueda tener un acceso fácil al producto 
de su interés. (Pérez y Merino, 2015)
Dentro del equipamiento de estos lugares, se 
necesita uno o más mostradores (dependiendo 
del tamaño y el producto que se oferte) que 
separe al vendedor del cliente y que funcione 
como caja, en dichos mostradores hay 
balanzas, guillotinas y otros elementos que 
permiten, cuando es necesario, fraccionar 
los productos y calcular su peso para poder 
realizar el cobro correspondiente; así también 
es indispensable unos anaqueles, y repisas 
para exhibir los productos y almacenarlos, una 
pequeña bodega para guardar la mercancía 
y un frigorífico para productos como helados, 
lácteos, etc. (Pérez y Merino, 2015)
Puntos de Venta de Granos Secos
Los locales de venta de granos secos o no 
cocidos, no requieren de equipos especiales 
para su funcionamiento, ya que este giro 
comercial no se ve afectado con la presencia 
de rayos solares. Dentro de su equipamiento 
necesitan un mesón para exhibir la variedad de 
granos en cajones, una mesa de trabajo y una 
bodega para guardar los productos.
Puntos de Venta de Productos Naturales
Estas áreas no requieren de equipos especiales 
para su funcionamiento, los productos que 
Fotografía 49. “Venta en Abarrotes”. (Terán, 2016)
Fotografía 50. “Venta en Abarrotes”. (Potal PQS, 2016)
Gráfica 35. Giro Comercial “Área Seca”. 
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DESCRIPCIÓN: (1) Vertedero , (2) Bodega, (3) Anaquel Metáli-
co, (4) Vitrina, (5) Mostrador, (6) Tablero de lámina 18, (7) Cor-
tina, (8)  Barra para encurtidos
se ofertan son 100% de origen natural, con 
propiedades medicinales en su mayoría y en 
envases de fácil comercialización, que no 
sean perecederos. Dentro de su equipamiento 
necesitan repisas y una vitrina para poder 
exhibir los productos, además de una bodega 
de almacenamiento y un mostrador que actúa 
como división entre el cliente y el vendedor.
Puntos de Venta de Ropa y Calzado
Dentro de estas áreas es  importante contar con 
una estantería para exhibir la mercadería de 
forma visible y llamativa para el cliente; se las 
puede colocar de diferente forma dependiendo 
de la distribución y forma del local. Para este 
tipo de espacios es indispensable contar con 
un pequeño vestidor que conste de un espejo y 
un lugar donde sea posible sentarse.
Punto de Venta de Artesanías
Es importante contar con un lugar de venta 
de artesanías ya que los mercados son parte 
importante de  la cultura y tradición de un 
lugar, por lo que se cuenta con una mesa de 
exposición y una zona de bodega para guardar 
la mercancía.
Punto de Reparaciones y Duplicado de Llaves
Las áreas destinadas a la reparación, 
deben contar con una vitrina y recepción 
del elemento, así también como repisas de 
colocación de los elementos de recepción y 
los arreglados, y en la parte posterior un área 
de trabajo con una mesa y sillas, para poder 
llevar acabo la actividad de reparación del 
elemento solicitado.
Punto de Venta de Plásticos y Periódicos
El lugar debe contar en su mayoría con varias 
estanterías que permitan la exhibición del 
producto ofertado y en la parte posterior con 
una pequeña bodega de almacenado.






Área Seca_Granos Área Seca_Productos Naturales
DESCRIPCIÓN: (1) Balanza, (2)  Mostrados Divisiones, (3) Alma-
cenamiento


























































































































































































































Gráfica 37. “Granos Cocidos”. (Plazola, 1995) Gráfica 38. “Productos Naturales”. (Plazola, 1995) 
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Área Óptima: 9 m2
Área E.Plazola: 8,10 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 9 m2
Área E.Plazola: 8,10 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 9 m2
Área E.Plazola: 8,10 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 9 m2
Área E.Plazola: 8.10 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 9 m2
Área E.Plazola: 8,10 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 9 m2
Área E.Plazola: 8,10 m2
Altura min: 3 m
Fotografía 51 “Venta de Artesanías”. (Cobos, 2009)
Fotografía 52. “Venta de Periódicos”. (Loaiza, 2013)
Fotografía 53. “Venta de Ropa”. (El Universo, 2018)










































































































































































































































DESCRIPCIÓN: (1) Anaquel, (2)  Mostrador, (3) Cortina, (4) Guía 
Cortina
DESCRIPCIÓN: (1) Anaquel, (2)  Vestidor, (3) Cortina
Gráfica 40. “Calzado”. (Plazola, 1995) Gráfica 41. “Ropa”. (Plazola, 1995) 
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DESCRIPCIÓN: (1) Anaquel, (3)  Vitrina-Mostrador DESCRIPCIÓN: (1) Mostrador, (2)  Anaquel, (3) Zona de Trabajo























































































































































































DESCRIPCIÓN: (1) Mostrador, (2) Anaquel, (3) Cortina DESCRIPCIÓN: (1) Anaquel, (2) Bodega
Gráfica 44. “Plásticos”. (Plazola, 1995) Gráfica 45. “Periódicos”. (Plazola, 1995) 
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Los locales comerciales de alimentos cuentan con 
un área de comedor comunal. En esta zona por lo 
general de comercializa: jugos y licuados, comida 
rápida, comida saludable y granos cocinados. 
Las instalaciones necesarias son:
-Mesones para la preparación de los alimentos, 
de superficie lisa y de fácil limpieza.
-Pisos y paredes de superficies lisas y de un material 
fácil de limpiar.
Puesto de Jugos y Licuados
En un puesto de venta de jugos, se ofrece diferentes 
bebidas naturales y frescas de frutas y verduras, 
las frutas más comerciales y que siempre deben 
haber, son: la naranja, manzana, piña, papaya, 
sandía y tamarindo, en cuanto a las verduras las 
principales son el tomate, zanahoria, remolacha, 
apio, espinaca, perejil, alfalfa y pepino.
Este espacio debe contar con una mesa para 
cortar los productos, un extractor de jugo, tamices, 
licuadora, refrigeradora, mesa de servicio y un 
lavaplatos.
Puesto de Comida Rápid a
La comida más popular en estos puestos son 
las salchichas, papas fritas, hamburguesas con 
queso, por lo que se necesita un equipo a vapor 
que mantenga la comida caliente.
El equipo necesario para que un puesto de comida 
rápida funcione correctamente son hornos, 
estufas, freidoras, refrigeradores, lavaplatos y un 
mesón para la preparación de alimentos.
Los mesones deben ser de acero inoxidable, sobre 
todo en las partes que están en contacto con 
los alimentos, y el piso deberá ser de un material 
impermeable, liso y lavable.
Puesto de Venta de Hornado






Área Óptima: 6 m2
Área E.Plazola: 7,50 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 6 m2
Área E.Plazola: 4,2 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 8 m2
Altura min: 3 m
Área Óptima: 6 m2
Área E.Plazola: 4,2 m2
Altura min: 3 m




































































































DESCRIPCIÓN: (1) Mostrador, (2) Refrigerador, (3) Vertedero, 
(4) Anaquel
Área Alimentos_Venta de Jugos y LicuadosEn este área se expone la comida, es decir el 
cerdo hornado en primer plano, para facilitar la 
elección del producto al cliente.
Las instalaciones necesarias en este puesto de 
comida son un vertedero, una mesa de exposición 
frontal, hornillas para recalentar y mantener 
caliente el producto, un meson para preparar los 
alimentos.
Punto de Venta de Granos Cocidos
En este tipo de negocio los alimentos deben estar 
expuesto al público para facilitar la elección 
del comprador, aquí se comercializa productos 
como mote pelado, choclo desgranado, mote 
con cáscara, arvejas y frijoles.
Las estanterías  deben contar con múltiples 
divisiones para la colocación de varios productos 
y tener medidas mínimas de 30x30cm.
Comedores
El espacio destinado al comedor puede distribuirse 
de diferentes formas, existen medidas mínimas 
con las que debe cumplir para que funcione 
correctamente como los pasillos de paso unilateral 
deben tener mínimo 70 centímetros de ancho y 
para pasillos centrales el ancho mínimo es de 140 
centímetros.
Las bancas deben tener un ancho de 60 
centímetros por persona, y las mesas un ancho 
mínimo de 70 centímetros para poder utilizarla de 
ambos lados.
Gráfica 47. “Puesto de Jugos”. (Plazola, 1995) 
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DESCRIPCIÓN: (1) Vertedero, (2) Vitrina Mostrador, (3) Cocina, 
(4) Campana de extrancción, (5) Cortina
DESCRIPCIÓN: (1) Cocina, (2) Vertedero, (3) Campana de ex-
trancción, (4) Guía Cortina, (6) Cortina, (7( Ventana de Ven-
tilación

















































































































































































































































Gráfica 48. “Comida Rápida”. (Plazola, 1995) Gráfica 49. “Hornado”. (Plazola, 1995) 




























































































































































Gráfica 50 . “Granos Cocidos”. (Plazola, 1995) Gráfica 51. “Comedor”. (Plazola, 1995) 
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Personas con capacidades diferentes
Se define como una persona con capacidades 
diferentes a todo ser humano que presente 
temporal o permanentemente una limitación, 
pérdida o disminución de sus facultades físicas, 
intelectuales o sensoriales, para realizar sus 
actividades cotidianas.
Las personas con capacidades diferentes suelen 
sufrir marginación y discriminación, no sólo por 
parte de la sociedad, sino también en algunos 
casos de su propia familia, lo que les lleva 
además de tener uno de los problemas antes 
mencionados, a tener baja autoestima y miedo 
de conectar con el medio externo, por lo que 
se busca crear un ambiente de inclusión en la 
creación del proyecto. (Hernández, 2004)
Tipos de discapacidades y sus características:
Discapacidad física: Todo tipo de limitación 
generada por la disminución o eliminación de 
capacidades motoras o físicas, como la pérdida 
de una o varias extremidades o la pérdida de su 
funcionalidad total.
Discapacidad sensorial: Deficiencia en alguno de 
los sentidos que nos permiten percibir el medio 
externo o interno. Cualquier sentido puede sufrir 
alteraciones, pero las más conocidas son las 
discapacidades visuales y auditivas.
Discapacidad intelectual: Al existir limitaciones 
del funcionamiento intelectual que dificulta el 
aprendizaje y la participación social.
Discapacidad psíquica: Existencia de alteraciones 
de tipo conductual y del comportamiento 
adaptativo, por lo general se deriva del 
padecimiento de algún tipo de trastorno mental.
Discapacidad visceral: Es un tipo de discapacidad 
poco conocido, y se da cuando existe algún tipo 
de deficiencia en alguno de los órganos vitales, 
generando limitaciones, en la vida y participación 
social.
Discapacidad múltiple: Es una combinación 
de limitaciones de algunas de las anteriores 
deficiencias. Como por ejemplo, una persona 
puede ser ciega y a su vez sufrir discapacidad 
intelectual. (Castillero,s/f)
Medidas máximas y mínimas
Las medidas máximas y mínimas deben cumplir 
con circulaciones necesarias y adecuadas para 
que cualquier tipo de usuario pueda circular sin 
problema alguno, si las circulaciones son aptas 
para que transite una silla de ruedas, entonces 
es apto para la circulación de cualquier persona. 
Por lo tanto, la medida universal para diseñar es la 
superficie que ésta ocupa: 80 x 120 cm.
Ancho: Se relaciona con el espacio necesario 
para que circule una silla de ruedas, en especial 
por vanos y puertas.
Ancho promedio de una silla de ruedas: 70 cm.
Ancho mínimo de paso en vano o pasillo: 80 cm.
Longitud: Se relaciona con el espacio necesario 
para el giro de la silla de ruedas.
Longitud de la silla: 120 cm.
Longitud de la silla con acompañante: 180 cm.
(Squella,2010)
Antropometría
La antropometría es una ciencia que estudia las 
medidas y dimensiones de las diferentes partes 
del cuerpo humano, dichas medidas varían según 
la edad, sexo, raza, etc.
La palabra antropometría es de origen griego 
“ánthropos” que significa “hombre” y “metrón” 
que expresa “medida” y el sufijo “-ia” que se 
refiere a “cualidad”.
A partir de las medidas estudiadas, se establecen 
medidas mínimas en las que una persona puede 
circular sin problema alguno en los diferentes 
espacios arquitectónicos. (Squella,2010)
1.2.5.2 ACCESIBILIDAD AL MEDIO
Persona con Bastones Ingleses Persona con Bastón
Persona con Muletas Persona con Bastón Blanco






















Gráfico 55. “Bastón”. (Squella, 2010)  
Gráfico 53. “Muletas”. (Squella, 2010)  Gráfico 56. “Bastón Blanco”. (Squella, 2010)  
Gráfico 54. “Andador”. (Squella, 2010)  Gráfico 57. “Perro de Asistencia”. (Squella, 2010)  
Gráfica 52. “Bastones Ingleses”. (Squella, 1995) 
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Persona con Coche para Niño
Persona en Silla de Ruedas
Gráfico 58. “Coche para Niño”. (Squella, 2010)  














































Fotografía 55“Personas en Silla de Ruedas”. (Morales, 2018)
Fotografía 56. “Persona con bastón blanco”. (García, 2018)
Fotografía 57. “Persona con audífono”. (RT Noticias, 2019)
Baños con medidas accesibles
Este espacio debe contar con un diseño sencillo 
y lo suficientemente amplio para facilitar el uso 
de este para cualquier tipo de persona. Debe 
ser un espacio libre de barreras y escaleras, y sus 
aspectos fundamentales son las dimensiones y 
distribución.
La silla de ruedas debe poder girar y maniobrar 
en un diámetro de 150 centímetros en el interior 
del espacio.
Las áreas de aseo y baño deben contar con pisos 
antideslizantes y junto al inodoro se debe colocar 
apoyo y soportes para colgar muletas o bastones.
Dimensiones:
Las dimensiones del espacio están condicionadas 
por el sistema y apertura de la puerta, la cual se 
abre hacia afuera por cuestiones de seguridad al 
menos que sea corrediza.
El ancho libre mínimo de la puerta será de 80 
centímetros.
La chapa y pestillos de seguridad de la puerta 
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Vanos
Puertas
Las puertas son muy importantes en la accesibilidad 
de una edificación, basta con un centímetro para 
lograr un lugar accesible o no. Las puertas de 
acceso principal de uso público deben tener un 
ancho mínimo de 90 centímetros.
Puertas batientes: Cuando la puerta batiente se 
encuentra directamente frente a una rampa 
de acceso, debe tener un espacio libre de 150 
centímetros en frente, además del espacio barrido 
de la puerta, para que el usuario en silla de ruedas 
pueda abrirla con facilidad. En puertas interiores 
se debe tener un ancho mínimo de 80 centímetros 
y la puerta debe abrirse en 90° mínimo.
La manilla debe ser anatómica y con mecanismos 
de presión o palanca, debe estar situada a 95 
centímetros de altura.
Puerta corredera: Es utilizada mayormente en 
espacios pequeños,ya que disminuyen el espacio 
requerido para la aproximación. La puerta debe 
ser liviana y el riel debe colocarse en el vano y 
bien instalado para su fácil deslizamiento. Ambos 
lados de la puerta deben contar con una barra 
o tirador en forma vertical a una altura de 95 
centímetros en su punto medio.
Puerta giratoria: No son de uso para personas con 
movilidad reducida, por lo tanto siempre debe 
existir una alternativa de acceso, para personas en 
silla de ruedas o con coches de niños o personas 
que se desplazan lentamente.
Puertas de apertura automática o cierre puerta 
hidráulica: Deben tener regulado el tiempo de 
apertura para que una persona con movilidad 
reducida logre atravesar o a su vez tener sensores 
que detecten al usuario. El área de detección 
de los sensores accionados de dispositivos debe 
considerar la altura de sillas de ruedas, niños o 
personas de baja estatura.
En el caso de implementar cierres de puertas 
hidráulicos, se deben programar para mantener 
la puerta en 90° por al menos 5 segundos, para 
dar paso a un cierre suave y constante. 
Vestíbulos con doble puerta: Los accesos a 
edificaciones que cuenten con doble puerta 
deben considerar un espacio libre de 120 
centímetros entre ellas, con el fin de que una 
persona con movilidad reducida pueda acceder 
independientemente.
Puertas de salida de emergencia:Deben estar 
dentro de un recorrido libre de barreras sin 
escalones y sus mecanismos de apertura o 
dispositivos antipánico deben  estar a una altura 
de 110 centímetros.
Ventanas
El diseño y disposición de las ventanas, debe 
considerar las medidas de alcance visual y manual 
de personas en silla de ruedas o de estatura 
baja.  Los tipos de ventana que se recomiendan, 
condicionados a que estén equipados de herrajes 
adecuados y que permitan ser alcanzados y 
asidos por una persona en silla de ruedas, son:
1. Abatible hacia interior, a menos






























Gráfico 63. “Puerta-Rampa Siilla de Ruedas”. (Squella, 2010)  
Vano de Circulación
Alzado de Vanos
Puerta de Acceso frente a Rampa y Escalera
Gráfico 61. “Vano-Siilla de Ruedas”. (Squella, 2010)  
Gráfico 62. “Vano-Siilla de Ruedas”. (Squella, 2010)  
Fotografía 58. “Accesibilidad con el entorno”. (Door Control, 
Inc, s/f)
Fotografía 59. “Vanos”. (Noticias del 6, 2019)
Fotografía 60. “Diferente tipos de vanos”. (GEZE,2018)
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Circulación Interior
Son los lugares de paso, por lo que se debe evitar 
cualquier tipo de obstáculo como  mobiliario, 
ornamentos, plantas, etc.
Los pasillos que llevan a espacios de uso o atención 
de público deben tener mínimo 150 centímetros 
de ancho.
En el caso de existir elementos que estén adosados 
a los muros y sobresalgan, pueden sobresalir 
máximo 20 centímetros y estar a una altura mínima 
de 210 centímetros.
En pasillos donde circulan muchas personas con 
movilidad reducida es conveniente colocar 
pasamanos continuo de color contrastante con 
el muro.
En edificios de uso público, las áreas de circulación 
deben ser libre de peldaños, de manera que 
permitan el desplazamiento de la silla de ruedas 
por todo el interior, en los accesos principales, 
espacios de distribución y pasillos, la materialidad 
del piso como alfombras o cubrepisos deben 
adherirse a este y los desniveles entre cambio de 
materialidad no puede ser superior a 1 centímetro. 
(Squella,2010)
Circulación Interna en Mercado_Comensales
Circulación Interna en Mercado_Cargadores
Circulación Interna en Mercado_Compradores
Gráfico 64. “Comensales”. (Plazola, 1995)  
Gráfico 65. “Cargadores”. (Plazola, 1995)  
Gráfico 66. “Compradores”. (Plazola, 1995)  
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Circulación Silla de Ruedas en Lugar Abierto Circulación Silla de Ruedas en Pasillo Interior
Circulación Silla de Ruedas en Pasillo Continuo
Circulación Silla de Ruedas en Pasillo Variable
Gráfico 67. “Siilla de Ruedas Circ. Lugar Abierto”. (Squella, 
2010)  
Gráfico 68. “Siilla de Ruedas Circ. Pasillo Continuo”. (Squella, 
2010)  
Gráfico 69. “Siilla de Ruedas Circ. Pasillo Variable”. (Squella, 
2010)  
Gráfico 70. “Siilla de Ruedas Circ. Pasillo Interior”. (Squella, 
2010)  
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Circulación Vertical
Escaleras
Las escaleras no son parte de una circulación 
accesible, pero si siguen ciertos parámetros es 
posible que sirvan para algunas personas con 
movilidad reducida.
Medidas generales: La huella de la escalera debe 
ser mínimo de 28 centímetros y su contrahuella 
máximo de 18 centímetros.
Las escaleras deben tener contrahuella, es decir 
que no se vea el piso inferior, ya que las personas 
con movilidad reducida guían su pie en esta 
parte; la nariz del peldaño no debe sobresalir de 
la contrahuella debido a que puede provocar 
tropiezos, y el ángulo adecuado entre la huella y 
contrahuella no debe ser menor de 60° ni  mayor 
de 90°.
Materialidad: El pavimento de la escalera debe 
ser antideslizante cuando esté seco y cuando 
esté mojado.
Se recomienda colocar una franja de textura y 
color diferente en el piso, que sea del ancho de 
la escalera y de 80 cm de profundidad, al inicio y 
final de esta, para facilitar el uso a personas con 
discapacidad.
Pasamanos: Sean varios o pocos escalones, la 
escalera debe contar con al menos un pasamano 
para la seguridad de los usuarios. Si las escaleras 
tienen más de 3 m de ancho, deben tener 
pasamanos intermedios en toda la extensión de 
la escalera.
El pasamanos debe ser equivalente y contino, o 




El tamaño mínimo de una cabina de ascensor 
para que entre un usuario en silla de ruedas y un 
pasajero común, es de 110 × 140 centímetros y el 
ancho mínimo recomendado para la puerta es 
de 90 cm.
El tamaño mínimo de una cabina para que ingrese 
una silla de ruedas y varios usuarios es de 200 × 
140 cm y el ancho mínimo recomendado para la 
puerta es de 110 cm.
Los botones de comando del ascensor deben estar 
ubicados a una altura entre 90 y 120 centímetros y 
alejados 40 cm de las esquinas tanto en el interior 
como en el exterior.
La numeración y anotaciones, deben ser mayor 
o igual a 2 cm de diámetro y en sobre relieve 
contrastado en color y Braille.
El sensor de movimiento para reabrir las puertas 
deben estar ubicados a 20 y 80 centímetros de 
altura.
La cabina debe contar con un pasamanos de 4 
centímetros de diámetro máximo, a 90 centímetros 
de altura y separados 5 cm de la pared.
En lugares públicos se recomienda usar señales 
audibles y visibles que anticipen la llegada del 
ascensor. Deben ser señales de por lo menos 20 
dB y estar colocadas máximo a una altura de 185 
centímetros del suelo.
Si un ascensor es de 150 x 150 centímetros, donde 
una silla de ruedas no puede girar en el interior, 
se recomienda colocar un espejo en la pared del 
fondo para que de esta manera la persona pueda 
maniobrar marcha atrás para salir del ascensor.
Circulación Horizontal
La rampa es la solución alternativa o 
complementaria a la escalera para las personas 
con movilidad reducida, especialmente para las 
personas que usan silla de ruedas o algún tipo 
de bastón, además de resultar cómoda para 
personas que circulan con maletas, coches para 
niños, bultos, etc.
El ancho mínimo de una rampa debe de ser de 
90 centímetros; y al ser segura y confortable no 
debe superar el 8% de pendiente. Debe tener 
pasamanos en toda su extensión o tener borde 
de protección laterales de 10 centímetros de alto 
mínimo para evitar la caída de las ruedas de una 
silla. 
La pendiente máxima de una rampa es de 12%, 
sólo cuando su desarrollo sea de máximo 2 metros.
Si se desarrolla en una distancia mayor a 2 metros, 
la pendiente debe ser del 8%.
En el caso que se desarrolle en una distancia muy 
larga, se debe colocar descansos horizontales 
cada 9 metros sin pendiente, y de 150 centímetros 
de largo como mínimo. Estos descansos permite a 
las personas en silla de ruedas recuperar fuerzas 
para el siguiente tramo.
Si la rampa realiza un cambio de dirección, este 
debe realizarse sobre una superficie horizontal, 
considerando el espacio de giro de la silla de 
ruedas. La pendiente transversal de la rampa no 












Gráfico 71. “Siilla de Ruedas Ascensor”. (Squella, 2010)  
Gráfico 72. “Esccalera”. (Squella, 2010)  
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Gráfico 73. “Rampa Simple”. (Squella, 2010)  
Gráfico 74. “Rampa Doble”. (Squella, 2010)  
Accesibilidad al Medio
Veredas
La vereda es la parte pavimentada de la acera 
y debe ser dimensionada exclusivamente para el 
flujo peatonal. Su trazado debe ser de preferencia 
recto y debe definirse con al menos dos franjas 
longitudinales en ella que son:
Franja de circulación: se recomienda un ancho 
mínimo de 150 centímetros, por el cual se permite 
el paso simultáneo de dos personas, una en silla 
de ruedas o con un coche para niños.
Franja de elementos: Generalmente se encuentra 
cercana al carril de circulación vehicular, esta 
franja puede ser de ancho variable y aquí se 
encuentra señalización vertical o mobiliario 
urbano, los cuales deben de ubicarse fuera del 
área destinada a la circulación peatonal, para 
que no obstaculicen el paso especialmente de 
personas ciegas o personas en silla de ruedas.
Debe existir una altura mínima de 210 centímetros 
libre de obstáculos como ramas de árbol, 
publicidad, toldos, etc.
El pavimento de las zonas destinadas al uso 
peatonal debe ser estable, como baldosas u 
hormigón; y además deben de asegurar un 
desplazamiento sin accidentes, por lo cual 
debe ser de preferencia una superficie lisa y 
antideslizante cuando esté seca mojada., sin 
rigurodizades y sobre todo con un mantenimiento 
adecuado.
En las veredas se debe utilizar texturas para el 
aviso de cambios de sentido y nivel, por ejemplo al 
llegar a una escalera, rampa y cruces peatonales 
rebajados al nivel de la calzada. 
La pendiente transversal de la vereda no debe 
superar el 2% y las salidas de vehículos no 








Ancho Mínimo para Veredas
Gráfico 75. “Ancho Mínimo para Veredas”. (Squella, 2010)  
ELEVACIÓN
PLANTA
1.2.4.4 ACCESIBILIDAD AL ENTORNO INMEDIATO
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Estacionamiento_Paralelo a la Calzada
Gráfico 76. “Estacionamiento en Paralelo”. (Squella, 2010)  
Estacionamiento
Los estacionamientos reservados para personas 
con capacidades diferentes deben estar 
ubicados lo más cerca posible de accesos o 
circulaciones peatonales. El trayecto entre las 
zonas de estacionamiento y accesos deben ser 
accesibles y seguros, con una buena visibilidad 
entre el peatón y vehículo.
Si el estacionamiento es subterráneo se debe 
disponer de un ascensor que permita conectar 
el recorrido desde y hacia la salida principal de 
la edificación y el trayecto al ascensor debe ser 
accesible.
Los estacionamientos para personas con 
discapacidad deben ser claramente señalizados 
y separados de los otros estacionamientos 
preferenciales como embarazadas, adultos 
mayores, etc.
Un estacionamiento se considera accesible 
cuando mide 360 centímetros de ancho por 500 
centímetros de largo, y está señalizado con el 
símbolo de accesibilidad y con una circulación 
segura hasta los accesos o circulación peatonal. 
(Squella,2010)
Estacionamiento_Perpendicular a la Calzada
Estacionamiento_Diagonal a la Calzada
Gráfico 77. “Estacionamiento Perpendicular a la calzada”. (Squella, 2010) 
Gráfico 78. “Estacionamiento Diagonal a la calzada”. (Squella, 2010)  
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han dado las señales de alarma de los científicos y 
estudios internacionales, aunque, se ha avanzado 
de gran forma en el cambio  de varios aspectos 
para cuidar el medio ambiente,   todavía no se 
ha calado completamente en la conciencia 
de la mayoría de la población. (Macedo, 2000)
“La preocupación, surgida recientemente, por 
la preservación de nuestro planeta es indicio de 
una auténtica revolución de las mentalidades 
aparecidas en apenas una o dos generaciones, 
esta metamorfosis cultural, científica y social 
rompe con una larga tradición de indiferencia, 
por no decir de hostilidad” (Mayor,2000).
Cabe recalcar que al hablar de necesidades 
de las generaciones, el término sostenibilidad, 
no solo se enfoca a características físicas, sino 
implica una preocupación por la igualdad 
social entre las generaciones, en donde el 
desarrollo sostenible requiere la satisfacción de 
las necesidades básicas de todos y extiende 
a todos la oportunidad de satisfacer sus 
aspiraciones a una vida mejor. (Macedo,2005)
Arquitectura Sostenible
Se define como un “modo de concebir el diseño 
arquitectónico buscando aprovechar los recursos 
naturales, de tal modo de minimizar el impacto 
ambiental de las construcciones sobre el ambiente 
natural y los habitantes”, (Andrade, Benítez,2009)
pretendiendo fomentar la eficiencia energéti-
ca para que las edificaciones no generen un 
gasto innecesario de energía, aprovechen 
los recursos de su entorno para el funciona-
miento de sus sistemas y tengan el mínimo im-
pacto en el medio ambiente. (Briones,2014)
El proyectar arquitectura sostenible implica  asumir 
que la misma, irrestrictamente debe ser parte 
integral del entorno y que guarde un diálogo 
permanente con el ambiente, materilizndose 
de manera que pueda responder no sólo 
a las dinámicas propias del ambiente que 
la guarece , sino también los procesos que 
acoge como son: materiales, técnicas de 
Concepto de Sostenibilidad
El desarrollo del concepto de sostenibilidad se 
asocia directamente con la preocupación de la 
comunidad al considerar el vínculo existente entre 
el desarrollo económico y social y sus efectos más 
o menos inmediatos sobre el medio ambiente 
(Garea, 2014); buscando satisfacer las necesidades 
de la generación presente, sin comprometer 
las de las generaciones futuras. (Macedo, 2005)
El término de sostenibilidad, origina de una 
definición de sentido común: sostener; que 
proviene del latín  “sustinere” que quiere decir, “ 
sustentar, mantener firme una cosa”; en donde 
la interpretación de la expresión ha intuido la 
necesidad de preservar recursos (¿Qué se va a 
sustentar?) para las generaciones futuras (¿Para 
quién se va a sustentar?). (Macedo, 2005)
Se cree que este concepto nace, al haber 
comprendido que el mundo no es tan ancho e 
ilimitado, en donde citando a Victoria Chitepo, 
ex Ministra de Recursos Naturales y Turismo de 
Zimbabue, dice: “ Se creía que el cielo es tan 
inmenso y claro que ninguna actividad humana 
podría cambiar su calidad, y que había tal 
abundancia de árboles y de bosques naturales 
que nunca terminaríamos con ellos, después de 
todo vuelven a crecer.Hoy en día sabemos más, 
el ritmo alarmante a la que se está despojando la 
superficie de la Tierra, indica que muy pronto ya 
no tendremos árboles que talar para el desarrollo 
humano” (Macedo,2005)
Esta idea se comprende claramente al darnos 
cuenta que muchos signos de degradación 
han sido hasta recientemente poco visibles, y la 
supeditación de la naturaleza a las necesidades 
de los seres humanos ha sido vista siempre como 
signo distintivo de sociedades avanzadas (Mayor, 
2000).
Se creía que la naturaleza era prácticamente 
ilimitada y se podía centrar la atención en 
nuestras necesidades sin preocuparse por las 












Gráfico 80. “Nueve Bases de una Edifi-
cación Sostenible”, (Harvard T.H.Chan)
Gráfico 79. “Desarrollo Sostenible”. (Autoría propia,2019)
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construcción, ubicación dentro del terreno, 
el impacto que da al proyecto a su entorno 
natural, etc.; guardando una concomitancia 
con la diversidad cultural y economía de la 
sociedad actual. (Rosales, Rincón, Millán, 2016)
El término de arquitectura sostenible se desarrolla a 
lo largo de la historia, donde se ahonda el quehacer 
del arquitecto, la disciplina de proyectar, más allá 
de enmarcarse en el hecho creativo y meramente 
constructivo, implica deducir aspectos intrínsecos 
a la vida del hombre, y al desenvolvimiento de 
las sociedades. (Rosales, Rincón, Millán, 2016)
El movimiento Posmodernista, es una de las 
corrientes arquitectónicas que implicó un giro 
total dentro de la arquitectura, produciendo un 
cambio de pensamiento y de lenguaje, dando 
una pauta para que surja una tendencia que 
aporte a la causa bioclimática, el High Tech 
o Arquitectura de Alta Tecnología, buscando 
una solución de alta tecnología en cuanto al 
mejoramiento del ambiente externo e interno de la 
edificación, dentro de esta visión de arquitectura 
surge el Eco-Tech, pretendiendo aplicar la alta 
tecnología a favor de una arquitectura respetuosa 
con el medio ambiente, buscando encontrar 
soluciones ecológicas. (Andrade, Benítez, 2009)
En 1990 el concepto de Arquitectura sostenible 
es conocido, luego de la cumbre de Río y la 
generación de la agenda 21; en donde se habló 
del cambio climático, el calentamiento global 
y sobre todo el impacto que el desarrollo había 
generado en la tierra: planteando criterios y 
bases para que esta nueva arquitectura sea 
una base fundamental para el mejoramiento 
del ambiente, entendiendo que no solo la 
arquitectura es la solución sino es parte importante 
dentro del cambio. (Andrade, Benítez, 2009)
Acceso Universal a Edificaciones más sostenibles
El uso que se le da al territorio en un modelo 
ecosistémico procura recuperar su capacidad de 
aportar  recursos de forma renovable mediante 
el aprovechamiento de sus características
Fotografía 61. “Casa de la Roca”. (Pereznieto,2018))
Fotografía 62. “Casa Bruma”. (Gamo,2017))
Fotografía 63. “Casa Sare y Casa Caracali”. (Alda,2018). 
geográficas, geológicas y bioclimáticas. 
Al ser la edificación una herramienta sobre 
unasuperficie y un contexto determinado, tiene una 
relación directa con el territorio, disponiéndose de 
forma que reconozca, reinterprete y aproveche 
la matriz biofísica existente como la fuente de los 
recursos que precisa: agua, energía y, también 
materiales. Lo que permite sobreponer un respete 
por la matriz biofísica, estableciendo un número 
de limitaciones en un concepto sostenibilista.
El diseño de la edificación se planificará en 
tres dimensiones (subsuelo, suelo y altura) 
dando cabida a todos los elementos del 
urbanismo ecosistémico: cubiertas verdes, 
redes de infraestructura de servicios, captación 
y almacenamiento de energías renovables, 
captación hídrica, espacios comunitarios, espacios 
para la recogida de residuos, aparcamiento de 
bicicletas, entre otros.; formando un conjunto con 
los materiales, en donde en medida de lo posible, 
serán locales, reciclados y/o que comporten 
un bajo impacto ambiental. (Rueda,2018)
La arquitectura pública y la sostenibilidad
Lo que se busca en el diseño del nuevo mercado 
mayorista de agroproductores de Cañar; es que 
al ser una arquitectura pública no se transforme 
en una escultura de grandes dimensiones con la 
única finalidad de llamar la atención, revitalizar 
de forma rápida y simplemente formal una zona, 
lo que se busca es crear una arquitectura que sea 
amigable con el medio ambiente, cumpliendo 
con las necesidades de quienes la usen y formando 
un todo entre la ciudad, el medio ambiente, los 
usuarios y su estructura. En donde se establecerán 
cinco pautas fundamentales para el diseño:
1. Optimización de los recursos y materiales.
2. Disminución del consumo energético y fomento 
de energías renovables.
3. Disminución de residuos y emisiones.
4. Disminución del mantenimiento, explotación y 
uso de la edificación.
5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes 
de la edificación. (De Garrido, 2009)
Este conjunto de acciones busca la creación de 
una edificación sostenible, que tenga como fines 
básicos, ayudar a la conformación de un espacio 
público de calidad, donde puedan producirse los 
intercambios que hacen de la vida urbana una 
referencia de la calidad de vida por las posibilidades 
de mejora que ofrece a las personas (Rueda,2018) 
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Lineamiento de dieño
El uso de estrategias pasivas para optimizar el uso de 
energía y garantizar las condiciones ambientales al 
interior de las edificaciones es una de las situaciones 
en tener en cuenta en el momento de diseño; el 
análisis del comportamiento de la envolvente 
en los inmuebles a partir de las condiciones 
climáticas puede generar un ambiente interno 
habitable sin necesidad de recurrir a sistemas de 
climatización para obtener un resultado similar. 
Es importante entender los principios del diseño 
sostenible, ya que no existen reglas unívocas, 
aplicables en cualquier circunstancia y contexto; 
ya que un edificio confortable y que consume 
poca energía en un lugar no es automáticamente 
replicable en otro. Los factores climáticos son 
determinantes, juntamente con los factores 
sociales, culturales y económicos, lo que 
implica que cada región o zona en la que el 
proyecto se vaya a emplazar tendrá sus propias 
reglas al momento del diseño bioclimático.
Para intervenir de manera pertinente dentro de la 
ciudad de Cañar, es necesario establecer la zona 
térmica en el que se emplaza según el criterio de 
subdivisión establecido por el Instituto Nacional 
de Eficiencia Energética y Energía Renovable 
del Ecuador, respondiendo all desarrollo de 
estrategias ambientales y recomendaciones 
para la construcción y el acondicionamiento del 
proyecto, siendo soluciones pasivas o activas.
La ciudad de Cañar se encuentra en la ZONA 4: 
Continental Templado; la cual al estar en los valles 
de la región andina tiene temperaturas medias de 
unos 12°C todo el año. Las oscilaciones térmicas no 
son elevadas y en general las necesidades térmicas 
son de calefacción durante las horas nocturnas; 
por lo que las estrategias más recomendables 
son: la inercia térmica y la captación solar.
Para lo que se procede a describir cada una de 
las estrategias a utlizarse en la Zona 4,  según el 
Instituto de Investigación Geológico y Energético 
(INER), las cuales  se segmentarán de manera de ser 
utilizadas solo aquellas estrategias que se requieren 
para un equipamiento comercial ha proyectarse.
Estrategias Pasivas
Calefacción Solar
CSP-1 Usar ventanas sin elementos 
que generen sombras para maximizar 
las ganancias de calor solar.
De acuerdo a la trayectoria solar que se presenta 
en Ecuador, las superficies acristaladas no 
deben tener elementos que generen sombras 
y deben ser orientadas principalmente en 
sentido este-oeste para aprovechar el sol de la 
mañana y de la tarde. (INER,2017) (Gráfico 66)
CSP-2 No obstaculizar con vegetación 
u otros objetos las ventanas por donde 
se genera ganancia de calor solar
En la zona en la que se encuentra la ciudad de 
Cañar cualquier ganancia solar es beneficiosa ya 
que en este tipo de climas hay pocas posibilidades 
de que se produzca sobrecalentamiento 
en el interior de las viviendas, entonces es 
importante que las ventanas por donde ingresa 
la luz y el calor del sol no sean obstaculizadas 
con vegetación u otros objetos que puedan 
generar sombras. (INER,2017) (Gráfico 67)
CSP-3 Usar acristalamiento que admita el 
ingreso de luz y calor solar pero que evite la 
pérdida de calor del interior de la edificación 
(minimizar el factor U de acristalamiento)
La materialidad de las ventanas es uno de 
los elementos que tiene gran impacto en el 
rendimiento térmico de las edificaciones, en 
climas fríos donde las ganancias solares son 
importantes para mejorar las condiciones 
interiores, son necesarios vidrios de mayores 
prestaciones, vidrios selectivos que permitan el 
ingreso de luz así como de calor durante el día 
y que a su vez eviten pérdidas de calor durante 
la noche son favorables. (INER,2017) (Gráfico 68)
1.2.7 DIRECTRICES BIOCLIMÁTICAS
CSP-4 Orientar la fachada de mayor longitud hacia 
el este para maximizar la cantidad de ventanas 
expuestas al sol durante la mañana y el atardecer
Debido a la posición del Ecuador en el globo 
terráqueo, el sol sigue una trayectoria de este 
a oeste durante todo el año, por lo que las 
fachadas ubicadas en dirección este-oeste son 
las que mayor incidencia solar reciben, por lo 
que dichas fachadas deben ser acristaladas 
para aumentar la ganancia de calor por 
el sol, y no deben estar cubiertas o generar 
sombreamiento. (INER,2017) (Gráfico 69)
Inercia Térmica
La inercia expresa la capacidad de los materiales 
de construcción para acumilar calor en su propia 
estructura, y es una combinación de las propiedades 
de calor específico y densidad. (INER,2017)
IT-3 Utilizar materiales de alta densidad y calor 
específico en la envolvente, para que reciban el 
sol durante el día y lo devuelvan durante la noche.
Es necesaria una adecuada selección de los 
materiales a ser usados en la construcción, con 
el fin de evitar perder el calor aprovechando 
el sol y las ganancias internas en la edificación; 
ya que en los climas fríos como la zona que 
estamos analizando, es importante almacenar 
todo el calor recibido y generado durante el día 
para ser usado por la noche. Materiales como el 
adobe, ladrillo que tiene elevada masa térmica 
son adecuados para este fin; ya que este tipo de 
materiales tienen la capacidad de almacenar 
en su interior el calor ganado por el sol durante el 
día y entregarlo hacia el interior de la edificación 
durante la noche. El período de tiempo que el 
material realiza el proceso de carga y descarga 
de calor está relacionado directamente con 
el espesor del mismo.  (INER,2017) (Gráfico 70)
IT-4b Utilizar cubiertas de agua o con otro material de 
elevada inercia y sistemas móviles de protección.
Fotografía 64. “Fedaral Center South Building ” (Benschnei-
der,2013))
Fotografía 65. “Fedaral Center South Building ” (Benschnei-
der,,2013))
Gráfico 82. Planta Arquitectónica“Fedaral Center South Build-
ing ”(Sellen Construction,,2012))
Gráfico 81. Esquema Bioclimático“Fedaral Center South Build-
ing (Sellen Construction,,2012))
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Los materiales de elevado calor específico (agua) 
y en menor nivel (piedras,tierras y hormigones); son 
utilizados como elementos inerciales en cubierta, 
también pueden concebirse sistemas tecnológicos 
más complejos, que utilicen materiales con cambio 
de fase para retrasar los efectos térmicos. Para la 
zona 4;un elemento móvil de protección (aislante 
y bajo emisivo), se abre durante el día para permitir 
al sol calentar la cubierta, y se cierra durante 
la noche, evitando dispersiones y calentando 
el ambiente interior. (INER,2017) (Gráfico 71)
IT-6 Utilizar sistemas de ventilación subterráneos 
para pre calentar o refrigerar el aire interior.
Utilizar la inercia del terreno al precalentar 
o pre-enfriar el aire de ventilación con un 
sistema de conductos subterráneos, este 
sistema es conocido como “tubo canadiense” 
o “ tubo provenzal”. (INER,2017) (Gráfico 72)
 
Minimizar las Pérdidas de Calor (MPC)
Las edificaciones pierden calor sensible 
hacia el ambiente de tres formas: 
conducción, convección y radiación.
En climas fríos y templados, generalmente la envol-
vente de una edificación debe ser hermética, com-
pacta y bien aislada, con el fin de retener las ganan-
cias internas de calor de la edificación. (INER,2017) 
MPC-1 Mantener un espacio interior hermético, 
bien aislado para retener las ganancias de calor de 
las luces las personas y de los equipos eléctricos.
Las ganancias térmicas internas así como el 
calor que se puede aprovechar del sol son 
importantes para subir la temperatura interior 
de la edificación, estas ganancias se generan 
por elementos que producen calor dentro de 
la vivienda como puede ser la iluminación, 
equipos, accesorios y electrodomésticos y en 
gran medida de los ocupantes del inmueble; 
por lo que con el fin de evitar perder el calor 
aprovechando el sol y las ganancias internas en 
la edificación, es importante mantener la vivienda 
aislada y compacta. (INER,2017) (Gráfico 73)
MPC-2 Diseñar edificios compactos con formas 
Gráfico 83. “CSP-1”. (INER,2017). 
Gráfico 84. “CSP-2”. (INER,2017). 
Gráfico 85. “CSP-3”. (INER,2017). 
Gráfico 86. “CSP-4”. (INER,2017). 
cuadradas y varios pisos para minimizar la pérdida 
de calor por la envolvente (minimizar el factor forma)
El factor de forma es la relación entre el 
volumen total de la edificación y la superficie 
de la envolvente, es recomendable diseñar la 
edificación tomando en cuenta un factor de 
forma lo más bajo posible; permitiendo que el 
inmueble sea más compacto y lo que generará 
que pierda menos calor por las superficies 
expuestas al ambiente. (INER,2017) (Gráfico 74)
MPC-3 En caso de usar chimeneas, recubrirlas 
con elementos constructivos de elevada 
masa térmica para almacenar calor.
El uso de chimeneas de biomasa puede ser 
necesario par aumentar la temperatura de la 
vivienda, obteniendo mayor provecho de este 
tipo de elementos al recubrirlos de materiales 
constructivos de elevada masa térmica para 
que almacenen el calor de la chimenea 
y lo proporcionen al ambiente cuando se 
apaga la misma. (INER,2017) (Gráfico 75)
MPC-4 Proteger las superficies más 
expuestas al viento mediante vegetación, 
cerramientos o estructuras exteriores.
Al colocar elementos como cerramientos, árboles 
u otros elementos que eviten la incidencia directa 
del viento, se logra proteger a la edificación de la 
exposición directa de vientos que pueden bajar la 
temperatura en su interior, teniendo en cuenta que 
dichos elementos no deben generar sombras sobre 
las superficies acristaladas para lo cual se toma 
en cuenta que la distancia entre la edificación 
y el elemento de protección debe ser dos veces 
la altura del mismo. (INER,2017) (Gráfico 74)
MPC-5 Realizar una distribución de 
planta de tal manera que las zonas no 
ocupadas como garajes y bodegas estén 
expuestas a los vientos predominantes.
Es necesario proteger las viviendas del viento 
para evitar pérdidas considerables de calor, Gráfico 90. “IT-4b”. (INER,2017). 
Gráfico 88. “IT-6”. (INER,2017). 
Gráfico 89 “MPC-1”. (INER,2017). 
Gráfico 87. “IT-3”. (INER,2017). 
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Gráfico 94. “MPC-5”. (INER,2017).  
Gráfico 91. “MPC-2”. (INER,2017).  
Gráfico 92. “MPC-3”. (INER,2017).  
Gráfico 93. “MPC-4”. (INER,2017).  
por lo que se recomiendan que las zonas no 
habitables como bodegas, estacionamientos 
o baños estén expuestas a los vientos 
predominantes, evitando que las zonas 
habitadas pierdan calor. (INER,2017) (Gráfico 77)
MPC-6 Sellar cuidadosamente una edificación 
para minimizar las infiltraciones de aire 
y eliminar corrientes de aire indeseadas.
Las infiltraciones se producen por el aire que se 
transporta a través de fisuras o aberturas de la 
envolvente (muros, puertas, ventanas, techumbres) 
de manera no intencional debido a diferencias 
de presión de aire entre el interior y exterior de las 
edificaciones, por lo que las infiltraciones deben 
ser reducidas a través de mejores diseños de la 
envolvente, procesos constructivos adecuados y 
utilizando materiales y elementos que aporten al 
sellado de la edificación.  (INER,2017) (Gráfico 78)
MPC-8 Utilizar materiales aislantes en la envolvente 
de la edificación para mantener la temperatura 
interior más uniforme, especialmente en la cubierta.
Es necesaria una adecuada selección de 
materiales a ser usados en la construcción ya que 
estos evitarán la pérdida de calor aprovechando 
el col y las ganancias internas de la edificación; 
es recomendable usar materiales de cambio 
de fase para almacenar el calor principalmente 
en las cubiertas de las edificaciones ya que 
es el elemento de la envolvente que recibe 
mayores ganancias y pérdidas térmicas 
en la vivienda. (INER,2017) (Gráfico 79)
MPC-9 Uso de cubiertas inclinadas, con 
áticos ventilados sobre un entrepiso 
correctamente aislado funciona bien en 
climas fríos (ayuda al drenaje de lluvia)
Al utilizar un ático ventilado en el diseño de 
una edificación este actúa como un aislante 
natural permitiendo evitar la pérdida de calor 
de la edificación en la cubierta, esta estrategia 
debe ir acompañada de aislamiento térmico 
en el techo falso para evitar transferencia 
de calor directa entre el aire del ático y el 
ambiente interior.  (INER,2017) (Gráfico 80)
Ventilación Natural
VN-1 Usar ventanas que maximicen el flujo del 
aire
Es recomendable establecer ventanales grandes 
en los diseños de las edificaciones, con lo que se 
asegura un flujo continuo de grandes masas de 
aire dentro de la edificación. (INER,2017) (Gráfico 
81)
VN-2 Permitir la ventilación cruzada
Es importante ubicar las ventanas o ventoleras 
de suministro y extracción de aire en fachadas 
opuestas de la vivienda, tratando que la relación 
del área de suministro y extracción se la mismo, 
es importante asegurar que en esta dirección no 
exista ningún obstáculo que afecte o disminuya 
la velocidad del viento. (INER,2017) (Gráfico 82) 
VN-3 Orientar la fachada de mayor longitud del 
edificio en la dirección del viento predominante.
Para tener una mayor eficiencia en la renovación 
de aire interior de las edificaciones se recomienda 
que en el momento del diseño se aproveche 
la ventilación cruzada, y con una distribución 
de planta abierta; es decir que los espacios se 
encuentren conectados por ductos de salto o con 
puertas tipo persiana. Otro factor importante se 
centra en la orientación de la fachada, las cuales 
deben ser perpendicularmente orientadas hacia 




Existen situaciones climáticas o períodos del año 
en lo que es necesario la utilización de sistemas 
activos que permitan iluminar, calentar agua, y/o 
calentar o enfriar los espacios, aunque las reglas de 
la sostenibilidad indican que el acondicionamiento 
Gráfico 95. “MPC-6”. (INER,2017). 
Gráfico 96. “MPC-8”. (INER,2017). 
Gráfico 97. “MPC-9”. (INER,2017). 
Gráfico 98. “VN-1”. (INER,2017). 
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Gráfico 99. “VN-2”. (INER,2017). 
Gráfico 100. “VN-3”. (INER,2017). 
en el interior de una edificación debería ser casi 
completamente pasivo. Se debe tomar en cuenta 
que los sistemas ha ser utilizados tengan una alta 
eficiencia energética, es decir, que cumplan 
su función con el menor consumo de energía. 
(INER,2017) 
E-2 Usar refrigeradoras y en general electro-
domésticos energéticamente eficientes.
La refrigeradora está considerada como el 
electrodoméstico que más electricidad consume 
en la vivienda, por lo que es fundamental tener en 
consideración la eficiencia energética de estos 
electrodomésticos, ya que esta eficiencia se verá 
traducida en importantes ahorros energéticos y 
por ende económicos.(INER,2017) 
E-3 Usar sistemas de iluminación energéticamente 
eficientes.
Para conseguir la iluminación adecuada, se debe 
analizar las necesidades de luz de cada zona 
de la edificación y estudiar el tipo de bombillas 
y luminarias que se encuentran en el mercado; 
ya que si tenemos en consideración eficiencia 
energética a la hora de de determinar los sistemas 
de iluminación, aportamos en importantes ahorros 
energéticos y por ende económicos al igual que 
los electrodomésticos. (INER,2017) 
1.2.8 SISTEMA CONSTRUCTIVO
El principal problema en edificios de gran 
magnitud es el espacio libre entre columnas, como 
por ejemplo en auditorios, salas de exposiciones, 
estadios deportivos, teatros, naves industriales, 
depósitos, centros de abastos, etc. Para dichos 
edificios que requieren de mayor espacio libre 
de columnas, diseñadores e ingenieros tienen 
la tarea de seleccionar un sistema estructural 
apropiado y capaz de resistir momentos de flexión 
y deflexiones de grandes luces de la manera más 
eficiente posible.
Existen diferentes sistemas estructurales que 
pueden ayudar a cubrir grandes luces, uno de 
estos son las cerchas.
Cerchas: Una cercha es una viga continua 
rigidizada por una combinación de puntales para 
los esfuerzos de compresión y varillas diagonales 
para los esfuerzos de tensión. Los puntales verticales 
proporcionan puntos de soporte intermedios para 
el miembro de viga, lo que reduce sus momentos 
de flexión, mientras que la acción de armadura 
resultante aumenta la capacidad de carga de la 
viga.
- Las cerchas son una forma eficiente y 
relativamente económica de aumentar la 
capacidad de carga y de expansión de las vigas 
de acero laminado.
- El miembro de viga puede ser plano para su 
uso en estructuras de piso o techo, mientras que 
los miembros de viga inclinada y curva pueden 
usarse para un mejor drenaje en los techos.
- Los intervalos más largos son posibles cuando 
las cerchas están conformadas por tres arcos 
articulados. Debido a que los arcos de tres bisagras 
desarrollan empujes horizontales en cada soporte, 
es posible que se requieran pilares o ataduras de 
tensión para la resistencia al empuje.
Las cerchas son ensamblajes de barras articuladas 
de puntales sencillos, ya sea en tensión o 
comprensión. Los momentos de flexión de las 
cerchas se resuelven en fuerzas de tensión 
y compresión en los acordes superior e inferior. Las 
fuerzas de corte se resuelven en tensión y fuerzas 




- Las cerchas planas tienen cuerdas superiores 
e inferiores paralelas, las cuales generalmente 
no son tan eficientes como las vigas de cuerda 
inclinada o de arco.
Rango para cerchas planas: hasta 37 metros.
Profundidad de la cercha: luz/10 a luz/15.
Existen cerchas equiláteras que como su nombre 
lo dice está formada por una serie de triángulos 
equiláteros. A veces se introducen componentes 
verticales para reducir la longitud del panel del 
acorde superior, que se encuentra en compresión.
- Las cerchas tijera tienen componentes de 
tensión que se extienden desde el extremo inferior 
de cada cuerda hasta un punto intermedio en la 
cuerda superior opuesta.
Rango de expansión para cerchas con forma: 
hasta 46 metros.
Rango de profundidad de cerchas con forma: 
luz/6 a luz/10.
En este tipo de cerchas existen las Pratt que tienen 
componentes verticales sometidos a esfuerzos 
de compresión y diagonales a tensión. Es más 
eficiente usar un tipo de cercha en el que los 
miembros de la red más largos se cargan en 
tensión.
También existen las cerchas Howe cuyos 
componentes verticales se encuentran sometidos 
a tensión y los diagonales a compresión.
Las cerchas belgas que tienen solo componentes 
inclinados.
Las cerchas Fink son cerchas belgas que tienen 
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subdiagonales para reducir la longitud de los 
componentes a compresión hacia la línea central 
del tramo.
En las cerchas se usa el material de manera más 
económica y son más eficientes en distancias 
largas que las vigas sólidas; su fabricación es 
relativamente más costosa debido a la cantidad 
de conexiones y la complejidad de las juntas. 
Las aperturas entre los componentes de las 
cerchas pueden servir para las instalaciones de 
los conductos mecánicos y otros servicios.
Las cerchas de cuerda paralela son útiles para 
transportar grandes cargas en luces largas, ya 
que cuando las columnas se retiran de un nivel 
inferior las vigas de piso transfieren las cargas 
de la columna desde arriba a los soportes de la 
armadura, estas cerchas se las conoce como 
cerchas de transferencia.
Las vigas principales soportadas en el nivel del 
techo, también pueden soportar estructuras 
de piso suspendida de su cuerda inferior, lo que 
permite un nivel más bajo con un mínimo o sin 
soportes de columna.
Las cerchas generalmente se construyen de 
madera, acero, o combinadas. Debido a su peso, 
rara vez se las hace en hormigón. La decisión de 
utilizar madera o acero depende de la apariencia 
deseada, la compatibilidad con el armazón del 
techo y los materiales del techo, y el tipo de 
construcción requerido.
Cerchas de acero: Generalmente se fabrican 
soldando o atornillando ángulos estructurales 
y perfiles T para formar el armazón triangulado. 
Debido a la esbeltez de estos elementos de 
armadura, las conexiones generalmente 
requieren el uso de placas de refuerzo de acero. 
Las armaduras de acero más pesadas pueden ser 
correas anchas y tubos estructurales.
Fotografía 66. “Mercado del Ninot ” (Mateo,2015))
Fotografía 67. “Mercado de Saint Antoni ” (Goula,2018)
Fotografía 68. “Mercado de Colón ” (Bolinche,s/f))
MERCADO SALUDABLES REQUISITOS. 
Norma técnica ecuatoriana 2689:2013  (INEN). 
Esta norma aplica a todos los mercados mayoristas 
y mercados minoristas que realizan actividades 
de adquisición, recepción, manipulación, 
preparación, comercialización, almacenamiento, 
y transporte de alimentos a nivel nacional.
4.1 Requisitos relativos a la infraestructura:
4.1.1 Localización, diseño y construcción:
4.1.1.1 El mercado debe estar alejado de fuentes 
de contaminación que representen riesgo para la 
inocuidad de los alimentos, en particular de zonas 
propensas a inundaciones y zonas industriales.
4.1.1.2 El mercado debe contar con infraestructura 
física, que impida el ingreso de animales y facilite 
el control de plagas, así como otros elementos del 
ambiente exterior como polvo y materias extrañas, 
con la finalidad de mantener las condiciones 
sanitarias.
4.1.1.3 La construcción debe ser sólida y disponer 
de espacio suficiente para la instalación, 
operación y mantenimiento de los equipos y 
puestos de comercialización, así como para el 
movimiento del personal, usuarios y el traslado de 
materiales y alimentos.
4.1.1.4 El mercado debe brindar facilidades para 
la higiene personal.
4.1.1.5 El diseño y la distribución del mercado 
debe permitir un mantenimiento, limpieza y 
desinfección de la infraestructura que minimice el 
riesgo de contaminaciones.
4.1.1.6 El diseño y construcción de la edificación 
debe facilitar el control de plagas y evitar el 
refugio de las mismas.
4.1.1.7 El mercado debe contar con una guardería 
para el cuidado de los hijos de los trabajadores/as 
de los mercados.
4.1.1.8 El mercado debe contar con un sistema 
de drenaje para las aguas lluvias y las aguas 
residuales.
4.1.2 Área y estructuras internas:
4.1.2.1 El mercado debe ser distribuido y señalizado 
de manera que facilite el flujo de trabajo siguiendo 
de preferencia el principio de flujo hacia delante. 
La señalización debe realizarse de acuerdo a la 
NTE INEN 439.
4.1.2.2 Las áreas internas del mercado deben estar 
divididas en zonas o giros según el nivel de higiene 
dependiendo de los riesgos de contaminación y 
de los alimentos.
4.1.2.3 Pisos, paredes deben ser construidos 
de materiales impermeables, no porosos que 
permitan la limpieza y mantenimiento.
4.1.2.4 Las paredes de los puestos de comercial-
ización deben tener una superficie lisa de baldosa 
o pintura lavable hasta una altura mínima de 2 m.
4.1.2.5 En las áreas donde se manipulan y preparan 
los alimentos, las uniones entre las paredes y los 
pisos, deben ser cóncavas (redondeadas) para 
facilitar su limpieza y desinfección.
4.1.2.6 Las superficies y materiales, particularmente 
aquellos que están en contacto con los alimentos, 
deben ser de materiales que no contengan 
sustancias tóxicas y deben estar diseñados para 
el uso previsto, fáciles de mantener, limpiar y 
desinfectar.
4.1.2.7 Los pisos deben ser de material 
antideslizante y liso, resistente a los golpes, libres 
de roturas y grietas.
4.1.2.8 Los pisos deben tener una pendiente 
mínima de 2 % que permita el drenaje de efluentes 
líquidos provenientes de la limpieza.
4.1.2.9 Los drenajes del piso deben tener la 
protección adecuada, ser conducidos por 
cañerías y estar diseñados de forma tal que se 
permita su limpieza y mantenimiento. Donde 
sea requerido deben tener instalados el sello 
hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con fácil 
acceso para la limpieza.
4.1.2.10 Los techos, falsos techos e instalaciones 
suspendidas deben estar construidos de 
manera que eviten la acumulación de 
suciedad, condensación, formación de mohos, 
desprendimiento de partículas y además faciliten 
su limpieza y mantenimiento.
4.1.2.11 Las ventanas y aberturas deben ser 
construidas de manera que eviten la acumulación 
de polvo o suciedad y en caso de comunicación 
1.2.9 NORMATIVAS
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con el exterior estar provistas de malla contra 
insectos.
4.1.2.12 Las puertas deben tener una superficie lisa 
y no absorbente de fácil limpieza y cuando sea 
necesario desinfección.
4.1.2.13 Debe repararse inmediatamente toda 
superficie estropeada o irregular, así como 
cualquier rotura o desperfecto, tales como 
grietas, golpes u otra irregularidad, que facilitan la 
acumulación de restos de alimentos y suciedades.
4.1.2.14 Los pasillos no deben ser utilizados como 
áreas de almacenamiento.
4.1.3 Iluminación y ventilación:
4.1.3.1 La iluminación puede ser natural y/o 
artificial, debe ser adecuada para permitir la 
realización de las tareas para que no comprometa 
la higiene de los alimentos y no alterar la visión de 
los colores de los alimentos que se venden.
4.1.3.2 El sistema eléctrico debe estar en buen 
estado y contar con un generador alterno de 
energía eléctrica de encendido automático de 
acuerdo a los requerimientos energéticos del 
mercado.
4.1.3.3 La ventilación puede ser natural o artificial, 
directa o indirecta para reducir al mínimo la 
contaminación de los alimentos transmitida por el 
aire.
4.1.4 Instalaciones sanitarias:
4.1.4.1 El mercado debe contar con instalaciones 
sanitarias como servicios higiénicos, duchas y 
vestidores dotados de facilidades higiénicas, 
en cantidad suficiente e independiente para 
hombres y mujeres de acuerdo a lo detallado en 
el Anexo A y con accesibilidad para personas con 
discapacidad según la NTE INEN 2293.
4.1.4.2 Las instalaciones sanitarias deben 
mantenerse permanentemente limpias, ventiladas 
y con una provisión suficiente de agua e insumos 
de higiene personal (papel higiénico, jabón 
líquido, gel desinfectante, toallas desechables o 
secadores eléctricos).
4.2 Requisitos relativos a los servicios:
4.2.1 Suministro de agua:
4.2.1.1 El mercado debe disponer de un sistema 
de abastecimiento continuo de agua potable, 
en caso de no contar con el abastecimiento 
continuo se debe disponer de instalaciones para 
el almacenamiento, distribución y asegurar la 
calidad del agua.
4.2.1.2 El agua potable debe cumplir con 
lo establecido en la NTE INEN 1108, se debe 
realizar análisis de la calidad microbiológica y 
composición físico-química del agua al menos 
dos veces al año en laboratorios acreditados 
para verificar su cumplimiento.
4.2.1.3 En caso de existir un sistema de 
abastecimiento de agua no potable debe ser 
independiente y estar identificado, el agua no 
potable se podrá utilizar para el sistema contra 
incendios, generación de vapor, refrigeración y 
otras aplicaciones similares que no contaminen 
los alimentos.
4.2.2 Desechos líquidos y drenaje:
4.2.2.1 El mercado debe tener un sistema de 
eliminación de desechos líquidos, que cuente con 
dispositivos de separación de grasa instalados 
individual o colectivamente, previo a la descarga 
de efluentes, de acuerdo a la normativa vigente.
4.2.2.2 Los drenajes y sistemas de disposición de 
efluentes deben ser diseñados y construidos para 
evitar la contaminación de los alimentos, del 
agua potable o de las fuentes de agua potable 
almacenadas en el mercado.
4.2.3 Desechos sólidos:
4.2.3.1 El mercado debe contar con un sistema 
de recolección diferenciada interna de desechos 
(orgánicos e inorgánicos), almacenamiento 
provisional en un área específica cubierta, con 
piso impermeable, con ventilación y señalización, 
accesible para su recolección y su posterior 
disposición final.
4.5 Requisitos relativos al puesto de comercial-
ización:
4.5.1 El puesto de comercialización y sus 
alrededores deben mantenerse limpios y 
ordenados.
4.5.2 El puesto de comercialización del mercado 
debe ser utilizado solamente para el uso y en el 
giro autorizado y bajo ningún motivo podrá ser 
empleado como dormitorio o vivienda.
4.5.3 Los puestos de comercialización deben 
agruparse por zonas o giros de acuerdo a la 
naturaleza de los productos que expenden, con 
secciones específicas para la comercialización de 
carne, aves, pescado, mariscos, frutas, hortalizas, 
cereales, productos lácteos, embutidos y otros.
4.5.4 Las mesas y los mostradores dentro de los 
mercados deben conservar uniformidad en su 
alineación, evitando dificultar el tránsito.
4.5.5 Las estanterías deben ser de material 
anticorrosivo o plástico que no contamine los 
alimentos, en cantidad suficiente y con una 
estructura que facilite la limpieza y desinfección.
4.5.6 Los alimentos no perecederos deben ser 
exhibidos y protegidos en vitrinas, los alimentos 
altamente perecederos (lácteos, cárnicos, 
pescados, mariscos y derivados) deben ser 
exhibidos en vitrinas frigoríficas y colocados en 
recipientes individuales.
4.5.7 Los puestos de comercialización y 
manipulación de alimentos altamente 
perecederos y perecederos deben disponer 
de agua potable, de instalaciones para la 
evacuación de las aguas residuales, así como 
de recipientes diferenciados para los desechos 
sólidos.
4.5.8 Para mantener los productos del puesto 
de comercialización de alimentos, libres de 
contaminación, se deben:
- Separar los alimentos de otros productos.
- Eliminar y separar todo alimento en mal estado
- Proteger los alimentos y los ingredientes de la 
contaminación de plagas o de contaminantes 
químicos, físicos o microbiológicos, durante la 
manipulación y el almacenamiento.
Anexo A
A.1 Baterías sanitarias en comercios y oficinas
A.1.1 Para la dotación de servicios sanitarios en 
comercios se considerará las siguientes relaciones:
- Para comercios con área de hasta 100 m2
de área utilizable: media batería de uso privado.
- Para comercios agrupados o no en general, 
mayores a 100 m2 y hasta 1 000 m2 de área 
utilizable: media batería de uso y acceso público 
por cada 250 m2 de área utilizable, distribuidos 
para hombre y mujeres.
- Para comercios agrupados o no en general, 
mayores a 1 000 m2 y menores a 5 000 m2 de área
utilizable, con excepción de las área de bodegas 
y parqueos, serán resueltos con baterías sanitarias
de uso y acceso público distribuidas para hombres 
y mujeres, a través de la siguiente norma:
- 1 inodoro por cada 500 m2
de área utilizable o fracción mayor al 50 %.
- 2 lavabos por cada cinco inodoros.
- 2 urinarios por cada cinco inodoros de hombres, 
al que se añadirá un urinario de niños por cada
dos de adultos.
- Una estación de cambio de pañales de 0,60 
metros x 0,60 metros, que estará incorporada en el
área de lavabos de las baterías sanitarias de 
mujeres.
- Serán ubicados en cada piso, de tener varios 
niveles.
- Se incluirá una batería sanitaria adicional para 
personas con movilidad reducida, según lo
especificado en la NTE INEN 2293
CAPITULOIT L ESTUDIODE CASOS ANÁLOGOS E S S L S2
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2.1 OBJETIVO CASOS DE ESTUDIO
Para el estudio de los casos de estudio la 
metodología a la que haremos referencia parte 
de un análisis cualitativo, mediante el cual se 
busca a partir del estudio de diferentes propuestas 
arquitectónicas, determinar los parámetros de 
intervención en el desarrollo del mercado.
El análisis crítico consiste, en la separación 
consciente de las partes de una obra permitiendo 
conocer los elementos básicos que la 
caracterizan, realizando un juicio y una opinión, 
por otra parte la valoración en arquitectura, 
implica el reconocimiento o el mérito del objeto 
arquitectónico. Para conseguir la separación 
y juicio de las partes, es necesario aplicar un 
método que dirija de forma ordenada y precisa 
estas actividades.
Para establecer los parámetros del análisis crítico y 
valoración de la arquitectura, es necesario obtener 
información y datos a través de documentos, 
planos, bocetos, maquetas, fotografías, visitas 
al caso de estudio, entrevistas con los autores, 
propietarios o inversionistas y vecinos, permitiendo 
así, tener un acercamiento a los lineamientos que 
se estableció en el proceso del diseño y desarrollo 
del proyecto. (López,2015)
Análisis interno del sistema de estudio
Concierne a la desarticulación del sistema 
en los subsistemas componentes es decir, 
comprender la unidad  temática, zonas y 
ambientes arquitectónicos.  Se debe analizar 
además,  elementos de determinación espacial 
como: columnas, columnatas, escaleras, techos, 
paredes, pisos y elementos primarios o figuras 
como decoraciones, capiteles y otros; tomando 
en consideración que dichos elementos estarán 
presentes en determinadas obras, dependiendo 
del contexto cultural e histórico en la que se 
encuentre.
Dentro de esta fase, se abarca el análisis de los 
subsistemas de códigos arquitectónicos:
-Códigos Funcionales: Respuesta a las 
necesidades sociales o individuales, distribución 
de los espacios, sus relaciones, dimensionamiento, 
relación entre actividad y equipamiento.
-Códigos Formales: Incluirían, según el método de 
Segre y Cárdenas: “a) criterios de composición 
formal; y b) caracterización de la especificidad 
de la forma: tamaño, color, textura, volumen, 
etc.” 
-Códigos espacio-ambientales: Se enfocan al 
análisis de la cualificación ambiental, como la 
iluminación, color y factores psico-perceptivos. 
Dentro de este código, se incluirá la orientación 
del edificio, la calidad de la ventilación, el control 
de la humedad, calidad y tipo de iluminación 
y el uso de parteluces, entre otros. Además, se 
puede incluir el emplazamiento del edificio en 
el terreno, relacionado con su topografía, la 
relación interior-exterior, el uso de la vegetación y 
el aprovechamiento de las visuales.
-Códigos simbólico expresivos: “Son los que 
partiendo de la caracterización de los códigos 
anteriores le imprimen determinados valores 
simbólicos a la obra, que la trascienden, los 
cuales se dan a través de las experiencias de los 
elementos humanos, que intervienen en ella”, es 
decir la relación que existe con los componentes 
culturales contenidos en la relación inversionista-
proyectista-usuarios.
Análisis de los Valores del Significado
Ivan San Martín, quién bajo un criterio particular, 
propone considerar los siguientes valores en el 
objeto arquitectónico:
1- Valor Histórico: por ser significativo de una 
época, la durabilidad del interés de teóricos o 
diseñadores y por los hechos que pudieron darse 
en el desarrollo de la obra y su puesta en uso; 
2- Valor Autoral: por la relevancia que implicó para 
el repertorio del autor o autores y la importancia 
del trabajo en equipo; 
3- Valor Social: al encontrar la satisfacción de 
intereses colectivos o individuales de una sociedad 
y en la medida que exista una mayor identificación 
entre usuarios y obra (Segre-Cárdenas,1982);
4- Valor Funcional: al evaluar la eficiencia en la 
respuesta a las necesidades, si se logra un alto 
grado de satisfacción de las mismas, como la 
adecuada distribución de espacios para cubrir 
las actividades pero también vinculado al confort 
ambiental para realizarlas;
5- Valor Morfológico: por la relevancia de la 
composición y fidelidad en el uso del lenguaje 
moderno en sus conceptos formales y espaciales;
6- Valor Estético: por el reconocimiento de su 
belleza de un grupo representativo de la socie-
dad; 
7- Valor Cultural: cuando existe trascendencia 
dentro de la cultura arquitectónica a partir de los 
valores artísticos de una región;
8- Valor Tecnológico y Constructivo: dado por el 
modo en que se respondió a las condicionantes 
específicas y aprovechamiento de las tecnologías 
constructivas, mano de obra y materiales del 
lugar en contribución al desarrollo de las nuevas 
técnicas constructivas;
9- Valor Ambiental: por el logro alcanzado en 
el confort a través de la respuesta al contexto 
natural, la relación con el lugar y el respeto al 
ambiente; y,
10- Valor Urbanístico: al existir una notable 
contribución al entorno urbano en su imagen, en 
la integración a la traza, entre otros (San Martín, 
2007).
Síntesis crítica
Contempla la jerarquización de los valores dentro 
del sistema urbano-arquitectónico, el cual supone 
la interrelación entre los valores de significado, 
donde puede darse el equilibrio entre ellos o el 
predominio de alguno. Además, el método en 
esta última etapa sugiere la evaluación de la obra, 
al encontrar los aspectos positivos y aportes, los 
negativos y limitaciones; proyección de la obra en 
el tiempo: valor en el presente/valores que toma 
del pasado/trascendencia futura y; significación 
de la obra, estableciendo los parámetros que nos 
permitirán tomar a las obras estudiadas como 
referencia para el diseño del proyecto que se 
plantea en la ciudad de Cañar. (López, 2015)
Selección de Casos de Estudio a ser sometidos 
a los parámetros de valoración para el análisis 
previo al diseño del proyecto
Para detallar el proceso de selección de los 
primeros casos de estudio a los cuales se los dará 
una valoración arquitectónica es fundamental 
entender y determinar los objetivos generales que 
buscamos al hacer este análisis.
Objetivos Generales:
-Extraer estrategias de diseño para la colocación 
y agrupación de los diferentes giros comerciales, 
y la manera en la que se relacionan.
-Analizar aspectos positivos y negativos que se 
hayan determinado en las diferentes obras
-Realizar una valoración en aspecto 
arquitectónico, estructural, seguridad y eficiencia 
dentro de cada proyecto.






-Información física y personal (profesional) 
MERCADO 9 DE OCTUBRE Ecua C 5190.00 A S
MERCADO DEL NINOT España C 2800.00 A N
MERCADO LA BARCELONETA España C 5200.00 A N
MERCADO 12 DE ABRIL Ecua C 12545.69 A S
MERCADO PÚBLICO DE BOSTON EEUU C 2601.28 B N
MERCADO TIRSO DE MOLINA Chile C 8200.00 A N
MERCADO AZOGUES Ecua C 12545.69 A S
MERCADO JOSE MARÍA PINO 
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2.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN
Accesibilidad para Personas con Capacidades 
Diferentes
“La accesibilidad es el medio, el soporte para 
el fin último que es la inclusión. Se logra una 
atención inclusiva cuando la calidad del servicio 
que entregamos es la misma para todos nuestros 
usuarios y usuarias sin distinción ” (SENADIS, s/f)
La accesibilidad es la posibilidad que todo ser 
humano tiene de utilizar un objeto, visitar un lugar 
o acceder a un servicio o producto, respetando 
sus derechos y el fomento de su independencia 
y autonomía, desafiando abandonar el 
asistencialismo y generar las condiciones 
que permitan a las personas en situación de 
discapacidad su plena inclusión social y una 
efectiva igualdad de oportunidades. (SENADIS,s/f)
Para entender la accesibilidad es fundamental 
conocer dos conceptos de gran relevancia, la 
ruta accesible y la cadena de accesibilidad.
Ruta accesible: Es un espacio de circulación 
continuo con características que permitan 
asegurar un desplazamiento seguro de todas 
las personas, se debe implementar en todos los 
espacios, tanto en el entorno-espacio público 
exterior, como en el acceso a la zona de atención 
y las dependencias en las que se atiende al 
público.
Cadena de accesibilidad: Es un conjunto 
dinámico y secuencial de actividades asociadas 
al quehacer de las personas, realizadas en distintos 
ámbitos, haciendo referencia a la capacidad de 
acceder y egresar de un entorno, de desplazarse y 
circular por los distintos espacios que lo conforman, 
de aproximarse y usar los distintos elementos que 
existan en el. (SENADIS, s/f)
Con este parámetro se prevé, que las personas 
con capacidades diferentes, tengan accesos 
y movilidad libre dentro de los proyectos, sin 
que existan barreras o elementos limitantes que 
impidan su circulación, así también que cuenten 
con una facilidad de acceso a cada espacio del 
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA
Accesibilidad para personas con capaci-
dades diferentes
Accesibilidad vehicular y peatonal
Conectividad Urbana
Fotografía 69. “Accesibilidad” (El Botiquí, 2019)
Fotografía 70. “Accesibilidad Urbana” (Urbanos en la red, 2018)
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proyecto.
Accesibilidad Vehicular y Peatonal
Hablar de accesibilidad de vehículos y peatones, 
quiere decir que ambos deben tener un espacio 
adecuado para cada uno, en el cual puedan 
coexistir el uno con el otro, respetando ciertas 
normas y preferencias. Entre dichas preferencias, 
el peatón es y debe ser siempre el  protagonista 
de la movilidad urbana, es decir que todo usuario 
que se transporte a pie debe tener la oportunidad 
de transitar libremente sin barreras. 
En cuanto a movilidad vehicular, se debe dar 
prioridad al transporte público, gracias al cual, 
si se tiene un adecuado sistema, reduce el 
uso del vehículo privado generando menos 
contaminación y tráfico vehicular. En zonas donde 
transcurren grandes cantidades de personas y 
vehículos es necesario que los vehículos cumplan 
con normas de velocidad que protejan al peatón.
Los peatones y vehículos a su vez deben coexistir 
con usuarios que se transportan en bicicletas, ya 
que éstas alcanzan velocidades elevadas pero a 
su vez no son tan imponentes como los vehículos 
a motor, además la bicicleta en los últimos años 
ha irrumpido con fuerza en el panorama de la 
movilidad urbana, consolidándose poco a poco 
como una alternativa a los modos de transporte 
tradicionales como: el peatón, el transporte 
público y el vehículo privado a motor. (Kisters-
Montes, 2013)
Conectividad Urbana
“El principal deber de la ciudad, su razón de ser 
en cierta manera, es el ser accesible a su entorno 
inmediato o lejano con el fin de cumplir con su 
vocación de lugar de intercambio privilegiado” 
(Santos - De las Rivas, 2008)
Conectividad o concatenación, se encuentran 
directamente relacionadas con las ideas de unión, 
enlace, interrelación o conexión, entendiendo 
que “conectividad” es el hecho de que diferentes 
puntos geográficos se encuentren conectados, de 
manera que se pueden establecer relaciones de 
movilidad”. Al referirnos a conectividad urbana, es 
un término que puede confundirse directamente 
con movilidad urbana, pero conectividad hace 
referencia a la capacidad de enlace o de 
existencia de conexión, y todo ello, en el marco 
del tránsito en la ciudad (la movilidad urbana), y 
de la dualidad infraestructura-servicio.
Conectividad haría así referencia a las cualidades 
de la red y, tal vez, nos pueda conducir al potencial 
de prestaciones del sistema de transporte, mientras 
que accesibilidad haría referencia directa al 
servicio prestado. (Santos - De las Rivas, 2008)
Al hablar de conectividad urbana, pensamos 
directamente en un conjunto de actividades, 
personas, transporte, servicio y equipamientos 
que conforman la ciudad y la relación que existe 
entre ellos. Se hace hincapié al uso que se da a 
los equipamientos y la manera en la que el usuario 
puede acceder a ellos, desde cualquier punto de 
la ciudad y dentro del mismo.
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Acceso Público-Privado
La palabra acceso se refiere a la entrada o camino 
que lleva  hacia la parte interna de un lugar; 
de esta manera tenemos espacios de acceso 
público o privado , dentro de las edificaciones de 
una ciudad.
Cuando hablamos de acceso público, nos 
referimos a los lugares donde se permite el acceso 
a todo tipo de usuarios, y acceso privado es 
aquel que restringe el paso al público en general, 
filtrando el ingreso solo para aquellas personas 
que trabajan dentro de la edificación. El acceso 
público, a su vez, es aquel que conecta al espacio 
público con un lugar privado pero de acceso libre; 
es privado porque a pesar que pueda ingresar 
cualquier persona, existe control y dirección de 
todo el lugar.
Con este parámetro se puede diferenciar 
los accesos que existen dentro del proyecto 
dependiendo del tipo de usuario, la restricción 
en los diferentes ingresos se basan básicamente 
por el uso y servicio de las áreas a las que intenta 
ingresar dentro del proyecto, es primordial generar 
una segregación de accesos que permita el 
control de circulación de los usuarios, hacia las 
zonas públicas y los espacios exclusivos para el 
personal. (Wilches-Alvarez,2018)
Relación a Rutas de Evacuación
Según el Código Técnico de la Edificación, se 
define a una “salida”, aquella que se utilizará 
para el acceso y evacuación normal del recinto, 
planta o edificio, así como para situaciones 
consideradas de emergencia, mientras que 
una “salida de emergencia”, será aquella que 
únicamente se utilizará en este tipo de situaciones 
de emergencia, no se utilizará en circunstancias 
de normal funcionamiento del local o recinto.
Al momento de una emergencia, se pone en 
uso las rutas de evacuación preestablecidas 
dentro de la edificación, en donde los usuarios 
puedan desocupar de manera ordenada y 
RELACIÓN USOS Y SERVICIOS
Acceso Público - Privado
Relación a Rutas de Evacuación
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de 
Desechos
Fotografía 71. “Desechos Sólidos” (El Tiempo,2018)
Gráfica 101. “Rutas de Evacuación”. (Extintores Pisa, 2017) 
planificadamente un lugar ante un peligro 
potencial o contingencia, por lo que es importante 
tener en consideración la manera en la que se 
establece la ruta de evacuación. (Plantillea,2016)
Ruta de Evacuación: “Es el recorrido horizontal 
y/o vertical, continuo y sin obstrucciones, que va 
desde cualquier punto del centro de trabajo hasta 
un lugar seguro en el exterior, denominado punto 
de reunión, que incluye locales intermedios como: 
salas, vestíbulos, balcones, patios y otros recintos; 
así como sus componentes, tales como puertas, 
escaleras, rampas y pasillos.” (Hernández-Zuñiga, 
2015). Estas rutas de evacuación deben cumplir 
las siguientes reglas:
- Existencia de letreros, que informen a los usuarios 
donde se encuentra la “Salida de Emergencia”. 
Esta señalización será ubicada a una altura 
mínima de 2.20m, sobre el dintel de la puerta o 
fijada al techo.
- Deben tener una circulación libre de obstáculos 
que impidan el acceso de los usuarios en el 
momento de la evacuación.
- Disponer de dispositivos de iluminación de 
emergencia que permitan percibir el piso y 
cualquier modificación en su superficie, cuando se 
interrumpa la energía eléctrica o falte iluminación 
natural.
- La distancia establecida entre el punto más 
alejado del interior de la edificación hacia 
cualquier punto de la ruta de evacuación no sea 
mayor a 40m.
- Escaleras eléctricas serán consideradas parte de 
una ruta de evacuación (previo al bloqueo de 
su movimiento y de la energía que las alimenta), 
y los elevadores no serán parte de la ruta de 
evacuación.
- Escaleras de emergencia, ventanas, fachadas 
de vidrio o cualquier vano, no deben representar 
un factor de riesgo al momento del uso de la 
ruta de evacuación. (García-Paniagua-Duran-
Hernández-Zuñiga,2015)
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de Desechos 
Áreas Húmedas: Dentro de las áreas húmedas 
de un proyecto arquitectónico se encuentran 
aquellos espacios que requieren instalaciones 
sanitarias, para recepción de agua potable y 
desalojo de aguas servidas; en su mayoría baños, 
cocinas, lavanderías, etc. 
Al momento de reunir en un grupo a estas zonas 
que comparten las mismas características, nos 
permite realizar una centralización de conexiones 
sanitarias y pozos de recepción de aguas grises, 
disminuyendo tuberías, facilidad de revisión en 
un posible fallo de la instalación, abaratando 
costos y tiempo dentro del proyecto. (Wilches-
Álvarez,2018)
Áreas Desechos: Residuo Sólido (desecho), es 
cualquier material sobrante de los procesos 
de consumo, utilización, y producción, cuyas 
características no permiten que se lo utilice 
nuevamente porque ha perdido valor para 
quien lo generó. (Atlas Ambiental del Distrito 
Metropolitano de Quito, 2008)
Debe existir dentro de aquellos proyectos que 
tienen una finalidad comercial, una ruta de de 
desechos que permita su fácil recolección y su 
permanencia hasta el momento en el que el 
transporte de desechos de la ciudad pase por 
ellos.
La ruta que se plantea debe ser bloqueada 
completa o parcialmente de los ojos y nariz de 
los consumidores del lugar, permitiendo que el 
ambiente no se vuelva insalubre, así también 
como el punto de recolección dentro del 
proyecto, deberá utilizar materiales aislados que 
bloqueen los olores, y debe contar con un acceso 
directo desde la calle para su rápida recolección.
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Confort Lumínico y Olfativo
El confort determina la condición que tiene una 
persona de poderse sentir cómodo dentro del lu-
gar en el que se encuentre, refiriéndose a la forma 
en la que el usuario, desde su percepción por me-
dio de los sentidos (oído, olfato y vista), caracteri-
za y distingue la calidad de los ambientes, depen-
diendo del tipo de actividad que se realiza tanto 
en el interior como en el exterior. (Arauz,2019)
La forma del espacio, influye notablemente sobre 
aspectos psicológicos y fisiológicos en el usuario, 
generando un efecto positivo o negativo, que 
permite incrementar  o disminuir su permanen-
cia en cada ambiento, por lo que es importante 
que el individuo sienta está comodidad dentro 
del mercado de abastos, lo que generará mayor 
comprar-venta dentro del mismo.
Confort Lumínico:
Al hacer referencia al confort lumínico en sí, nos 
referimos a la cantidad de luz que ingresa dentro 
del proyecto, siendo una energía que se propa-
ga por medio de ondas en una dirección, consid-
erando estrategias de diseño que determinen el 
ingreso de la luz al interior del proyecto, logrando 
una adecuada iluminación evitando el deslum-
bramiento.
Existen varios factores que se deben tomar en 
cuenta para garantizar el confort lumínico al inte-
rior del centro de abasto:
-Implantación y variables del clima.
-Ubicación de vanos en las fachadas que estén 
orientadas al eje más adecuado para el ingreso y 
aprovechamiento de luz natural.
-Analizar la incidencia del ingreso de luz en las dif-
erentes horas del día iluminado.
-Material de la envolvente externa.
-Colores usados en el interior, para que la energía 




Confort Lumínico y Olfativo
Materialidad y Mantenimiento
Renovación de Aire
Gráfico 102. “Confort Térmico” (Caloryfrío.com,2015)
Gráfico 103. “Materialidad” (Plataforma Arquitectura,2016)
Se refiere a la percepción a través del sentido 
del olfato, es importante que dentro de este tipo 
de equipamiento que se pretende proyectar 
este confort esté sumamente controlado o en 
su mayoría controlado, ya que al existe una 
cantidad de olores que en su mayoría son fuertes 
provenientes de productos perecederos, es 
importante tomar lineamientos arquitectónicos 
que guarden el confort olfativo de los usuarios al 
interior del mercado.
El confort olfativo en el caso de estos 
equipamientos, se conduce al manejo que se 
debe dar a los olores desagradables que se 
relaciona directamente con el tipo de productos 
que se comercializan, por lo que se debe crear 
soluciones de almacenamiento y recolección 
adecuado y controlado, y así mismo en necesaria 
la provisión de ventilación suficiente a todas los 
giros comerciales que mayor grado de mal olores 
contenga. (Eadic, 2013)
Material y Mantenimiento
La materialidad se puede definir como la 
cualidad física asociada a un espacio para el 
enaltecimiento y concreción de su carácter y de 
la respuesta provocada en los sentidos. 
Se debe comprender que la materialidad del 
proyecto no está ligada a un impulso o deseo 
del proyectista, sino que responde a la solicitudes 
atribuidas al espacio, definiendo la geometría, 
respondiendo a los requisitos físicos que atañen al 
encargo y al espacio (iluminación, temperatura, 
acústica, tacto).
La materialidad de un objeto para ser conocida, 
hay que experimentarla, tratando de comprender 
cómo funciona el material, la temperatura que 
irradia, lo superficial (textura), la iluminación 
reflejada a lo largo del día, el sonido al pisarlo, 
se debe apropiar del conocimiento sobre el 
material a ser proyectado, porque forma una 
envolvente en la edificación, no solo hablando 
como un cascarón sino como el objeto primordial 
que se conjuga con cada espacio y con el todo. 
(Alvaréz, 2011)
La materialidad va en un solo eje con el 
mantenimiento, que es el procedimiento mediante 
el cual un determinado bien recibe tratamientos 
a efectos de que el paso del tiempo, el uso o el 
cambio de circunstancias exteriores no la afecte. 
(Definición MX,2014)
Por lo que es importante valorar el material 
seleccionado dentro del proyecto, respondiendo 
al lugar de implantación, al uso del espacio, al 
fácil acceso del material, y a que responda al 
confort de las personas que van a usar el bien.
Renovación del aire
Es la ventilación del interior de una edificación 
mediante extracción o inyección de aire, buscando 
cumplir con las siguientes características:
- Asegurar la calidad del aire interior.
- Asegurar la salubridad del aire, tanto el control 
de la humedad, concentraciones de gases o 
partículas en suspensión.
- Colaborar en el acondicionamiento térmico del 
edificio.
- Luchar contra los humos en caso de incendio.
- Disminuir las concentraciones de gases o partículas 
a niveles adecuados para el funcionamiento de 
maquinaria o instalaciones.
- Proteger determinadas áreas de patógenos 
que puedan penetrar vía aire. (JCC INDUSTRIALES 
S.A.C, s/f)
La ventilación puede ser natural o artificial, 
directa o indirecta, siendo un proceso que supone 
renovar, remover y expulsar para mantener la 
calidad del aire interno reduciendo al mínimo 
la contaminación de los alimentos transmitida 
por el aire, buscando así la seguridad e higiene 
de los usuarios y mejorando el funcionamiento y 
conservación del inmueble.
Gruppe,2015)
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Coordinación Estructural - Uso
Se entiende como coordinación, a la capacidad 
de unir o juntar dos o más cosas para que configure, 
un conjunto armonioso o sincronizado, buscando 
que se integre cada parte como un todo y actúe 
acorde a una misma función. (Significados, 2019)
En construcción y arquitectura, la coordinación 
estructural se entiende a la composición y orga-
nización de la estructura según el uso de los espa-
cios que se plantean proyectar.
Se analiza este parámetro con el fin de encontrar 
una solución estructural que esté relacionado y 
destinado al uso que se destina a cada espacio 
dentro del proyecto, es decir la estructura es el 
eje que debe cumplir con las necesidades y 
exigencias que requiere el proyecto, y según este 
concepto se trabajará en los diferentes aspectos 
dentro del diseño.
Modulación Estructural
La arquitectura y estructura mantienen una 
relación que se podría clasificar según dos 
variantes:
- Creación de espacios a partir de la modulación 
estructural.
- Definición de espacios para luego forzar la 
estructura adaptando al espacio propuesto. (BZ 
arquitectura,2014)
Tomando como referencia al primer variante, 
se debe puntualizar que “modular el espacio 
no responde a un capricho estético ni estilístico, 
sino que es un recurso de diseño inteligente y 
práctico que permite la resolución de problemas 
complejos de comunicación en forma múltiple 
y diversa, y que a la vez asegura la unidad y el 
comportamiento armónico de los elementos 
utilizados.” (OERT, 2012)
Al momento de realizar un diseño el proyectista 
inicia un ejercicio de orden plástico y estructural. 
SISTEMA ESTRUCTURAL
Cordinación Estructural - Uso
Modulación Estructural
Correspondencia con el Medio
Fotografía 72. “Coordinación Estructural” (Hejduk,1986)
Gráfico 104. “Modulación” (Beyond Tectonics, s/f)
El orden más elemental se basa en la modulación 
de los elementos de apoyo, determinando una 
dimensión que se repetirá tantas veces como 
se requiera para que la estructura (losas, trabes, 
columnas, etc.), sea económicamente construible 
y de rápido montaje.   (Figeroa,2014)
Esta unidad de medida que se repetirá dentro 
del proyecto, busca la correspondencia entre 
las dimensiones de la estructura y las dimensiones 
funcionales de la edificación, estableciendo una 
armonía dentro de la obra, por lo que este módulo 
se refleja en cada fragmento de la edificación, 
conjugando cada parte del proyecto con el 
porqué del módulo, que puede estar definido 
por: la luz que se va a alcanzar con el sistema 
estructural, la dimensión del material que será 
utilizado, la circulación que se necesita dentro 
de un espacio, o cualquier otra medida que sea 
fundamentada. (Lizarraga,s/f)
Correspondencia con el Medio
Según el diccionario de la Real Academia 
Española, la correspondencia es la relación que 
existe o que se establece entre los elementos de 
distintos conjuntos o colecciones.
El material que se utilice se vuelve una condición 
de existencia, citando a René Berger, “la 
intervención del artista no alcanza a la naturaleza 
del material, sino al uso que hace de él”; por lo 
que las características del material se vuelven 
relevantes, considerando la función de su 
utilidad y las cualidades que ofrece: plasticidad y 
resistencia. (ALMENDRON.COM,s/f)
Para valorar la correspondencia con el medio 
es importante definir la selección del material 
que se utilizará desde el momento del diseño, de 
acuerdo en el lugar de  implantación, buscando 
que al momento de la construcción sea de fácil 
montaje, transporte e instalación, sin generar 
mayores costos en mano de obra y tiempo.
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Gráfico 105. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno 
de Tabasco, 2018)
2.3 ESTUDIOS DE CASO
Después del desarrollo de los parámetros de 
clasificación para la selección de estudios de 
caso, detallados previamente, se procedió a 
seleccionar cinco proyectos que en primera 
instancia se encuentra en un contexto y en un 
medio similar a la ciudad de Cañar, la información 
digital es de fácil acceso lo que nos permite 
comprender y entender los criterios de diseño que 
obtuvieron y un punto importante es el acceso 
físico que se permite dentro de estos casos ya que 
al ser de fácil acceso se nos permitió el ingreso 
a dos de ellos para poder analizar de manera 
presencial el movimiento que se ejecuta dentro 
del mercado.
01. MERCADO 9 DE OCTUBRE_Arq. Boris Albornoz 
Proyecto Nacional, Cuenca, Ecuador
Seleccionado por las semejanzas de uso y 
programa con el proyecto a proponer, además 
al ser un proyecto que actúa como punto de 
concurrencia urbana y conexión con el centro 
de la ciudad, también siendo un punto clave que 
se desarrolla dentro de una cultura similar y una 
misma zona climática.
02. MERCADO 12 DE ABRIL_Arq. Felipe Solano J
Proyecto Nacional, Cuenca, Ecuador
Seleccionado por ser un proyecto de rehabilitación, 
que integra sus espacios y conecta con la ciudad, 
teniendo un carácter formal contemporáneo 
permitiendo responder a las necesidades de uso, 
también al ser un proyecto nuevo su distribución 
está respaldada de estudios que responden a las 
necesidades de los giros comerciales y los usuarios. 
Al igual que su emplazamiento se encuentra en 
una zona similar a la cultura y clima de la ciudad 
de Cañar.
03. COMPLEJO COMERCIAL MUNICIPAL DE 
AZOGUES_Arq. Ximena Molina Miranda
Proyecto Nacional, Azogues, Ecuador
Seleccionado por ser un proyecto nuevo que 
busca servir a la comunidad, y forma parte de un 
lugar y cultura similar a Cañar, además de estar 
emplazo dentro de la misma zona climática. Es 
un proyecto innovador que está formado por un 
mercado mayorista, minorista y un gran trabajo 
en la zona urbana, buscando espacios que se 
adapten a varias actividades dentro del complejo 
generando que la gente interactúe dentro del 
espacio. Dentro de la distribución espacial los 
giros comerciales están agrupados dependiendo 
del producto y cada espacio se conecta por 
medio de rampas, escaleras y puentes.
04. MERCADO TIRSO DE MOLINA_Iglesis Prat 
Arquitectos
Proyecto Latinoamericano, Santiago, Chile
Proyecto innovador que integra espacialmente 
y funcionalmente al mercado, tomando como 
punto de partida el sistema estructural que filtra 
la luz por medio de las columnas, dando una 
respuesta óptima al confort dentro del mismo, 
cuenta con un muro permeable por medio de un 
balaustro en la planta alta, permitiendo el desalojo 
de los olores de manera continua, y se integra al 
contexto urbano ya que a sus alrededores existen 
plazas de conexión que generan lugares de 
estancia.
05. MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ_
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) 
Tabasco
Proyecto Norteamericano,Tabasco, México
Seleccionado ya que busca la integración de los 
locatarios y el adecuado funcionamiento dentro 
del espacio, buscando responder por medio del 
diseño y la infraestructura que se encontraba 
presente en el anterior mercado, por lo que 
cuenta con un gran espacio de estacionamiento, 
resolviendo uno de los mayores problemas 
existentes en la cultura mexicana. Además al 
ser México un país donde todavía prevalece la 
agricultura y el expendio de productos naturales, 
nos vuelve común en el comercio agroproductor, 
teniendo las mismas necesidades de consumo y 
expendio pero con diferentes soluciones, lo que 
nos ayuda a abrir un nuevo conocimiento de 
soluciones para estos equipamientos comerciales.
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Mercado “9 de Octubre”
Arquitectos: Arq. Boris Albornoz & Unidad Técnica 
Fundación el Barranco
Ubicación: Cuenca, Azuay, Ecuador
Área del proyecto: 5190m2
Año de Rehabilitación: 2009
Fotografías: Grupo de trabajo
El Mercado 9 de Octubre se encuentra ubicado 
en el centro histórico de la ciudad, entre las 
calles Mariscal Lamar y Hermano Miguel; la 
edificación fue construida a principio de los años 
30 del siglo XX, como una biblioteca, pero por las 
necesidades de la época se transformó al actual 
mercado, provocando el cambio de uso de 
suelo en las construcciones circundantes, como 
tiendas, bodegas, y abacerías, estableciendo una 
tendencia de actividad comercial en el lugar.
Se planteó la rehabilitación del equipamiento ya 
que el funcionamiento interno no cumplía con las 
necesidades de los vendedores y clientes, había 
hacinamientos y desorden de las vendedoras, 
carencia de instalaciones de agua, mezcla de 
giros comerciales, falta de higiene y deficientes 
instalaciones de energía eléctrica, deteriorando 
la imagen del mercado y del entorno.
Para la rehabilitación se realizó un estudio social, 
económico e histórico, en donde los comerciantes 
fueron los actores principales del proceso. Dentro 
del proyecto, se adecuaron las condiciones 
de venta para los comerciantes, mejorando la 
salubridad, seguridad e infraestructura, liberando 
los espacios exteriores ocupados indebidamente, 
que encerraban a la edificación, devolviendo 
un espacio cómodo, agradable y ordenado 
a la ciudad. Buscando que el equipamiento 
tenga acogida para más personas, se crearon 
dos nuevos niveles, con una gran entrada de 
luz central que sirve de espacio de circulación, 
que a su vez, se integra con un parqueadero 
subterráneo que permite desocupar de comercio 
la plaza, se mantuvo la misma infraestructura ya 
que la edificación es un bien patrimonial. (Boris 
Albornoz Arquitectura, 2009)
Fotografía 77 “Perspectiva Mercado 9 de Octubre” (Grupo de Trabajo, 2019)
Fotografía 78. “Mercado 9 de Octubre Antiguo”  (Desconoci-
do, 1943)
Gráfico 79. “Mercado 9 de Octubre Antiguo”  (Desconocido, 
s/f)





Circulación Horizontal Giros Comerciales Zona Administrativa
Zona de ServicioCirculación Vertical Zona de Almacenamiento
Fotografía 80.“Fotografía Aérea Mercado Nueve de Octubre” (Desconocido, s/f)
Gráfico 106. “Mercado 9 de Octubre” (Boris Albornoz Arquitectura, 2009)
Gráfico 109. “Mercado 9 de Octubre” (Boris Albornoz Arquitectura, 2009)
Gráfico 109. “Mercado 9 de Octubre” (Boris Albornoz Arquitectura, 2009)
Gráfico 109. “Mercado 9 de Octubre” (Boris Albornoz Arquitectura, 2009)
Gráfico 107. “Mercado 9 de Octubre” (Boris Albornoz Arquitectura, 2009)
Gráfico 108. “Mercado 9 de Octubre” (Boris Albornoz Arquitectura, 2009)
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Fotografía 81.“Mercado 9 de Octubre” (Autoría propia, 2019)
Fotografía 83.“Mercado 9 de Octubre” (Autoría propia, 2019)
Fotografía 84.“Mercado 9 de Octubre” (Autoría propia, 2019)
Fotografía 85.“Mercado 9 de Octubre” (Autoría propia, 2019)Fotografía 82.“Mercado 9 de Octubre” (Autoría propia, 2019)
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA
Accesibilidad para personas con capaci-
dades diferentes
El equipamiento cuenta con un 90% de 
accesibilidad para personas con algún 
limitante físico, contando con rampas 
desde la plaza principal y dos elevadores 
que conecta los 3 niveles de la edficación 
y la plaza, permitiendo una movilidad sin 
mayor restricciones dentro del proyecto.
Accesibilidad vehicular y peatonal
El ingreso peatonal está marcado con una 
gran plaza hacia el acceso principal, y 
pequeñas plazas laterales que conectan 
con los otros ingresos lo que permite 
la conexión directa con el peatón. El 
ingreso vehicular se encuentra destinado 
en un parqueadero subterráneo con un 
acceso directo hacia el subsuelo del 
mercado, y un ascensor que conecta el 
parqueadero con la plaza de acceso, así 
también se encuentra definida una ruta 
de transporte público que desemboca y 
circunda directamente el mercado.
Conectividad Urbana
El punto más amplio se encuentra en 
la plaza de acceso principal hacia 
el equipamiento, y la existencia de 
pequeñas plazas al rededor del mercado, 
permite que el usuario llegue a un lugar 
de conexión entre el contexto inmediato 
y el equipamiento.
RELACIÓN USOS Y SERVICIOS
Acceso Público - Privado
El acceso a este equipamiento es mixto 
ya que se comparte el ingreso entre 
vendedores y compradores, pero las 
zonas administrativas y para descarga, 
cuentan con un acceso diferenciado 
que conecta directamente con el lugar 
de almacenamiento que posee cada 
vendedor.
Relación a Rutas de Evacuación
El equipamiento no cuenta con Rutas 
de Evacuación, ni señalización, lo 
que es un problema ya que al ser un 
proyecto donde se encuentra siempre 
una gran cantidad de gente, frente a 
una catástrofe se vería vulnerable la 
vida de sus usuarios, lo que si existe son 
dos escaleras que permitirían el desalojo 
entre niveles, así también como las plazas 
laterales y la plaza frontal se las asignaría 
como un lugar de punto de encuentro 
frente a cualquier catástrofe.
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de 
Desechos
Las áreas húmedas se encuentran 
conectadas, dependiendo del uso 
de los espacios, para usuarios, giros 
comerciales y administrativos, al ser un 
equipamiento de comercio tiene varios 
puntos de agua, y una gran cantidad de 
deshechos que no cuentan con una ruta 
directa entre los puestos hacia el punto 
de desecho donde recogerá el carro de 
basura, el recorrido de los desechos es 
visible para los ojos de los consumidores, 
y no cuenta con un área especializada 
en recibir desecho.
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ARQUITECTURA EFICIENTE
Confort Lumínico y Olfativo
Dentro del proyecto se cuenta con un 
gran ingreso de luz central que se da por 
la cubierta, creando un vano completo 
alrededor de las escaleras, intentando 
que el ingreso de luz llegue hasta la 
planta subterráneo, el confort olfativo 
es reducido en la zona de venta de 
cárnicos y mariscos, ya que no cuenta 
con una correcta ventilación mecánica.
Materialidad y Mantenimiento
Los materiales usados dentro del 
proyecto se basan, en acero (estructura), 
bloque (fachadas) y acero inoxidable 
(tabiquerías de separación entre 
puestos), cerámica (pisos), sin representar 
altos gastos en el mantenimientos de los 
mismos, aunque dentro del revestimiento 
interno como pisos y paredes se debería 
contemplar materiales de fácil limpieza 
que no guarden los pequeñas partículas 
de basura dentro de sus juntas.
Renovación de Aire
No cuenta con una óptima ventilación, 
ya que al mantener las ventanas de la 
infraestructura existente siendo estas 
pequeñas no existe una correcta 
ventilación cruzada, así también como la 
inexistencia de ventanas ni una correcta 
ventilación mecánica en el subsuleo 
y planta alta, existiendo un olor fuerte 
dentro del proyecto.
SISTEMA ESTRUCTURAL
Cordinación Estructural - Uso
Estructura adecuada para el 
equipamiento, permitiendo abarcar una 
gran luz y dando al usuario una mayor 
movilidad dentro del mismo.
Modulación Estructural
Se utiliza un módulo recto que es 
representativo tanto en la estructura, 
como en la ubicación y dimensión de los 
diferentes giros comerciales y servvicios 
dentro del mercado.
Correspondencia con el Medio
El material estructural se basa en acero, 
material que permite poseer grandes 
luces y a su vez tiene correspondencia 
con el fin del equipamiento y con el 
medio en el que está emplazado ya 
que es de fácil adquisición dentro de la 
ciudad.
Mercado “12 de Abril”
Arquitectos: Arq. Felipe Solano J/Arq. Leonardo Ramos
Ubicación: Cuenca, Azuay, Ecuador
Área del proyecto: 12545,69m2
Año de Rehabilitación: 2018
Fotografías: Grupo de trabajo
El Mercado 12 de Abril data desde 1982, al nacer 
como una respuesta al aumento demográfico y el 
desorden en el que iba aumentando el comercio 
informal en los portales, calles y plazoletas de la 
ciudad, sin las condiciones mínimas de salubridad, 
razón por la cual el Municipio de la Ciudad de 
Cuenca decide implantar la creación de dicho 
mercado entre la Av. Guapondelig, calles Eloy 
Alfaro, Yerovi, Padre Monroy y Cacique Chamba.
El funcionamiento del mercado desde sus inicios se 
ha centrado en ser un centro de abastecimiento 
donde se comercializan productos de primera 
necesidad con una amplia cobertura a nivel 
sectorial e inclusive cantonal, formándose como 
un centro generador de negocios particular 
periféricos bastante extenso. Estos componentes 
han creado un impacto de saturación espacial 
y capacidad de almacenamiento, limitando el 
control, ordenamiento y equidad comercial. 
Motivo por el cual se necesitaba un control y 
readecuación para proporcionar higiene, salud 
ambiental, confort, servicios  básicos y seguridad 
adecuada para los usuarios, por lo que se planteó 
la rehabilitación del Mercado 12 de Abril en el 
año 2015, ya que muchos de sus espacios han 
cumplido su vida útil, se buscó repotenciar las 
3 naves existentes e implantar una nueva nave, 
contando con alrededor de 562 puestos de 
expendio distribuidos en dos plantas, 466 al interior 
de las naves y 96 al exterior.
En la planta baja se ubicarán los expendios 
de verduras, frutas, granos, mariscos, cárnicos, 
tercenas, abacerías, artesanías, dulces, hierros 
y repuestos, plásticos, peluquería, duplicado de 
llaves, hierbas. En la planta alta se ubicarán los 
puestos de lácteos, huevos, ropa nueva, ropa 
usada, calzado, hornado, patio de comidas, 
jugos, granos tiernos y secos, granos cocinados. 
En el exterior atenderán los comercios, puestos 
de papas, flores, jugos, cafeterías, heladerías, 
limpieza de montes.
Además, se construirá un estacionamiento 
subterráneo con 95 plazas; 7 puestos de carga y 
descarga con ascensores, 49 bodegas, 2 cuartos 
fríos y 22 celdas frías. Para la atención social se 
implementará un departamento médico con 
laboratorio clínico, un Centro de Desarrollo 
Infantil, un Centro de Integración Comunitaria, 
un Centro de Apoyo Pedagógico, un parque 
infantil, una cancha de uso múltiple, un área de 
pago de servicios, nuevos y renovados sistemas 
hidrosanitarios y eléctricos, cámaras de video 
vigilancia conectadas al 911.
La tecnología se integra con un sistema de 
iluminación Led, aplicación de música ambiental 
durante las horas de funcionamiento del 
mercado, y la accesibilidad para las personas con 
discapacidad mediante las rampas de acceso 
en diferentes puntos de ingreso y salida. (Solano, 
2015)
Fotografía 86.“Mercado 12 de Abril” (Municipio de Cuenca, 2019)
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Fotografía 87.“Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) Fotografía 90.“Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019)
Fotografía 91.“Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019)
Fotografía 92.“Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019)
Fotografía 88.“Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019)
Fotografía 89.“Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019)
Circulación Horizontal Giros Comerciales Zona Administrativa
Zona de ServicioCirculación Vertical Zona de Almacenamiento
Primera Planta AltaPlanta Alta
Secciones
Gráfico 112. “Mercado 12 de Abril” (Arq.Felipe Solano, 2015)
Gráfico 114. “Mercado 12 de Abril” (Arq.Felipe Solano, 2015)
Gráfico 113. “Mercado 12 de Abril” (Arq.Felipe Solano, 2015)
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ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD URBA-
NA
Accesibilidad para personas con ca-
pacidades diferentes
El equipamiento cuenta con un 100% de 
accesibilidad para personas con algún 
limitante físico, ya que existen rampas 
hacia el ingreso y otras que conectan 
cada nave de la planta baja, así también 
como un ascensor que enlaza las dos 
plantas del proyecto.
Accesibilidad vehicular y peatonal
El ingreso peatonal cuenta con  3 grandes 
plazas, una hacia el acceso principal del 
mercado, otra que sirve de conexión 
entre el mercado, el parqueadero y el 
centro de desarrollo comunitario y otra 
que conecta a los almacenes externos. 
La accesibilidad vehicular privada se 
encuentra destinada directamente con 
el parqueadero subterráneo, mientras 
que el transporte público cuenta con 
bahías de estacionamiento adyacente al 
mercado y paradas de buses alrededor 
del proyecto.
Conectividad Urbana
El proyecto cuenta con una gran plaza 
de acceso que conecta la entrado 
principal por medio de rampas, y una 
plaza que se conecta con el Centro de 
Desarrollo Comunitario, y a su vez existe 
una cancha de uso múltiple, creando un 
conjunto de integración con el entorno 
inmediato y el proyecto, permitiendo 
que el usuario llegue a un punto entre 
la ciudad y la edificación y se aproxime 
inmediatamente hacia las instalaciones 
del mercado. 
RELACIÓN USOS Y SERVICIOS
Acceso Público - Privado
El acceso a este equipamiento es mixto 
ya que se comparte el ingreso entre 
vendedores y compradores, lo que se 
encuentra marcado es la plataforma 
de ingreso a la zona de descargas, por 
la parte lateral del mercado conectado 
directamente con la bodega y un ingreso 
hacia el equipamiento.
Relación a Rutas de Evacuación
El equipamiento no cuenta con una 
ruta de evacuación delimitada, pero si 
posee una salida de emergencia y varias 
entradas que actuarían como puntos 
de conexión con el exterior inmediato 
funcionando en el momento de la 
catástrofe.
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de 
Desechos
Las áreas húmedas se encuentran 
agrupadas dependiendo de los giros 
comerciales, al ser un equipamiento con 
varias actividades de venta, se necesita 
una gran cantidad de puntos de agua, 
así también como una ruta de desechos, 
que se encuentra conectado con la zona 
de descarga, teniendo un solo punto de 
recolección para el carro de la basura, 
sin contaminar el ambiente interno del 
mercado y los usuarios.
ARQUITECTURA EFICIENTE
Confort Lumínico y Olfativo
El ingreso de la luz natural se da 
especialmente por los grandes 
ventanales y los desniveles de la cubierta, 
manteniento el confort lumínico y olfativo 
dentro de la edificación.
Materialidad y Mantenimiento
Los materiales usados dentro del 
proyecto se basan, en acero (estructura), 
ladrillo (fachadas) y microcemento 
(pisos), sin representar altos gastos en el 
mantenimientos de los mismos, buscando 
también que sean materiales de rápida 
limpieza guardando la salubridad dentro 
del proyecto.
Renovación del Aire
Dentro de las diferentes naves existe 
diferente eficacia de la ventilación, en 
la venta de los productos perecederos la 
ventilación es ineficiente lo que provoca 
mal olor y la presencia de insectos dentro 
de las áreas.
En las naves donde se encuentran los 
demás giros comerciales, la ventilación 
cruzada está presente, sin tener 
elementos que corten su circulación, ya 
que el espacio entre el piso y la cubierta 
es alto.
SISTEMA ESTRUCTURAL
Cordinación Estructural - Uso
Estructura adecuada para el 
equipamiento, permitiendo abarcar una 
gran luz y dando al usuario una mayor 
movilidad dentro del mismo.
Modulación Estructural
Modulación y orden de los espacios, 
los espacios de venta se ordenan 
sistemáticamente creando armonía entre 
la estructura, y la circulación.
Correspondencia con el Medio
El material estructural se basa en acero, 
material que permite poseer grandes 
luces y a su vez tiene correspondencia 
con el fin del equipamiento y con el 
medio en el que está emplazado ya 
que es de fácil adquisición dentro de la 
ciudad.
Se guarda una estrecha relación con la 
materialidad del antiguo mercado.
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Complejo Comercial Municipal de Azogues
El nuevo Mercado Municipal de Azogues, se 
encuentra ubicado en la Av.24 de Mayo y José 
M. Velasco, cerca de la orilla del Río Burgay y 
frente al Camal de la ciudad, su construcción 
comenzó a inicios del 2018, y sigue en desarrollo. 
Este proyecto es parte de un complejo donde se 
plantea mejorar los servicios de comercialización 
a nivel urbano, y aportar al mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios en un aspecto 
social, económico, cultural y ambiental.
El proyecto arquitectónico abarca lo que es el 
Nuevo Mercado Mayorista, Bulevar, Mercado 
Minorista, teatro al aire libre, parqueaderos 
y parque lineal. El Mercado Minorista está 
compuesto por dos bloques cubiertos, el primer 
bloque se ubica hacia la Av. 24 de Mayo y se 
desarrolla en tres plantas, en el cual se encuetran 
los giros comerciales húmedos, semi-húmedos y 
áreas complementarias y los diferentes servicios 
del mercado. El segundo bloque, se desarrolla en 
4 pisos, en la planta baja se propone una planta 
libre de uso multifuncional, en cuanto a las dos 
siguientes son plantas tipo, en las cuales se ubican 
los giros comerciales secos; y en la última planta 
se tiene un patio de comidas.
La estructura es de hormigón armado, con un 
sistema de losas de Placa Colaborante con 
viguetas de acero tipo “I”. Además al estar ubicado 
en un terreno con una topografía pronunciada, 
se tiene varios muros de contención de hormigón 
armado. El mercado cuenta también con 
sistemas de ventilación para las áreas principales 
de venta de productos y baterías sanitarias, en el 
área de servicio, se propuso cuartos fríos, uno de 
refrigeración y otro de congelación. (codurbam, 
2018
Arquitectos: Arq. Ximena Molina MIranda
Ubicación: Cuenca, Azuay, Ecuador
Área del proyecto: 12545,69m2
Año de Rehabilitación: 2018
Fotografías: Grupo de trabajo
FFotografía 93.“Complejo Comercial Municipal de Azogues (Diario El Mercurio, 2018)
Gráfico 115. “Complejo Municipal Azogues” (CODURBAM, 
2018)
Gráfico 116. “Complejo Municipal Azogues” (CODURBAM, 
2018)
Planta Baja Primera Planta Alta
Segunda Planta Alta
Circulación Horizontal Giros Comerciales Zona Administrativa
Zona de ServicioCirculación Vertical Zona de Almacenamiento
Gráfico 117. “Complejo Municipal Azogues” (CODURBAM, 2018) Gráfico 118. “Complejo Municipal Azogues” (CODURBAM, 2018)
Gráfico 119. “Complejo Municipal Azogues” (CODURBAM, 2018)
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Tercera Planta Alta
Cuarta Planta Alta
Circulación Horizontal Giros Comerciales Zona Administrativa
Zona de ServicioCirculación Vertical Zona de Almacenamiento
Gráfico 120. “Complejo Municipal Azogues” (CODURBAM, 2018)
Gráfico 121. “Complejo Municipal Azogues” (CODURBAM, 2018)
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA
Accesibilidad para personas con ca-
pacidades diferentes
El equipamiento cuenta con áreas 
destinadas para personas con algún 
limitante físico, así como rampas, 
ascensor, y escaleras eléctricas que 
hacen posible la circulación de este 
grupo de personas dentro del complejo 
comercial.
Accesibilidad vehicular y peatonal
El acceso peatonal está delimitado por 
un gran bulevar, así también dentro de 
la parte exterior del mercado minorista 
se cuenta con una especie de teatro 
al aire libre que a su vez actúa como 
parqueadero, volviendose un punto clave 
dentro del uso de espacios destinados 
para los comerciantes y los usuarios. El 
acceso vehicular está dotado por un 
gran número de parqueaderos alrededor 
de la edificación, y el transporte público 
cuenta con una bahía directa al bulevar.
Conectividad Urbana
El proyecto cuenta con un parque lineal 
que se encuentra colindante y a lo 
largo de las márgenes del Río Burgay, 
contando con caminerías, ciclovía y 
juegos infantiles; así también como el 
gran bulevar al frente del mercado 
minorista, la plaza de conexión entre 
los dos bloques del mercado, y la 
plataforma multifuncional que permite el 
desarrollo de actividades urbanas dentro 
del proyecto.
RELACIÓN USOS Y SERVICIOS
Acceso Público - Privado
El acceso al complejo está delimitado 
por un punto de control de  vehículos, 
manteniendo el orden de ingreso del 
vehículo privado y de los vehículos de 
descarga que cuentan con un punto 
destinado al desembarque de los 
alimentos.
Relación a Rutas de Evacuación
Al contar con varios accesos permite 
tener varios puntos de evacuación del 
edificio en el momento de un siniestro, 
también cuenta con escaleras de 
emergencia que permite conectarse 
entre niveles y desembocar en las plazas 
exteriores, usándolas como puntos de 
encuentro.
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de 
Desechos
Las áreas húmedas se encuentran 
agrupadas dependiendo del giro 
comercial al que pertenescan; mientras 
que para los desechos cada nivel 
del proyecto cuenta con cuartos de 
almacenamiento de la basura, y en 
planta baja un cuarto aislado donde el 
carro de basura recoge los desechos del 
complejo comercial.
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ARQUITECTURA EFICIENTE
Confort Térmico
El ingreso de la luz natural se da por 
medio de las claraboyas existentes en 
la cubierta, así también mediante la 
presencia de grandes ventanales.
Materialidad y Mantenimiento
Los materiales usados dentro del 
proyecto se basan en, hormigón armado 
y estructura metálica (estructura) y 
mampostería de ladrillo y bloque. 
Renovación del Aire
Se presenta una ventilación no óptima. 
ya que la altura entre niveles es baja y en 
las diferentes fachadas existen ventales 
pequeños que no permiten una correcta 
circulación de los vientos.
SISTEMA ESTRUCTURAL
Cordinación Estructural - Uso
La estructura es mixta, usando columnas 
y vigas principales de hormigón armado 
y viguetas metálicas; razón por la cual las 
luces no son tan extensas, volviendose 
un problema en planta y la circulación 
interna.
Modulación Estructural
El módulo estructural es 7x7m, formando 
espacios libres de 49m2, en donde se 
pueden organizar los diferentes giros 
comerciales.
Correspondencia con el Medio
No corresponde completamente con 
lo solicitado dentro de una arquitectura 
comercial que necesita grandes luces, 
también volviendose un problema al ser 
un material que necesita más tiempo y 
recursos en el proceso de colocación y 
armado.
Mercado Tirso de Molina
El Mercado Tirso de Molina está ubicado en la 
ribera norte del río Mapocho, en la comuna de 
Recolecta en Santiago de Chile, entre las calles 
Artesanos y la Avenida Santa María. El mercado 
tiene sus orígenes en 1955, donde se generaba 
comercio gracias a que en el sector se ubicaba 
la estación de vagones del tranvía, pero fue en 
los años 70 que se decidió colocar una estructura 
metálica provisoria como soporte para una 
cubierta. En el 2006, se decidió llevar a cabo el 
concurso del diseño del nuevo mercado, y en el 
2009 se empezó con la rehabilitación del sector. 
La rehabilitación del mercado fue parte de un 
proceso grande de reconversión del barrio La 
Chiba, y consiste en una edificación de 442 locales 
en total, además de bodegas y estacionamientos. 
En el mercado se incorporó tecnología para la 
protección y mayor perduración de las flores y 
sistemas de ventilación interna y externa entre los 
locales; su cubierta cuenta con varios agujeros 
que producen sombra similar a la de los árboles, lo 
cual permite tener un concepto de un mercado 
al aire libre. La obra en general abarca un área 
de más de 9 mil metros cuadrados. La Pérgola San 
Francisco cuenta con 49 locales, la Pérgola Santa 
María cuenta con 41 locales y el mercado en sí 
cuenta con 252 locales, distribuidos en dos niveles. 
El nuevo Mercado se concibió como una gran 
cubierta que descansa sobre una trama de altos 
pilares; los módulos de dicha cubierta son de 6 por 
6 metros, y definen una planta libre y flexible para 
la instalación de los locales en dos niveles. Cada 
módulo está conformado por una estructura 
piramidal invertida con techo traslúcido que 
genera la iluminación interior reinterpretando el 
follaje de los árboles, lo cual permite un juego de 
luces y sombras en todo el interior, en el espacio 
Arquitectos: Iglesis Prat Arquitectos
Ubicación: Santiago, Chile
Área del proyecto: 8200m2
Año de Rehabilitación: 2011
central que recorre a lo largo todo el edificio 
se disponen rampas y escaleras permitiendo la 
relación espacial entre ambos niveles y logrando 
que el espacio interior se entienda como uno 
solo. En la segunda planta, se ubican locales 
de cafeterías que cuentan con vista hacia el río 
Mapocho y el Parque Forestal, mientras que en el 
subsuelo se ubican servicios higiénicos y recintos 
de apoyo.
Uno de los propósitos de este proyecto fue 
mantener el destino del comercio minorista y lograr 
que el proyecto en general se perciba como uno 
solo, además gracias a este proyecto se rescató 
el concepto de borde de río, rememorando las 
arboledas y los tajamares propios de esa zona. 
Se planteó un diseño homogéneo, pero que a 
la vez respetase la identidad de cada uno de 
sus componentes. El proyecto fue diseñado bajo 
técnicas de diseño bioclimático, por lo cual es 
un espacio bien iluminado y que cuenta con la 
ventilación necesaria para un equipamiento de 
este tipo. (Iglesis Prat Arquitectos, 2011)
Fotografía 94. “Mercado Tirso de Molina” (Mutis, 2011)
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Fotografía 95. “Mercado Tirso de Molina” (Quinteros, 2011)
Fotografía 96. “Mercado Tirso de Molina” (Mutis, 2011)
Fotografía 97. “Mercado Tirso de Molina” (Mutis, 2011)
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Gráfico 122. “Mercado Tirso de Molina” (Plataforma Arquitectura, 2011)
Gráfico 123. “Mercado Tirso de Molina” (Plataforma Arquitectura, 2011)
Gráfico 124. “Mercado Tirso de Molina” (Plataforma Arquitectura, 2011)
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ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD URBA-
NA
Accesibilidad para personas con ca-
pacidades diferentes
El equipamiento conecta los niveles 
por medio de ascensores y escalares, 
contemplando una accesibilidad de un 
75% para personas con algún limitante 
físico, ya que la ubicación del ascensor 
no es central y se necesita de un gran 
desplazamiento para poder acceder.
Accesibilidad vehicular y peatonal
El ingreso peatonal está marcado por 
la plaza central entre la Pérgola Santa 
María y el Mercado Tirso de Molina, así 
como se cuenta con varias bahías de 
estacionamiento laterales que permiten 
el acceso vehicular privado. El transporte 
público está ligado por medio de 
paradas de estacionamiento en las vías 
aledañas al proyecto.
Conectividad Urbana
Los espacios están conectados por 
medio de rampas, plazas y grandes 
veredas que permiten un acercamiento 
inmediato hacia la edificación.
RELACIÓN USOS Y SERVICIOS
Acceso Público - Privado
El equipamiento cuenta con un acceso 
mixto al ser un uso comercial, no 
se encuentra definida una zona de 
descarga de productos, lo que genera 
un desorden en la circulación interna 
y al momento del desembarque de 
productos.
Relación a Rutas de Evacuación
Al existir varios accesos facilita el desalojo 
de la edificación en un momento de 
siniestro, conectando estos accesos a la 
plaza y las grandes veredas aledañas. 
jugando un papel de punto de encuentro 
en la evacuación.
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de 
Desechos
Los puntos de agua se encuentran 
establecidos dependiendo de los giros 
comerciales, y se conectan con los 
baños.
Los desechos no cuentan con un una 
ruta alterna, ni tampoco con un punto 
aislado de recolección de la basura de 
todo el mercado.
ARQUITECTURA EFICIENTE
Confort Lumínico y Olfativo
La tipología de la cubierta permite el 
ingreso inmediato de la luz natural, 
permitiendo tener un confort lúmico y 
olfativo dentro de la edificación.
Materialidad y Mantenimiento
Los materiales se basan en hormigón 
armado y estructura metálica (estructura 
y mampostería), recubrimiento de ladrillo, 
y para el piso microcemento.
Siendo materiales de fácil adquisición 
y mantenimiento, además de ser 
elementos que no guardan la suciedad 
y son de fácil limpieza.
Renovación del Aire
Existe ventilación cruzada que permite la 
evacuación de los olores, por medio de 
la gran altura que posee la cubierta y los 
barandales de cierre que se encuenrtan 
en las fachadas laterales.
SISTEMA ESTRUCTURAL
Cordinación Estructural - Uso
La estructura se rige por una gran 
cubierta que descansa sobre grandes 
pilares, permitiendo tener una planta 
libre y flexible en donde se emplazan los 
diferentes locales comerciales.
Modulación Estructural
El módulo de 6x6m que rige en la estructura 
piramidal invertida de la cubierta, permite 
tener un espacio amplio y sin interrupción 
en donde se emplazarán los diferentes 
módulos de giros comerciales.
Correspondencia con el Medio
La estructura juega el papel más 
importante en el diseño, siendo el material 
usado (estructura metálica y hormigón 
armado), resistentes a abarcar grandes 
luces, siendo el factor más importante 
para este tipo de equipamiento.
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Mercado Jose Ma. Pino Suárez
 El Nuevo Mercado José Ma. Pino Suárez se 
encuentra en el Estado de Tabasco, caracterizado 
como un Centro Regional de Servicios, contando 
con riquezas naturales, atractivos turísticos y 
con infraestructura en comunicaciones como: 
aeropuerto internacional, carreteras y servicios 
turísticos.
Teniendo como premisa la importancia de este 
Centro de Distribución de Productos, al cual 
acuden aproximadamente 10000 personas de 
diferentes puntos del Estado y sus alrededores, 
debido especialmente a la ubicación en la que 
se encuentra, ya que está rodeada de avenidas 
importantes y con gran afluencia de gente.
Los problemas existentes en el anterior mercado 
se basan principalmente en la falta de servicios 
necesarios para satisfacer a la cantidad de gente 
que acude al mismo, viendo plasmado este 
problema en los grandes conflictos viales que 
se genera al no contar con el suficiente número 
de espacios de parqueo, así también como 
la carencia de un área estructura de manera 
funcional y operativa para la carga y descarga 
de los productos que se comercializan, y otro 
punto importante es que se ha presentado severos 
problemas con la infraestructura principalmente 
por la falta de mantenimiento periódico.
El proyecto integra espacios flexibles, amplios, 
susceptibles de adaptarse a las condiciones 
cambiantes de la dinámica de cada servicio, 
con la intención de garantizar confort y seguridad 
tanto para los locatarios como para los usuarios, 
la totalidad del conjunto se percibe como 
una unidad sin restarle personalidad a cada 
componente.
El programa arquitectónico se destina en planta 
baja al estacionamiento público y accesos 
directos al 1° y 2° nivel, mientras que los dos 
niveles subsecuentes abarcan estacionamientos 
exclusivos para locatarios, para su acceso se 
disponen elevadores vehiculares con acceso 
controlado.
El mercado cuenta con siete accesos 
estratégicamente ubicados en sus tres fachas, 
directos al primer nivel y cinco accesos desde 
el estacionamiento, la circulación vertical está 
compuesta por escaleras y rampas fijas, mecánicas 
y elevadores, permitiendo la accesibilidad total, 
se libera las banquetas circundantes actualmente 
obstruidas por el comercio ambulante a través de 
la implementación de un andén de transporte 
público de flujo continuo.  (Gobierno de Tabasco, 
2018)
Arquitectos: Arq. Rudy Lara Álvarez
Ubicación: Villahermosa,Tabasco, México
Área del proyecto: 32870,84 m2
Año de Rehabilitación: 2017-2018
Gráfico 125. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018)
Fotografía 99. “Demolición Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco,2017)
Fotografía 102. “Interior Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobi-
erno de Tabasco,2017)
Fotografía 103. “Construcción Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco,2017)
Fotografía 104. “Construcción Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco,2017)
Fotografía 100. “Cimentación Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco,2017)
Fotografía 100. “Estructura Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco,2017)
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Planta Baja Primera Planta Alta
Circulación Horizontal Giros Comerciales Zona Administrativa
Zona de ServicioCirculación Vertical Zona de Almacenamiento
Gráfico 126. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018) Gráfico 127. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018)
Segunda Planta Alta Tercera Planta Alta
Circulación Horizontal Giros Comerciales Zona Administrativa
Zona de ServicioCirculación Vertical Zona de Almacenamiento
Gráfico 128. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018) Gráfico 129. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018)
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ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD URBA-
NA
Accesibilidad para personas con ca-
pacidades diferentes
El equipamiento cuenta con un 90% 
de accesibilidad para personas con 
algún limitante físico, existiendo varios 
ascensores dentro de la planta, 
permitiendo tener acceso a ellos desde 
caulquier punto del proyecto.
Accesibilidad vehicular y peatonal
El acceso vehicular se encuentra 
establecido mediante el gran número 
de plazas de parqueo que se conectan 
con el interior del proyecto, el transporte 
público está establecido mediante 
bahías colindantes al proyecto.
El acceso peatonal está definido por una 
rampa y escaleras que permiten llegar al 
interior de la edificación.
Conectividad Urbana
Al estar emplazado en una zona 
consolidada, no cuenta con espacios 
de conectividad urbana, es decir que 
no existe presencia de grandes veredas 
que marquen un acceso o una plaza 
integradora entre lo existente y el 
proyecto.
RELACIÓN USOS Y SERVICIOS
Acceso Público - Privado
El acceso hacia el interior del proyecto 
es mixto, es decir se utilizan los mismo in-
gresos para compradores y vendedores.
La zona de descarga está definida 
mediante una zona de control y 
se conectan directamente con los 
montacargas para el translado de la 
mercancía hacia los diferentes niveles.
Relación a Rutas de Evacuación
Cuenta con una gran cantidad de 
escaleras que permiten el desplazamiento 
entre niveles, permitiendo conectarse 
hacia las salidas durante un siniestro.
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de 
Desechos
Las áreas húmedas se encuentran 
conectadas dependiendo del giro 
comercial al que pertenescan; mientras 
que para los desechos cada planta 
cuenta con un lugar  de recolección 
que se conecta con el cuarto de busura 
principal.
ARQUITECTURA EFICIENTE
Confort Lumínco y Olfativo
El ingreso de luz se da por medio de los 
grandes ventanales de las fachadas, 
ya que el material de recubrimiento es 
permeable, al igual que la cubierta es un 
punto clave en el ingreso de la luz y el 
confort en el proyecto.
Materialidad y Mantenimiento
Los materiales utilizados para el proyecto, 
son directamente relacionados con 
la funcionamiento del equipamiento, 
usando materiales que puedan 
abarcar grandes luces y a su vez en el 
revestimiento, usar materiales que eviten 
la utilización de soluciones activas para 
buscar el confort dentro del lugar.
Renovación de Aire
Al ser un equipamiento tan extenso y con 
una gran cantidad de gente, existe una 
gran utilización de  ventilación mecánica 
dentro del espacio donde se emplazan 
los giros comerciales de venta de 
productos perecederos, manteniendo 
las áreas internas frescas, permitiendo 
a los usuarios utilizar las instalaciones sin 
inconvenientes.
SISTEMA ESTRUCTURAL
Cordinación Estructural - Uso
Estructura adecuada para el 
equipamiento, permitiendo abarcar una 
gran luz y dando al usuario una mayor 
movilidad dentro del mismo.
Modulación Estructural
Modulación y orden de los espacios, 
los espacios de venta se ordenan 
sistemáticamente creando armonía entre 
la estructura, y la circulación. 
Correspondencia con el Medio
El uso de elementos metálicos dentro de 
la estructura y la fachada del proyecto, 
es un aditamento de gran connotación 
en la ciudad, ya que da una nueva 
perspectiva de modernidad al entorno 
inmediato en el que emplaza.
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2.4 ESTUDIOS DE CASO SELECCIONADOS
Selección de proyectos a ser analizados:
Para la selección de los proyectos que serán 
analizados a profundidad como referencia 
y punto de partida para el “Diseño del 
anteproyecto del mercado mayorista de 
agroproductores de Cañar”, se analizó cuales 
tenían mayor afinidad y relación respecto a los 
parámetros de valoración que se pre-estableció 
para proyector un equipamiento comercial. Es 
importante que cumplan con características 
similares para la solución arquitectónica, es 
decir, semejantes en entorno, emplazamiento, 
programa, dimensionamiento, contribuyendo los 
lineamientos que se plantearán para el diseño a 
proponer.
01.- Mercado 12 de Abril - Arq. Felipe Solano J/
Arq. Leonardo Ramos M
Proyecto seleccionado en base a la pertinencia 
de su solución arquitectónica por la disposición 
espacial de sus giros comerciales y la delimitación 
arquitectónica para separar las zonas existentes 
dentro del equipamiento, y a la vez responde a las 
necesidades de cada usuario que ingrese dentro 
del mercado permitiendo la libre circulación para 
personas con algún limitante físico, ya que cuenta 
con varias rampas que conectan las diferentes 
naves y con el avance de la tecnología se 
implementó un ascensor que permite conectarse 
directamente con la primera planta alta.
Este proyecto al ser una rehabilitación del anterior 
mercado, guarda características históricas 
arquitectónicas y culturales que se ven intrínsecas 
dentro del nuevo diseño, y a la vez responde a las 
necesidades de la población de un equipamiento 
comercial, que también actúe como punto de 
encuentro para locatarios y turistas, adaptándose 
a la zona consolidada a la que pertence e 
implementando adicianalmente al mercado, un 
centro de desarrollo que permite el intercambio 
social y los servicios básicos que necesitan los 
comerciantes y su familia.
La similitud de condiciones topográficas y 
climáticas con el lugar (terreno) donde se 
proyecta el nuevo mercado de Cañar, fue un 
factor decisivo para seleccionar el proyecto, ya 
que el análisis de su respuesta arquitectónica 
y estructural puede contribuir para entender 
como y con qué elementos se puede conseguir 
espacios de grandes luces, sin limitantes que 
permitan tener una circulación libre y a su vez 
la  manera de integrar cada giro comercial con 
el sistema estructural, con respecto al terreno 
son semejantes ya que su pendiente no es tan 
extensa, lo que permite la utilización de rampas 
que no necesiten una extensa longitud para 
alcanzar grandes niveles. (Solano, 2015)
02.- Mercado José María Pino Suárez- Orde-
namiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) Ta-
basco
Proyecto elegido por su multifuncionalidad y 
variedad de usos, ya que es un equipamiento que 
se encuentra en una zona muy consolidada en 
donde su mayor problema era la escasez de zonas 
de aparcamiento que permitan a los usuarios 
ingresar al centro de abastecimiento, por lo que 
con el nuevo diseño se integra estos espacios de 
estacionamientos dentro del mercado, sin irrumpir 
con su funcionalidad. 
Al ser México un lugar de agroproductores y donde 
existe una cultura similar a la latinoamericana, 
donde la gente cosecha y vende su producto 
directamente al consumidor final, sin pasar por 
grandes procesos industrializados, se vuelve 
semejante a los que se vive en la ciudad de Cañar, 
siendo una de las razones por las que se escogió 
este proyecto, además de analizar la integración 
que se da con el espacio, el sistema estructural y 
el material permeable que existe en la fachada, 
creando un elemento que permite el ingreso de 
luz natural. 
Este proyecto trabaja en altura, lo que se podría 
estudiar como una solución para el diseño que se 
proyectará, además de la distribución espacial y 
delimitación de espacios dentro del equipamiento, 
permitiendo que su funcionamiento se de manera 
óptima, estableciendo lugares específicos para 




MERCADO 12 DE ABRIL
MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
Arq. Felipe Solano J/Arq. Leonardo Ramos M
Arq. Rudy Lara Álvarez
Fotografía 105
Gráfico 130. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018)
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2.4.1 MERCADO 12 ABRIL
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA
Accesibilidad para personas con capaci-
dades diferentes
Accesibilidad vehicular y peatonal
Conectividad Urbana
Arquitectos: Arq. Felipe Solano J/Arq. Leonardo Ramos M
Ubicación: Cuenca, Azuay, Ecuador
Área del proyecto: 12545,69m2
Año de Rehabilitación: 2018
Fotografías: Grupo de trabajo
Accesibilidad para personas con capacidades 
diferentes: Al estar emplazado en un terreno 
con pendiente, se ve necesaria la utilización de 
elementos verticales de conexión sobresaliendo 
las rampas para vincular las diferentes naves 
del recinto, permitiendo tener una accesibilidad 
completa para las personas con capacidades 
diferentes, las rampas se encuentran establecidas 
por el ingreso principal que se conectan con la 
gran plaza de acceso desde la Av. Guapondelig, 
ya que el equipamiento cuenta con dos niveles, se 
vio la necesidad de incrementar un ascensor que 
permita la libre circulación entre niveles, el mismo 
que se encuentra frente al ingreso del espacio de 
abarrotes, la ubicación del ascensor es de fácil 
acceso desde cualquier punto del mercado para 
ingresar a la planta alta.
Accesibilidad vehicular y peatonal: Al estar 
implantado en una zona consolidada, se ha 
recreado el parqueadero de la Av. Guapondelig 
como una gran plaza de acceso hacia el ingreso 
del equipamiento, una segunda en menor escala 
con acceso directo a la calle Eloy Alfaro donde 
se encuentran las bahías de estacionamiento de 
taxis  y desemboca directamente en las  tiendas 
exteriores del proyecto y finalmente una gran plaza 
que conecta el equipamiento con el centro de 
desarrollo, su acceso está marcado con escaleras 
desde la Calle Cacique Chamba, y cuenta con 
ingreso desde el parqueadero subterráneo, 
por lo que la accesibilidad vehicular privada se 
encuentra destinada en dicho parqueadero y en 
las calles que rodean el proyecto, el transporte 
público se encuentra destinado por diferentes 
paradas de buses que cruzan las calles Eloy Alfaro 
y Av. Guapondelig.
Conectividad Urbana: El proyecto se representa 
como un conjunto de integración con el entorno 
inmediato, por medio de las plazas de acceso 
hacia el proyecto, el Centro de Desarrollo y 
la Cancha de uso múltiple, buscando que el 
equipamiento tenga una acogida a los usuarios 
y a los vendedores también, teniendo varios usos 
dentro del espacio, así también las plazas y rampas 
dentro del contexto permiten tener espacios 
amplios que conecten el entorno inmediato (zona 
consolidada) y el equipamiento.
Fotografía 106. “Rampa de Acceso desde la Calle Padre Mon-
roy” (Autoría propia, 2019) 
Fotografía 107. “Cancha Multiuso Mercado 12 de Abril” (Au-
toría propia, 2019) 
Acceso Nave 1 “Frutas y Verduras”
Plaza de Acceso Posterior














































Fotografía 108. “Ingreso Principal Mercado 12 de Abril” (Autoría 
propia, 2019) 
Fotografía 110. “Bahía de EstacionamientoMercado 12 de 
Abril” (Autoría propia, 2019) 
Fotografía 111. “IPlaza de acceso hacia cafeterías Mercado 12 
de Abril” (Autoría propia, 2019) 
Fotografía 109. “Centro de desarrollo Mercado 12 de Abril” 
(Autoría propia, 2019) 
Mapa 5. “Mercado 12 de Abril”. (Satellite-pro,2019)
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RELACIÓN USOS Y SERVICIOS
Acceso Público - Privado
Relación a Rutas de Evacuación
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de 
Desechos
Acceso Público-Privado: Al ser un equipamiento 
comercial implantado dentro de una zona 
consolidada cuenta con varios ingresos 
distribuidos hacia cada una de las calles que 
limitan el proyecto en su mayoría enlazadas con 
grandes plazas que definen el ingreso al proyecto.
Estos accesos están distribuidos de la siguiente 
manera; hacia la Calle Eloy Alfaro un ingreso por 
medio de los locales de venta varios, la entrada 
principal desde la Av. Guapondelig conectada 
directamente hacia los giros comerciales de frutas 
y verduras, así también contando con los giros 
comerciales de jugos y cafetería implantados 
de manera permeable directamente hacia la 
misma avenida, otro acceso desde la calle Padre 
Monroy conectando los puestos de ropa usada 
y los abarrotes, hacia la calle Cacique Chamba 
un acceso marcado por una gran plaza que 
desemboca hacia los giros comerciales de venta 
de papa y hierbas que se encuentran implantados 
hacia la parte sureste del equipamiento, mientras 
que por la misma calle se encuentra marcado el 
ingreso a la zona de parqueaderos y la zona para 
la recolección de basura de todo el conjunto, 
finalmente hacia la calle Padre Enrique Monroy se 
encuentra un acceso hacia la nave uno donde 
se encuentran las frutas y  verduras y otro acceso 
de doble uso que conecta la zona de tercenas de 
cerdo y la zona de descarga que conecta la zona 
de desembarque de mercadería con el interior 
del mercado, y hacia la misma calle  el acceso 
de vehículos  de descarga.
Cada uno de los accesos peatonales hacia el 
equipamiento es mixto, es decir no se cuenta 
con accesos diferenciados entre compradores 
y proveedores, mientras que en los accesos 
vehiculares, si se encuentran diferenciadas las 
zonas restringidas, de desechos y los parqueaderos.
Relación a Rutas de Evacuación: La evacuación 
del equipamiento en caso de emergencia dentro 
de la planta baja resulta sencilla ya que así no se 
cuente con una ruta de evacuación exclusiva, 
cada circulación dentro de las naves permite 
tener una evacuación optima conectándose con 
Mercado 12 de Abril
Fotografía 112. “Plaza de Unión entre Centro de Desarrollo y el 
Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
Fotografía 113. “Puntos de Agua Compartidos en Giros de Fru-
tas y Verduras delMercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
cada uno de los ingresos al equipamiento.
Así también las plazas que delimitan el proyecto 
se vuelven puntos de encuentro en el momento 
de una catástrofe llegando a un área abierta 
determinada como segura. El problema se suscita 
para las personas que se encuentran en la planta 
alta, ya que se cuenta solo con un conjunto de 
escaleras que permitiría el desalojo hacia la planta 
baja y a su vez hacia los puntos de encuentro.
Agrupación Áreas Húmedas-áreas de Desechos: 
Las zonas húmedas se encuentran agrupadas 
dependiendo de los giros comerciales dentro 
de la distribución del equipamiento, por el gran 
número de puntos de agua y desechos no resulta 
un problema la conexión entre ellos y el desalojo 
de aguas servidas hacia el exterior. 
El área de desechos se maneja mediante la 
recolección manual por medio de cada dueño 
del puesto de venta asignado, y se los deposita 
dentro de grandes botes de basura ubicados en 
la esquina del proyecto (Calles Padre  Enrique 
Monroy y Cacique Chamba)  en una zona al área 
libre que no se conecta directamente al interior 
de la zona de ventas del mercado, esta zona no 
cuenta con materiales que permitan el bloqueo 
de olores o fácil limpieza, lo que sí posee es un 
acceso directo hacia la calle posibilitando que el 
carro recolector, recoja el desecho acumulado 
dentro de los grandes botes de basura sin interferir 
con las actividades comerciales presentes dentro 
del equipamiento.
Fotografía 114. “Punto de Recolección de Basura Mercado 12 
de Abril” (Autoría propia, 2019) 
Fotografía 115. “Punto de Descarga de productos hacia Bode-
gas del Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
Fotografía 116. “Ingreso hacia la zona de descarga por la Calle 
Padre Monroy Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
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Planta Baja Planta Alta
Cordinación Estructural - Uso: La estructura 
planteada dentro del proyecto responde a 
las necesidades y características espaciales 
de distribución de un equipamiento comercial 
que necesita para su funcionamiento óptimo 
contar con espacios abiertos que permitan una 
circulación libre y una implantación adecuada y 
modulada de cada espacio de venta.
El sistema constructivo guarda relación con 
el proyecto antiguo, manteniendo el uso de 
cerchas metálicas logrando luces considerables 
dentro de cada una de las naves del proyecto, 
contando con luces de 12m, las mismas que no 
soportan cargas vivas sino solo la carga muerta 
del elemento de la cubierta.
Modulación Estructural: Al estar la estructura sujeta 
a una intervención nueva, es el principal objeto 
que se conserva y desde el cual se distribuye el 
resto de espacios, funcionando como un eje de 
modulación tanto por estar implícito en el proyecto 
anterior como por la función de recolectar 
grandes luces permitiendo la circulación dentro 
del espacio, así también al tiempo que permite 
liberar el espacio se coordina con el tamaño 
de cada módulo de venta que se va repitiendo 
paulatinamente dependiendo de giro comercial 
al que se encuentre direccionado.
El proyecto se soluciona mediante el sistema 
constructivo requerimientos espaciales, 
ambientales, funcionales y de seguridad para 
el confort de  cada usuario que ingrese al 
proyecto, la modulación estructural se encuentra 
marcada por pórticos en cerchas con cada 
6m, e interiormente se establece un módulo 
no numérico sino de espacio, repitiendo cada 
giro comercial dependiendo del número que 
se planteó, respetando una circulación óptima 
permitiendo que el consumidor pueda recorrer el 
espacio de la mejor manera.
Correspondencia con el Medio: El material 
guarda relación con el antiguo mercado, siendo 
el acero un componente industrial presente ya 
desde hace varios años, asegurando una mayor 
SISTEMA ESTRUCTURAL
Cordinación Estructural - Uso
Modulación Estructural




















2. Frutas y verduras
3.  Lácteos y huevos
4. Pollería
5. Tercenas de cerdo
6. Cárnicos
7. Mariscos y pescados
8. Ventanilla multiservicios
9. Jugos y cafeterías




14. SSHH de hombres





















































20. Zona de lavabos
21. Bodegas
22. Cuarto de gas
23. Grupo electrógeno
24. Grupo hidroneumático




29. Sala de uso múltiple
30. Sala de reuniones
31. Zona administrativa








Fotografía 117. “Estructura Mercado 12 de Abril” (Autoría pro-
pia, 2019) 
Fotografía 118. “Interior Mercado 12 de Abril” (Autoría propia, 
2019) Gráfico 131. “Mercado 12 de Abril” (Arq. Felipe Solano, 2015 Gráfico 132. “Mercado 12 de Abril” (Arq. Felipe Solano, 2015
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resistencia frente a las cargas de la estructura, 
motivo por el cual se mantiene el mismo material 
dentro del diseño nuevo.
El material presente en la estructura no tiene una 
historia de concordancia con la ciudad ni las 
viviendas a su alrededor, ya que al ser la mayoría 
de estas viviendas estructuras en hormigón, el 
motivo por el que es importante el uso de este 
material es por las grandes luces que permite, 
sin tener que incluir más columnas dentro del 
proyecto, bloequeando la circulación.
Planta Baja Nave 2_Mercado 12 de Abril Perspectivas de Detalles Estructurales
Fachada Sur_Mercado 12 de Abril
Fotografía 119. “Circulación Vertical 12 de Abril” (Autoría pro-
pia, 2019) 
Fotografía 120. “Estructura 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
Gráfico 133. “Mercado 12 de Abril” (Arq. Felipe Solano, 2015
Gráfico 134. “Mercado 12 de Abril” (Arq. Felipe Solano, 2015
Gráfico 135. “Mercado 12 de Abril” (Arq. Felipe Solano, 2015
Gráfico 136. “Mercado 12 de Abril” (Arq. Felipe Solano, 2015
Sección Longitudinal_Mercado 12 de Abril
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ARQUITECTURA EFICIENTE
Confort Lumínico y Olfativo
Materialidad y Mantenimiento
Renovación de Aire
Confort Térmico:  La ciudad de Cuenca ubicada al 
sur del Ecuador, goza de un clima privilegiado por 
ubicarse dentro de un extenso valle en medio de la 
columna andina con una temperatura promedio 
de la ciudad de 14,7°C, aparte del confort que 
debe afrontar el equipamiento por su ubicación 
de implantación es importante destacar que al 
ser un equipamiento comercial necesita un gran 
confort lumínico y en su mayoría confort olfativo 
por el sin número de productos y olores que 
se encuentran en el aire del equipamiento, se 
necesita que dentro del proyecto estos olores se 
desalojen de manera óptima.
El equipamiento se soluciona por medio de 
grandes ventanales que se encuentran en las 
fachadas del proyecto, actuando conjuntamente 
con la estructura que por medio  de las aberturas 
presentes en las cerchas permiten el ingreso de 
luz y ventilación, actuando como un sistema 
de ventilación cruzada evacuando los olores 
presentes en los alimentos y productos de venta; 
siendo otro punto importante la altura de la 
cubierta (cielo raso) que permite la circulación y 
evacuación del aire.
El problema se ve presente en la zona de giros 
comerciales de los productos perecederos en 
donde se percibe que el ingreso de luz y aire 
es limitado, se debe tomar en cuenta que al 
momento en el que los productos entran en 
contacto con el ambiente empieza su proceso 
de descomposición, por lo que es importante 
evacuar los olores que emanan dichos productos 
preservando el confort dentro del equipamiento, 
lo que se percibe dentro de este mercado es la 
falta de control con estos olores y la presencia de 
insectos voladores (moscas) dentro del mismo.
Materialidad y Mantenimiento: Los materiales 
seleccionados para resolver de forma funcional 
y formal el proyecto responden directamente al 
tipo de equipamiento al que están destinados, 
al ser un lugar concurrido dentro del programa 
del Mercado 12 de Abril se seleccionó el uso 
de cerchas metálicas que permiten poseer una 
gran luz, liberando el espacio de circulación y 
Fotografía 121. “Interior 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
permitiendo la modulación de cada puesto en 
cada giro comercial.
El mantenimiento necesario para los materiales 
escogidos, acero (estructura), ladrillo (fachadas) 
y microcemento (pisos) representan bajos costos 
anuales para el equipamiento, ya que gracias a 
su resistencia y permanencia en el tiempo no se 
necesita de otros elementos que los mantenga en 
buen estado, y así también siendo materiales de 
fácil limpieza que guarden la salubridad del lugar.
Renovación de Aire:  El Mercado 12 de Abril es 
un equipamiento grande, que abarca varias 
actividades comerciales por ende tiene un 
extenso número de usuarios y varios productos 
(perecederos y no perecederos) que necesitan 
de estrategias pasivas para lograr el confort (en 
sus diferentes ramas) dentro de los espacios.
Se utiliza en la parte de venta de carne, pollo y 
mariscos, ventiladores que permiten de manera 
media el desalojo del aire contaminado, lo que 
es un problema es la inexistencia de equipo que 
aleje a los insectos dentro de estas zonas, razón 
por la cual los mismos comerciantes han buscado 
solucionar este problema por medio de linternas 
que atraigan a los insectos hacia ellas y no hacia 
los alimentos.
Fotografía 122. “Interior 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
Fotografía 123. “Exterior 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
Fotografía 124. “Cárnicos 12 de Abril” (Autoría propia, 2019) 
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2.4.2 MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
Arquitectos: Arq. Rudy Lara Álvarez
Ubicación: Villahermosa, Tabasco, México
Área del proyecto: 32870,84 m2
Año de Rehabilitación: 2017-2018
Fotografías: Municipio De Tabasco
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA
Accesibilidad para personas con capaci-
dades diferentes
Accesibilidad vehicular y peatonal
Conectividad Urbana
Accesibilidad para personas con capacidades 
diferentes: Al ser un proyecto que nació con la 
finalidad de resolver los problemas que existían 
en el mercado anterior, se plantea un sistema de 
conexión y accesibilidad para cualquier usuario 
que se encuentre dentro de la edificación. La 
movilización de personas con limitantes físicos 
está prevista en su totalidad, desde cualquier 
punto del equipamiento, contando con rampas, 
escaleras y elevadores emplazados en varios 
puntos de la superficie del proyecto, conectado 
todos los niveles. Se puede apreciar que el ingreso 
por la Av. José María Pino Suárez   está marcado 
por una escalera eléctrica que conecta con la 
primera planta alta, lugar donde se desarrollará 
la ubicación de los distintos giros comerciales; así 
también desde la Av. Constitución se plantea un 
ingreso definido mediante rampas que cumplen 
con las pendientes y secciones adecuadas 
especificadas en las normas proyectuales, así 
también dentro del equipamiento se destacan 
grandes pasillos cómodos y amigables para el 
tránsito de personas con sillas de ruedas y de 
transeúntes. 
También desde el diseño del proyecto se 
contempla un gran espacio periférico destinado 
a veredas y bahías que se conectan por medio 
de rampas a la calle, permitiendo el libre acceso 
para las personas con capacidades diferentes.
Accesibilidad vehicular y peatonal: Uno de los 
problemas que se presentaban en el antiguo 
mercado José María Pino Suárez fue la falta de 
plazas de estacionamiento para la cantidad 
de vehículos que ingresaban a los predios del 
equipamiento, ya que al ser un gran proyecto y 
estar ubicado en una de las ciudades con más 
congestionamiento y tráfico vehicular, aparte de 
recibir una gran afluencia de gente, se volvía un 
inconveniente el parqueo, motivo por el cual se 
crearon 357 puestos de estacionamiento para 
visitantes, proveedores y vendedores.
El acceso vehicular se da desde la Av. Constitución 
llegando a la primera planta destinada a 
parqueaderos, ahí también se encuentra hacia el Fotografía 125. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de 
Tabasco, 2019(
Gráfico 137. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de 
Tabasco, 2018)
lado norte del proyecto dos elevadores vehiculares 
que conectan las plantas cuatro y cinco también 
de parqueo, para la salida vehicular se presenta 
un callejón que conecta la vía de acceso con 
la Av. José María Pino Suárez, dentro de estos 
parqueaderos, el acceso peatonal se da por 
medio de rampas, elevadores y escaleras hacia 
el interior del mercado. Globalmente el acceso 
peatonal se da desde la Av. Constitución y 
José María Pino Suárez por medio de rampas y 
escaleras que desembocan en la primera planta 
alta donde se desarrolla el comercio.
El transporte público también está coordinado 
dentro del proyecto, ya que se cuenta con una 
bahía para buses en la calle Hermanos Bastar 
Zozaya, permitiendo que los usuarios puedan 
tomar el transporte público de manera cómoda 
y rápida.
Conectividad Urbana: Al ser un proyecto nuevo 
que reemplaza al antiguo mercado dentro de 
una zona consolidada, no cuenta con espacios 
urbanos como plazas que marquen una 
conectividad entre lo existente y el proyecto, 
pero por la misma razón de su emplazamiento 
tiene conexiones activas en cuanto a movilidad 
y equipamientos cercanos, permitiendo una 
buena comunicación del equipamiento con 
varios usos y servicios que lo rodean, por medio de 
bahías de estacionamiento de taxis y camiones, 
así como una parada de bus que se encuentra 
junto al proyecto, permitiendo que el usuario se 
conecte con los diferentes puntos de la ciudad, 
sin tener que realizar grandes movimientos con las 
compras.
Fotografía 126. “Circulación Vertical Mercado José Ma. Pino 
Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2019)
Fotografía 127. “Circulación Vertical Mercado José Ma. Pino 
Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2019)
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RELACIÓN USOS Y SERVICIOS
Acceso Público - Privado
Relación a Rutas de Evacuación
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de 
Desechos
Acceso Público - Privado: Al ser un equipamiento 
donde existe varias actividades que se desarrollan 
en un mismo tiempo y se conectan unas con 
otras, no existe un acceso peatonal diferenciado, 
lo que se cuenta dentro del proyecto como zona 
de acceso privado serán las zonas y accesos de 
descarga, que están representadas dentro del 
mismo ingreso vehicular hacia las plataformas 
de descarga y montacargas que conectan las 
diferentes plantas del proyecto, así también 
cuenta con la cuarta planta alta como zona 
de parqueo para comerciantes y proveedores 
donde se conectan con las bodegas, cuartos fríos 
y demás montacargas, dentro de dicho espacio 
está bloqueado el ingreso para compradores.
Relación a Rutas de Evacuación: Al ser un proyecto 
que se desarrolla en altura, prevé el uso de las 
rampas y escaleras así también como los grandes 
pasillos a ser usados como elementos de conexión 
hacia las salidas en el momento de un siniestro, 
estas circulaciones verticales se conectan a la 
planta baja y la primera planta alta que cuentan 
con salidas de uso exclusivo en momentos de 
emergencias, y así también hacia los puntos de 
encuentro señalados en las veredas aledañas al 
proyecto. 
Agrupación Áreas Húmedas - Áreas de Desechos: 
Las áreas húmedas están presentes en todo el 
equipamiento, es decir en le equipamiento no 
existe una diferenciación de áreas húmedas y 
secas, sino más bien la clasificación y el número de 
puntos de agua existentes dependiendo del giro 
comercial, al ser un equipamiento de venta de 
productos perecederos y comida, se encuentra 
en cada giro comercial su propio medidor que 
permite actuar a cada giro comercial como 
una unidad. El área de desechos dentro del 
proyecto se ve presente mediante un espacio 
de almacenamiento de basura establecido por 
medio de montacargas que desembocan en el 
callejón de conexión entre la Av. Constitución y 
José María Pino Suárez, lugar en donde es posible 
y factible el estacionamiento del carro de basura 
que recoge todos los desechos del equipamiento 
y los lleva hacia el botadero municipal.
Fotografía 128. “Instalaciones Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco, 2019)
Fotografía 129. “Cuartos Fríos Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco, 2019)
SISTEMA ESTRUCTURAL
Cordinación Estructural - Uso
Modulación Estructural
Correspondencia con el Medio
Coordinación Esructural - Uso: La estructura 
planteada dentro del proyecto responde a 
las necesidades espaciales de distribución de 
un equipamiento comercial, estableciendo 
una adaptabilidad entre estructura y función; 
buscando grandes luces, sin bloqueos en la 
circulación, etc; ya que para el funcionamiento 
adecuado del equipamiento, es primordial poder 
contar con zonas amplias en donde se pueda 
emplazar los módulos de los giros comerciales 
dependiendo de la cantidad que se requieran, sin 
interferir en la circulación óptima que debe existir 
entre los mismos. 
El sistema constructivo se desarrolló desde la 
cimentación para el nuevo mercado, no existe 
problemas en la estructura del proyecto en cuanto 
a topografía, ya a que el terreno a emplazarse 
es completamente plano, sin tener que tomar 
precauciones estructurales de resistencia, para 
lograr obtener grandes luces dentro del proyecto 
se utiliza columnas metálicas en módulos de 
12 – 10m, que se cierran por medio de cerchas 
metálicas que soportan tan solo el peso de la 
cubierta en la zona de los giros comerciales.
Modulación Estructural: Dentro del proyecto 
es un punto fundamental la conformación de 
la modulación de la edificación ya que por el 
sistema estructural elegido siendo este el acero, 
es necesario conformar una modulación que 
favorezca en términos económicos y constructivos 
por la disposición de las piezas y elementos que 
son fabricados en serie, el proyecto presenta una 
modulación estructural definida por ejes paralelos 
y ortogonales  de 12 a 10m, guardando relación 
entre el uso y la función del equipamiento.
A partir de la modulación estructural se empieza a 
tener pautas claras para la modulación de cada 
giro comercial y a su vez de la circulación que se 
establece dentro del proyecto, ya que al tener 
una gran afluencia de gente se necesita espacios 
amplios, sin bloqueos que permitan una cómoda 
circulación dentro del mismo.
Correspondencia con el Medio: El uso de 
Fotografía 130. “Estructura Mercado José Ma. Pino Suárez” (Go-
bierno de Tabasco, 2019)
Fotografía 131. “Construcción Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco, 2019)
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ZONIFICACIÓN
1. Zona de carga y descarga
2. Montacargas
3.  Cuarto de basura
4. Elevador de autos
5. Subestación - Planta de emergencia
6. Cuarto de máquinas
7. Bodega
8. Transformadores de baja tensión
9. Bombas
10. Estación de policia
11.  Caseta de control
12. Estacionamiento
13. Comedores
14. SSHH de hombres




19. Cuarto de despostaje
20. Zona de lavabos
21. Bodegas
22. Cuarto de gas
23. Grupo electrógeno
24. Grupo hidroneumático




29. Sala de uso múltiple
30. Sala de reuniones
31. Zona administrativa





















Planta Baja_Mercado José María Pino Suárez Primera Planta Alta_Mercado José María Pino Suárez
Gráfico 138. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018) Gráfico 139. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018)
elementos metálicos dentro de la estructura y la 
fachada del proyecto, es un aditamento de gran 
connotación en la ciudad, ya que da una nueva 
perspectiva de modernidad al entorno inmediato 
en el que emplaza, además de favorecer la 
fase constructiva y económica, por lo que no 
se requiere de mayor esfuerzo para conseguirlo, 
además posee características en la facilidad de 
transporte y al momento de la construcción se 
abaratará costos en material y mano de obra, 
favoreciendo al valor total del proyecto.
Fotografía 132. “Estructura Mercado José Ma. Pino Suárez” (Go-
bierno de Tabasco, 2019)
Render 1, “Perspectiva Interna Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco,2018)
Render 2, “Perspectiva Interna Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco,2018)
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Gráfico 142. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018)
Gráfico 143. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018)
Mapa 6. “Mercado José Ma. Pino Suárez”. (Satellite-pro,2019)
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Segunda Planta Alta_Mercado José María Pino Suárez Tercera y Cuarta Planta Alta_Mercado José María Pino Suárez
Gráfico 140. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018) Gráfico 141. “Mercado José Ma. Pino Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2018)
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ARQUITECTURA EFICIENTE
Confort Lumínico y Térmico
Materialidad y Mantenimiento
Renovación del Aire
Confort Térmico: Al ser el equipamiento destinado 
a un uso comercial, donde existirá gran afluencia 
de gente y un sin número de olores que producirán 
los alimentos de venta, es importante evitar que 
la mezcla de todos esos olores produzcan una 
falta de confort dentro del equipamiento, así 
también se controla el ingreso de luz y el viento 
por medio del material a utilizarse, en este caso 
el ingreso de luz se da por la fachada más larga 
que se encuentra en el parte sur del proyecto 
usando paneles metálicos microperforados que 
consienten un ingreso directo de la luz desde el 
exterior hasta el interior del equipamiento, así 
también el uso de lucernarios en la cubierta que 
reviste los dos niveles del mercado permitiendo el 
ingreso total de luz ya que, la segunda planta alta 
se desarrolla en forma de mezzanine, teniendo 
una visual casi completa de la primera planta 
alta; mientras que para el recorrido de olores se 
cuenta con ventanas de aluminio tipo persianas 
que permiten el ingreso y el desalojo del aire del 
interior del proyecto.
Materialidad y Mantenimiento: Los materiales 
utilizados para el proyecto, son directamente 
relacionados con la funcionamiento del 
equipamiento, usando materiales que 
puedan abarcar grandes luces y a su vez en 
el revestimiento, usar materiales que eviten la 
utilización de soluciones activas para buscar el 
confort dentro del lugar. 
Dentro del proyecto se busca la utilización de 
productos que permitan un fácil mantenimiento 
y que guarden la salubridad del equipamiento, 
buscando elementos que sean de una limpieza 
rápida. Para la estructura se utiliza columnas 
metálicas, en el revestimiento se utiliza paneles 
metálicos microperforados y elementos 
prefabricados metálicos creando una especie 
de malla para la fachada; dentro del proyecto se 
utiliza para piso microhormigon y dentro de cada 
giro comercial estructurado de bloque existe un 
mobiliario de acero inoxidable, siendo un material 
que guarda la salubridad ya que permite eliminar 
la suciedad en su totalidad.
Ventilación: Por medio de las estrategias 
pasivas que se utilizan en el proyecto como: 
la posición de las ventanas, el lucernario, las 
fachadas permeables, entre otras, se reduce 
considerablemente el gasto energético para lograr 
el confort térmico dentro de los espacios, pero al 
ser un equipamiento tan extenso y con una gran 
cantidad de gente, existe una gran utilización de 
ventilación mecánica dentro del espacio donde 
se emplazan los giros comerciales de venta de 
productos perecederos, manteniendo las áreas 
internas frescas, permitiendo a los usuarios utilizar 
las instalaciones sin inconvenientes.
Fotografía 133. “Instalaciones Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco, 2019)
Fotografía 135. “Instalaciones Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco, 2019)
Fotografía 136. “Instalaciones Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco, 2019)
Fotografía 134. “Instalaciones Mercado José Ma. Pino Suárez” 
(Gobierno de Tabasco, 2019)
Fotografía 137. “Instalaciones Fachada Mercado José Ma. Pino 
Suárez” (Gobierno de Tabasco, 2019)
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2.5 CONCLUSIONES
Lineamiento de diseño
MERCADO 12 DE ABRIL: Arq. Felipe Solano
Después del análisis sobre los criterios de valoración 
dentro del Mercado 12 de Abril, se puede obtener 
como valores más contribuyentes, la fuerte 
influencia que se da con la forma y estructura 
del anterior mercado, guardando una relación 
con la zona consolidada del barrio La República, 
siendo un equipamiento que invita a la gente a 
ingresar y no se lo caracteriza como un elemento 
que trabaja solo, sino que trabaja en conjunto 
con el espacio urbano, presente en las grandes 
plazas de acceso que rodean el equipamiento y 
que integran la infraestructura con el movimiento 
urbano presente en el lugar.
Cuenta con un sin número de olores que deben 
ser evacuados de manera natural o artificial, para 
guardar el confort dentro del mismo, contando 
con grandes ventanales que cumplen la función 
de ventilación cruzada, gracias a la gran altura 
que posee el proyecto, los olores suben y no se 
quedan impregnados dentro de la parte baja 
del proyecto, también existen lucernarios que 
permiten tener un gran ingreso de  luz natural, 
permitiendo un funcionamiento óptimo dentro 
del equipamiento. Los giros comerciales húmedos 
y semihúmedos se encuentran emplazados de 
manera que permiten una conexión inmediata 
con la zona de carga-descarga y los cuartos fríos, 
pero dentro de este espacio el confort olfativo 
es limitado, por lo que se debe implementar un 
sistema mecánico que garantice el confort dentro 
de este espacio.
Otras de las características extraídas del proyecto 
que serán bases para el diseño del nuevo 
mercado mayorista de la ciudad de Cañar, es 
la accesibilidad que se da dentro del mismo, 
contando con rampas dentro de las naves 
permitiendo que cualquier persona tenga una 
circulación libre dentro del mismo, así también 
el terreno en el que se encuentra implantado 
es semejante al del proyecto, lo que nos da 
una pauta para la implantación de las naves 
y sus conexiones y finalmente la ubicación y 
conexión que se da entre los giros comerciales 
y los espacios de servicio del mercado, como la 
ubicación de las bodegas. los cuartos fríos que 
se encuentran cerca de los giros comerciales de 
zona refrigerable, y la ubicación de la basura en 
el extremo más alejado del proyecto en donde 
los olores no llegan dentro del equipamiento y 
el lugar es óptimo y accesible solamente para 
el carro de la basura, dividiendo los espacios del 
mercado y buscado un funcionamiento correcto 
dentro del mismo.
MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ: Arq. Rudy Lara
Después de analizar el mercado en Tabasco, se 
pueden extraer cualidades para el diseño ya que 
es un proyecto dentro de una área consolidada 
que busca solucionar varias pautas tanto funcio-
nales, formales y sociales; por lo que se vuelve un 
ejemplo para un proyecto que se desarrollará en 
una área en proceso de consolidación, tomando 
en cuenta dichos factores para poder aplicarlos 
para un largo plazo. 
Los espacios generados a partir de la forma del 
proyecto se integran espacialmente entre niveles 
por efectos de relación visual y tipo de giros comer-
ciales, priorizados en planta baja con secundarios 
en planta alta, Así también es importante recalcar 
la manera en la que se soluciona la gran afluen-
cia de vehículos en el proyecto utilizando nueva 
tecnología como los ascensores vehiculares que 
permiten el ingreso del vehículo hacia las losas de 
la tercera y cuarta planta del proyecto.
Otro punto favorable es la manera en la que el 
proyecto se vuelve accesible desde cualquier 
punto, usando escaleras eléctricas y rampas para 
conectar las plantas, la estructura permite tener 
grandes luces y anclar de manera fácil los ele-
mentos de fachada (paneles prefabricados de 
hormigón) que dan una característica diferente 
al proyecto, así como los materiales que se usan 
para buscar el confort dentro del mismo, siendo 
pautas que nos ayudarán para el diseño del nue-
vo mercado mayorista utilizados como fuentes de 
información para los criterios de diseño.
Fotografía 138. “Una vista a Cañar” (Autoría Propia, 2019)
CAPITULOIT L ESTUDIOY DIAGNÓSTICO DE SITIO I STI  E SITI3
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3.1 METODOLOGÍA
Diagnóstico de Sitio
Para efectuar un anteproyecto de cualquier 
índole, en este caso el Nuevo Mercado Mayorista 
para la Ciudad de Cañar es fundamental tener 
una visión del lugar en donde se implantará 
(visión macro), englobando toda la ciudad y su 
población, conociendo la cultura, los lugares 
de mayor frecuencia, las actividades de mayor 
demanda dentro de la ciudad y la manera 
en la que la gente realiza la actividad de 
producción y comercio,  y a su vez acercándonos 
directamente al sitio de implantación (visión 
micro), estableciendo las pautas de diseño y 
conexión con el  medio y la población.
 
Se realizará diferentes tipos de diagnósticos 
que nos ayudarán a entender el movimiento 
presente dentro del lugar en el que se emplazará 
el proyecto, desde un diagnóstico bioclimático, 
el estado actual del sistema de movilidad y 
transporte de la ciudad y su conexión con el sitio 
de implantación, siendo un punto fundamental 
para la comunicación usuario-contexto urbano-
equipamiento comercial.
Se contará con un diagnóstico dentro del radio 
de alcance isótono e icrónico, ya que se ha vuelto 
el área de expansión de la ciudad, en el cual 
se analizará el flujo vehicular, tipo de calzadas, 
equipamientos y vegetación existe, entre otros.
Finalmente se realizará un estudio de las 
características intrínsecas del predio de 
intervención, como son:
-Topografía
-Puntos Favorables y Desfavorables de 








Los asientos de españoles se fundaban en los 
lugares agrícolas de mayor tránsito, en los mineros 
o en las mismas ciudades indianas, razón por la 
cual Cañar se hizo asiento de españoles y fue la 
primera fundación extranjera en toda la provincia 
de los Cañaris.
Por decreto firmado por Francisco de Paula 
Santander, general de la República y encargado 
del Poder Ejecutivo de la Gran Colombia; el 25 
de junio de 1824, se establecen cuatro cantones, 
entre ellos Cañar; fecha que consta en la Ley de 
División Territorial de la República, del Senado y 
de la Cámara de Representantes de la República 
de Colombia.
Cañar en la actualidad tiene alrededor de 58185 
habitantes, de los cuales el 80% corresponden 
a la población rural y sólo el 20% a la urbana. El 
40% de la población es indígena, representada 
principalmente por la etnia Cañari.
El Cantón se divide en parroquias que pueden 
ser urbanas o rurales y son representadas por las 
Juntas Parroquiales ante el Municipio de Cañar, 
siendo estas: Cañar, Chontamarca, Ventura, 
San Antonio, Gualleturo, Juncal, Zhud, General 
Morales, Ducur,  Chorocopte, Ingapirca, 
Honorato Vasquez
Cañar en la Actualidad
La ciudad de Cañar en su centro poblado, 
cuenta con una gran cantidad de edificaciones 
patrimoniales, pertenecientes a la época Colonial 
y Republicana, con características arquitectónicas 
singulares, que se pueden observan explicitas 
en iglesias, plazas, capillas, casas y casonas. 
Con el paso de los años, se ha configurado un 
paisaje urbanístico de una ciudad en constante 
transformación y crecimiento.
En la actualidad la ciudad cuenta con alrededor 
de 59 mil habitantes, quienes han contribuido en 
la actividad comercial, sus tranquilas y coloniales 
3.2 CIUDAD DE CAÑAR
calles de antaño van cobrando inusitada 
agitación y la arquitectura moderna ha tomado 
presencia dando otra fisonomía a la ciudad.
Origen Étnico del Nombre Cañar
Es importante definir el significado de su 
terminología, aunque es un campo que aún no 
ha resuelto pero deja de entrever la complejidad 
de la búsqueda de identidad, existen varios 
significados que han ido apareciendo en el 
tiempo, como por ejemplo:
-Sarmiento de Gamboa en su obra escrita en el 
siglo XVI menciona que el término Cañar se deriva 
del quichua peruano CANRAINI que significa 
“incendiar o quemar deliberadamente”, porque 
deduce que Cañar quiere decir “frío que quema”
-Jesús Arriaga, dividió la palabra Cañar en 
sus raíces CAN y AR con respecto a su origen 
mítico, se traduce en culebra y guacamaya 
respectivamente.
-Gonzales Suárez, cita que Cañar proviene del 
Quiché CAN AH RI y no del kichwa o aymara cuya 
traducción sería “estos son los de la culebra”.
Aquiles Pérez, define que el término proviene del 
shwar y está compuesto de las palabras Can(a), 
que significa Hermano y Nar(i), que significa Raíz, 
por lo que Cañari se podría entender cómo “Raíz 
de Hermano”.
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 - Ab. Segundo Yugsi
Vicealcalde:
 -Dr. Antonio Santacruz
Fundación:
 - 25 de Junio de 1824 (195 años)
Superficie Total:
 - 1804 km2
Altitud:
 -Media: 2033 m.s.n.m
 -Máxima: 3806 m.s.n.m
 -Mínima: 200 m.s.n.m
Clima:
 - 10° - 30° C
Población (2010)




 -Norte: Provincia del Chimborazo
 -Sur: Provincia del Azuay
          Cantón Biblián
          Cantón Azogues
 -Este: Cantón Azogues
 -Oeste: Provincia del Guayas
Fotografía 139. “Ciudad de Cañar” (Desconocido, s/f)







Mapa 7. “América Latina”. (Autoría propia, 2019)
Mapa 8. “Ecuador”. (Autoría propia, 2019)
Mapa 9. “Cañar-Cañar”. (Autoría propia, 2019)
Mapa 10. “Cañar-Cañar”. (Autoría propia, 2019)
Mapa 11. “Zona de implantación-Cañar”. (Autoría propia, 2019)
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3.4 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
Las ciudades son entes vivos que ser transforman 
a velocidades variadas, formando barrios enteros 
en velocidad apresuradas, o transformaciones de 
menor escala, pero no por ello menos significativas, 
por lo que citando a Jan Gehl nos dice “Cada 
vez que pones un ladrillo en cualquier parte, 
manipulas la calidad de vida de las personas. Si 
sólo haces forma, es escultura, pero se convierte 
en arquitectura si la interacción entre la forma y la 
vida es exitosa”. 
Al proyectar un equipamiento se busca permitir 
a las personas disfrutar de una experiencia más 
cómoda al vivir sus calles, paseos, parques, jardines 
y otras áreas de uso público, intentando contribuir 
en buena medida la calidad de vida que ofrece 
una ciudad a sus habitantes. Paralelamente 
con el suelo, la infraestructura y la vivienda; 
el equipamiento es uno de los componentes 
urbanos fundamentales en los asentamientos 
humanos, ya que aportan en gran mediad al 
desarrollo social y económico, a su vez, apuntan 
directamente el bienestar de la comunidad y el 
desarrollo de las actividades productivas de los 
recursos humanos en general, razón por la cual es 
importante conocer quiénes son los beneficiados 
con la ejecución del proyecto y la manera en la 
que desarrollan sus actividades.
En base al estudio demográfico de una población 
en este caso de la ciudad de Cañar, se 
conocerá el crecimiento, densidad poblacional, 
organización social, situación cultural, entre 
otras; permitiéndonos conocer las necesidades 
de las personas y buscando crear infraestructura 
que se conecte con la ciudad y proporcione un 
mejoramiento de vida a la población que habita 
en Cañar.
Tasa Demográfica: La tasa de crecimiento 
demográfico (TCD) es un indicador importante 
para conocer la evolución de la población, permite 
medir el aumento (crecimiento) o disminución 
(decrecimiento) de la población de un territorio 
para un período determinado, el cual indica los 
cambios que experimenta la población a causa 
de tres fenómenos demográficos fundamentales: 
migración, mortalidad y fecundidad (INEC, 2006; 
Flores, 2003)
Los indicadores demográficos son relaciones 
estadísticas que representan las características, 
evolución, ubicación, comportamiento, 
dimensiones, crecimiento y estructura de la 
población de un territorio determinado.
La estructura poblacional del cantón Cañar 
según datos obtenidos por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 el 
cantón Cañar cuenta con aproximadamente 
59323 personas representando el 26,3% respecto 
a la provincia de Cañar, de los cuales el 31953 
(53.9%) son mujeres y los 27370 (46.1%) restantes 
son hombres. 
Dentro de las actividades comerciales que 
realizan los cañarenses, predomina la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca contando con un 
59,1% de la actividad que realiza la población 
total.
Entonces al ser Cañar un cantón de producción 
es importante contar con una infraestructura 
que invite a cada uno de estos productores al 
expendio de sus productos, permitiendo llevar 
alimentos de primera necesidad saludables a la 
mesa de cada una de las familias cañarenses, 
así también aportante de gran manera a la 
economía del cantón, ya que si se cuenta con 
el equipamiento preciso, se contará con la 
presencia de ciudadanos de cantones aledaños 
que busquen el abastecimientos de los productos 
desde el centro de acopio que se propone.
Cálculo de Equipamiento
Al hablar en un tema global de la provincia de 
Cañar los resultados del Censo Poblacional del 
año 2010, nos informa que la población entre 
los 0 – 30 años encabeza el mayor número de 
ciudadanos, estimando que los ciudadanos entre 
los 15 – 30 años son económicamente activos, 
además sumando a esto la principal actividad 
económica del cantón, siendo esta la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, dándonos una 
pauta de proyección hacia el equipamiento que 
se plantea, ya que se pretende incrementar las 
posibilidades de fuentes de trabajo direccionadas 
a la estructura poblacional con mayor porcentaje 
del territorio y a su vez permitir que la principal 
actividad que los cañarenses realizan puedan 
abastecer económicamente a quienes se 
dedican a la agricultura, teniendo un espacio 
que permita el intercambio buscando que se 
satisfagan las necesidades no solo de una parte 
de la ciudad sino del cantón en general.
Para el cálculo del pre dimensionamiento y el 
área del terreno que se necesite para poder 
emplazar el proyecto, se tomó como referencia 
la normativa de Nicaragua, que nos dice 
explícitamente que un mercado mayorista no 
estará determinado su pre dimensionamiento por 
área o radio de influencia, sino que esté, al ser un 
equipamiento de tal magnitud, se regirá por la 
población servida por equipamiento, es decir será 
a nivel nacional o eventualmente regional, en 
este caso el equipamiento que se propone está 



















(4,0%) Transporte y Almace-
namiento
(3,4%) Otros
(3,0%) Administración Pública y 
Defensa
(1,8%) Actividades de los hogares 
como empleadores
(1,6%) Actividades atención de la 
salud humana
(1,2%) Actividades de alojamiento 
y servicio de comida
Ocupación de población por Rama de Actividad
Indicador poblaciones_Sectorización
Indicador poblaciones_Género
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Selección del Sitio
Dentro de la Dirección de Planificación 
del GADICC ha considerado realizar una 
prospección técnica para la geo localización 
del equipamiento del nuevo mercado mayorista 
de agro productores, teniendo como objetivo 
dar alternataicas potenciales de predios precisos 
para el pemplazamiento del proyecto dentro de 
la cabecera cantonal de Cañar.
Para la selección del sitio se utilizó una metodología 
basada en un análisis multicriterio de variables y 
determinantes urbanísticos, con el apoo de her-
ramientas, definiendo las variables y parámetros, 
posteriormente se recabó información cartográfi-
ca y temática urbana según los insumos de Planes 
de Ordenamiento Urbano y el Plan de Movilidad 
de Ciudad de Cañar, después se realizó una se-
lección preliminar de los predios, los mismos que 
fueron sometidos a una valoración de puntaje 
establecido entre una escala del 1-10, permitien-
do obtener el predio que mejor se adapta a la 
necesidades para el emplazamiento del merca-
do mayorista de agro proudctuores del Cañar. 
Parámetro de Valoración
1. Disponibilidad de servicios de Agua Potable 
proyección 30 años.
2. Disponibilidad de servicios de Alcantarillado, 
con proyección 30 años.
3.  Disponibilidad de servicios de Energía Eléctrica 
con proyección 30 años.
4. Riesgo: análisis de posibles amenazas naturales 
(poencial por deslizamientos e inundación).
5. Contaminación.
6. Topografía y Geometría.
7. Equilibrio de centralidad.
8. Movilidad.
9. Accesibilidad.
10. Compatibilidad con uso suelo comercial.
11. Distancia al centro histórico de la ciudad, sitios 
patrimoniales y arqueológicos.
12. Costos de suelo.
Después de realizar la tabla de valoración 
respaldada con los datos del Plan de Ordenamiento 
y los mapas (Gráfico 147), se dererminaron cuatro 
sitios potenciales en base a los criterios  técnicos 
y urbansticos señalados anteriormente y explícito 
en puntajes de orden son los siguientes: Calasanz, 
Tiopamba 2, Tiopamba 1, y Nar.
Finalmente, el predio escogido fue el de mayor 
puntaje, “Calasanz” que recibe su nombre por 
formar parte del predio perteneciente al Instituto 
Técnico Superior Calasanz. Este sitio cumple con 
la disponibilidad de servicios de agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica, así mismo se 
encuentra asentado fuera de zonas que tienen 
posibles riesgos de amanezas naturales, lejos de 
posibles focos de contaminación, teniendo una 
geometría homegénea sin tanta pendiente, lo 
que nos ayuda en el diseño y costos del proyecto.
3.5 SELECCIÓN DEL SITIO 






















































AREA_m2 9527.1 5704 6619.6 7078.6 8942.7 9167 8979.6
AGUA POTABLE 10 10 10 9 10 8 10
ALCANTARILLADO 9 10 10 9 7 8 10
E. ELÉCTRICA 10 10 10 10 10 10 10
CENTRALIDAD 8 10 10 10 8 10 10
GEOMETRÍA 10 7 6 7 7 8 7
CONTAMINACIÓN 10 9 9 9 10 10 9
MOVILIDAD 9 6 6 6 7 5 4
ACCESIBILIDAD VIAL 8 6 6 8 7 5 6
C. COMERCIAL 8 10 10 9 7 6 4
RIESGOS 7 9 9 9 10 10 2
CENTRO HISTÓRICO 10 10 10 10 10 10 10
COSTO PREDIO 8 9 9 8 8 8 10
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Equilibrio de Centralidades Movilidad
Mapa 14. “Equilibrio de Centralidades” (GAD de Cañar, 2019) Mapa 15. “Movilidad” (GAD de Cañar, 2019)













Mapa 16. “Vialidad actual” (GAD de Cañar, 2019) Mapa 17. “Compatibilidad con Suelo de Uso Comercial” (GAD de Cañar, 2019)
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Mapa 18. “Relación con el Centro Histórico” (GAD de Cañar, 2019) Mapa 19. “Agua Potable y Alcantarillado” (GAD de Cañar, 2019)
TERRENO A INTERVENIR
Mapa 20. “Cañar” (Satéllites.pro, 2019)
PANAMERICANA
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Selección del Sitio
Después de haber sido seleccionado el predio 
“Calasanz”, para poder implantar el proyecto del 
nuevo mercado mayorista de agro productores 
de Cañar, se realizó un análisis urbano que nos 
permitirá tener una visión más amplia del lugar 
donde está emplazado el sitio, posibilitándonos 
tener una visión macro y micro desde el terreno, 
dándonos pautas para un conjunto urbano 
arquitectónico, buscando soluciones de 
diseño que permitan las conexiones urbanas, 
arquitectónicas, tecnológicas y sociales del 
pueblo cañarense, a partir del nuevo mercado.
Para realizar el estudio se desarrollará en un 
radio de influencia de 500 m, según el estudio 
para la selección de este sitio, cumple con la 
disponibilidad de servicios básicos, su topografía 
no cuenta con rangos de pendientes altas, lo que 
nos permite el uso de la geometría en su totalidad 
para la implantación del proyecto. Así también es 
importante al ubicar este tipo de equipamientos 
que no se encuentren en lugares que causen 
tensiones urbanas o se centralicen demasiado 
los servicios en desmedro de la funcionalidad 
urbana, por lo que los principales equipamientos 
que tenemos alrededor son: Escuela Roberto 
Rigoberto Navas, Estadio Municipal 26 de Enero, 
Instituto técnico superior Calazans, Parque 
Justiano Crespo y Museo Guantug, SENAGRAP 
3.6 ANÁLISIS URBANO
(administrativo), Universidad Catolica de Cuenca - 
(SEDE CAÑAR), Iglesia Guantug, Camal Municipal, 
Parque Recreativo.
Siendo correcta la implantación en el predio 
“Calasanz”, ya que según el diagnóstico del POU 
el predio guarda relación con el crecimiento 
urbano de la ciudad Sur-Noroeste, por lo que 
cuando se camina por los alrededores podemos 
encontrar una mezcla de espacios verdes 
(zona agrícola) y una gran cantidad de nuevas 
viviendas agrupadas en ciudadelas, lo que hace 
que la expansión urbana permita tener más 
afluencia de gente hacia el sector, dotándoles de 
un equipamiento que satisfaga las necesidades 
de los vendedores y compradores.
El predio de implantación se encuentra a 1.58 
Kilómetros del Parque Central de la Ciudad, por lo 
que la ciudadanía se demora un aproximado de 
5min hasta el centro de Cañar usando automóvil 
y 20 min caminando, resultando un lugar que 
permite la conexión entre el centro consolidado y 
el área de expansión (Sector Calasanz).
Se realizará un diagnóstico del estado actual de 
la zona más próxima al terreno de intervención, 
permitiendo lograr una correcta arpoximación al 
sitio y al área de influencia directa, así también 
se analizará los futuros cambios proyectados 




Radio de Alcance Isocrono 500m
Radio de Alcance Isotono 250m
Construcciones Existentes
Predio de Intervención
Mapa 21. “Radio de influencia” (Autoría propia, 2019)
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Radio de Influencia 500mReligioso
Mapa 22. “Servicios públicos y equipamientos urbanos” (Autoría propia, 2019)
Escuela Fiscal Mixta “Rigoberto Navas Calle”
La escuela se encuentra en el Sector Guan-
tug, frente al nuevo equipamiento deportivo del 
parque que recibe el mismo nombre, ofertando 
educación Inicial y Educación General Básica, po-
see alrededor de 322 estudiantes y 15 docentes, 
la modalidad en la que se rigen en matutina; 
se encuentra a 367,54m del terreno de implant-
ación, apartando un plus al proyecto ya que al 
ser una zona que se encuentra recién comenzan-
do a consolidarse es importante tener cerca equi-
pamientos escolares que permitan ofertar el dere-
cho a la educación que toda persona posee.
Estadio Municipal “26 de Enero”
Es un estadio multiuso, que se encuentra en el des-
emboque de la Av. Ariosto León, es usado mayor-
mente para la práctica de fútbol, en donde se 
desarrolla como local el Club Deportivo Munici-
pal de Cañar, contando con una capacidad de 
7000 espectadores. El estadio es sede de distintos 
eventos deportivos a nivel local, así como es es-
cenario para varios eventos de tipo cultural, espe-
cialmente conciertos musicales.
Instituto Técnico Superior Calasanz
Ubicado en la parte superior del predio a interve-
nir, con acceso principal desde la Av. Paseo de 
Los Cañaris, es una Unidad Educativa Fisco mi-
sional de la orden de las Escuelas Pías, que fun-
damenta su pedagogía en el sentido evangélico, 
excelencia y probidad académica, a través de la 
formación integral de niños y jóvenes preferente-
mente pobres para una sociedad justa y solidaria. 
Fotografía 141. “Escuela Fiscal Mixta Ribogerto Navas Calle” 
(Autoría Propia, 2019)
Fotografía 143. “Instituto T[ecnico Superior Calasanz” (Autoría 
Propia, 2019)
Fotografía 142. “Estadio Municipal 26 de Enero” (Desconocido, 
s/f)
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Parque Guantug - Infocentro Guantug - Museo 
Guantug
Este con conjunto de equipamientos se encuen-
tra entre las calles Av. Paseo de los Cañaris, la 
calle José Buñay, Lino Pichazaca Guamán y Án-
gel María Iglesias, formando un conjunto de inte-
gración de la población que habita en el sector 
Guantug, al ingreso nos encontramos con un gran 
parque que abarca a las edificaciones perteneci-
entes del museo, y un infocentro que  aporta a la 
gente de la zona con espacios recreativos, activ-
idades de inclusión y ayuda social. Actualmente 
se encuentran en estado de construcción de 
canchas, camineras, espacios de baños, que per-
mitan integrar la comunidad, además que cerca-
no a este equipamiento se encuentran la Escue-
la Rigoberto Navas y el Instituto Técnico Superior 
Calasanz, por lo que existe mucha afluencia de 
estudiantes.
Cenagrap
El Centro de Apoyo a la gestión rural del agua po-
table (CENAGRAP) es una alianza público comu-
nitaria del cantón Cañar que junta a la Municipal-
idad del cantón con 95 Juntas administradoras de 
agua potable rurales (JAAPs), su accionar busca 
la sostenibilidad de las JAAPs, brindando apoyo y 
servicios para la gestión integral del agua potable 
y saneamiento en la zona rural.
Capilla 
Diagonal al predio a intervenir, se encuentra una 
pequeña capilla que recibe a la gente de la zona 
para instruir religiosamente, no se encuentra abi-
erta al público todos los días, solo al momento en 
el que se anuncia misa.
Parque Sectorial
Se encuentran pequeñas agrupaciones de juegos 
infantiles en predios de área verde, no son de gran 
extensión ya que su afluencia es mínima por que 
recién se está consolidando la zona.
Fotografía 144. “Parque Guantug” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 145. “CE-NAGRAP” (Desconocido, s/f)
Fotografía 146. “Museo Arqueológico y Etnográfico de Guan-
tug” (Autoría Propia, 2019)
Camal Municipal
Es un espacio que se encuentra diagonal al Esta-
dio Municipal 26 de Enero, cuenta con lugares sa-
neados en donde se sacrifican animales de granja 
para su posterior procesamiento, almacenamien-
to y comercializaron como carne u otra clase de 
productos de origen animal. El Departamento de 
Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Intercultural del Cantón Cañar, realizó 
trabajos de adecuaciones dentro del Camal Mu-
nicipal, para mejor su imagen física y garantizar la 
salubridad en el área.
Universidad Católica de Cuenca- SEDE Cañar
El campus universitario “ Extensión Cañar “ se en-
cuentra ubicado en las calles: vía Chaglaban y La 
pasto. En este campus se encuentra ubicada la 
Unidad Académica de Administración, la Unidad 
Académica de Educación, la Unidad Académica 
de Salud y Bienestar y la Unidad Académica de 
Tecnologías de la Información y Comunicación.
El campus cuenta con cuatro bloques de estudio, 
con áreas para docentes, laboratorios informáti-
cos, laboratorios médicos, bibliotecas, áreas de 
recreación, una aula magna y departamentos 
administrativos.
Fotografía 147. “Camal Municipal” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 148. “Universidad Católica de Cuenca SEDE Cañar” 
(UCACUE, S/F)
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Uso de Suelo Residencial
Uso de Suelo Residencial Agrícola
Construcciones Existentes
Predio de Intervención
Radio de Influencia 500m
Mapa 23. “Uso de suelo-actual” (Autoría propia, 2019)
Construcciones Existentes
Predio de Intervención




Uso de Suelo Residencial
Uso de Suelo Residencial Agrícola
Uso de Suelo Agrícola
DESCRIPCIÓN
El área inmediata del terreno contará con es-
pacios residenciales y agrícolas, lo que permitirá 
abastecer al equipamiento del mercado mayoris-
ta de agro productores de Cañar, y a su vez sat-
isfacer las necesidades de la población cercana.
Mapa 24. “Uso de suelo-actual” (Autoría propia, 2019)
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Predio de IntervenciónRadio de Influencia 500m
Espacio de Acceso Favorable
Espacio medianamente Conflic-
tivo




















Área Vacíos Área Lleno
Mapa 26. “Llenos y vacíos” (Autoría propia, 2019)
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Radio de Influencia 500m
DESCRIPCIÓN
Se puede evidenciar que la mayor superficie de 
área verde está destinada a la agricultura, siendo 
una de las principales actividades de la población 
cañari, así también se evidencia que equipamien-
to de recreación es escaso dentro de una zona 
donde existe varios equipamientos escolares.
Mapa 28. “Áreas verdes” (Autoría propia, 2019)
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Radio de Influencia 500m
Mapa 29. “Jerarquía vial-Estado actual” (Autoría propia, 2019)
JERARQUÍA VIAL _ PROPUESTA
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
ESCALA 1:5750
La propuesta dentro del Plan De Desarrollo Ter-
ritorial dirigido por el Municipio de la Ciudad de 
Cañar, coordina conjuntamente con las propues-
tas de capas de rodadura y sentido vial, deter-
minando la nueva jerarquía vial para la ciudad, 
dependiendo del tipo de vía, se deberá resolver 







Radio de Influencia 500m
Mapa 30. “Jerarquía vial-Propuesta” (Autoría propia, 2019)
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ESCALA 1:5750





Radio de Influencia 500m
Construcciones Existentes





SENTIDO VIAL _ PROPUESTA
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
La propuesta dentro del Plan De Desarrollo Ter-
ritorial dirigido por el Municipio de la Ciudad de 
Cañar, plantea diferentes sentidos viales en las 
nuevas y antiguas calles existentes en la ciudad, 
permitiendo un eficaz desplazamiento, en donde 
sea posible el acceso a cada predio, dentro de 
la propuesta se mantiene doble sentido vial en las 
vías aledañas al predio de intervención, lo que nos 
dará una pauta más amplia para la zonificación 
de parqueaderos, zonas de descarga y servicio.
Radio de Influencia 500m
Construcciones Existentes
Mapa 32. “Sentido vial-Propuesta” (Autoría propia, 2019)
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Vías de Tierra Vías de Asfalto Vías de Lastre
Mapa 33. “Capas de rodadura-Estado actual” (Autoría propia, 2019)
CAPAS DE RODADURA _ PROPUESTA
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
ESCALA 1:5750
La propuesta dentro del Plan De Desarrollo Ter-
ritorial dirigido por el Municipio de la Ciudad de 
Cañar, plantea la asfaltación de todas las vías 
aledañas al predio, permitiendo que el ingreso 
sea más accesible y amigable con los vehículos, 
buscando mantener a su vez un desarrollo dentro 
de la ciudad, y de los locatarios de la zona; ya 
que se plantea en la zona Sur - Noroeste de crec-






Radio de Influencia 500m
Mapa 34. “Capas de rodadura-Propuesta” (Autoría propia, 2019)
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Radio de Influencia 500m
Mapa 35. “Veredas-Estado actual” (Autoría propia, 2019)
Construcciones Existentes
Predio de Intervención






La propuesta dentro del Plan De Desarrollo Ter-
ritorial dirigido por el Municipio de la Ciudad de 
Cañar, se propone la creación de veredas ampli-
as que permitan el acceso de los usuarios, y delim-
iten cada manzana.
Mapa 36. “Veredas-Propuesta” (Autoría propia, 2019)
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Radio de Influencia 500m
Mapa 37. “Vegetación” (Autoría propia, 2019)
 INFRAESTRUCTURA E ILUMINACIÓN_AGUA POTABLE
SIMBOLOGÍA
ESCALA 1:5750




Radio de Influencia 500m
Red de Agua Potable
Mapa 39. “Infraestructura e iluminación” (Autoría propia, 2019)
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Radio de Influencia 500m
RECORRIDO DE BASURA ACTUAL
SIMBOLOGÍA







Radio de Influencia 500m
RECORRIDO DE BASURA PROPUESTA
SIMBOLOGÍA
ESCALA 1:5750Mapa 38. “Recorrido de basura” (Autoría propia, 2019)
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Radio de Influencia 500m






Radio de Influencia 500m
LÍNEAS Y PARADAS DE BUSES URBANOS_PROPUESTA
SIMBOLOGÍA
ESCALA 1:5750Mapa 42. “Líneas y paradas de buses urbanos- Propuesta” (Autoría propia, 2019)
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Radio de Influencia 500m
Religioso
Mapa 43. “Plano Síntesis-Actual” (Autoría propia, 2019)































Radio de Influencia 500m
Religioso
Mapa 44. “Plano síntesis- Propuesta” (Autoría propia, 2019)
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3.7 ANÁLISIS CLIMÁTICO
Temperatura: La temperatura es una magnitud 
física que indica la energía interna de un cuerpo, 
de un objeto o del medio ambiente en general, 
medida por un termómetro. Dicha energía interna 
se expresa en términos de calor y frío, siendo el 
primero asociado con una temperatura más alta, 
mientras que el frío se asocia con una temperatura 
más baja. (Significados,2019)
Humedad Relativa: Es la relación entre la cantidad 
de vapor de agua contenida en el aire a una 
determinada temperatura y la máxima cantidad 
de vapor de agua que puede contener el aire a 
esa temperatura y se expresa en porcentaje (%). 
(S&P, 2018)
Precipitación: Es la caída de agua desde 
la atmósfera hacia la superficie terrestre. La 
precipitación forma parte del ciclo del agua 
que mantiene el equilibrio y sustento de todos los 
ecosistemas. La precipitación se genera por la 
condensación de agua, o sea, la acumulación 
de agua en la atmósfera creando nubes. El agua 
que se acumula en la atmósfera generalmente se 
encuentra en estado gaseoso. Cuando existe una 
cantidad considerable de agua gaseosa dentro 
de las nubes el agua pasa del estado gaseoso al 
líquido o al sólido. (Grupocamvia, 2019)
Vientos Predominantes: Son vientos que soplan 
predominantemente desde una sola dirección 
general sobre un punto particular en la superficie 
de la Tierra. Los vientos dominantes son las 
tendencias en la dirección del viento con la 
velocidad más alta sobre un punto particular en la 
superficie de la Tierra. Los vientos preponderantes 
y dominantes de una región se ven a menudo 
afectados por las pautas globales del movimiento 
en la atmósfera de la Tierra.
Características Climáticas en Cañar
La ciudad de Cañar, al estar ubicada en la parte 
alta de la Cordillera de los Andes, posee un clima 
frío y templado, con una temperatura que oscila 
los 11.8°C, datos que se ven representados en los 
gráficos pertenecientes por el Instituto Nacional 
Temperatura anual en Cañar 
Temperatura 9-10 Nov en Cañar 





































Gráfico 148. “Temperatura anual en Cañar” (INAMHI, 2019)
Gráfico 149. “Temperatura 9-10 Novl en Cañar” (INAMHI, 2019)
Gráfico 150. “Niveles de la humedad annual en Cañar” (INAMHI, 2019)
Probabilidad Diaria de precipitación en Cañar 
Velocidad promedio anual del viento en Cañar 
Dirección del viento en Cañar 
de Meteorología e Hidrología del Ecuador 
(INAMHI), expresando el oscilamiento que posee 
la variación de temperatura durante un año 
completo y durante el día 9 y 10 de Noviembre 
del año 2019; siendo este un factor primordial al 
momento de proyectar un equipamiento con alta 
concurrencia de gente, ya que el funcionamiento 
del mismo dependerá del confort que se brinde a 
los usuarios en el interior del mismo.
El nivel de humedad percibido en Cañar, medido 
por el porcentaje de tiempo en el cual el nivel de 
comodidad de humedad es bochornoso, opresivo 
o insoportable, no varía considerablemente 
durante el año, y permanece prácticamente 
constante en 0 %. (Gráfico 150)
Un día borrascoso es un día con por lo menos 1 
milímetro de líquido o precipitación equivalente 
a líquido. La probabilidad de días borrascosos en 
Cañar varía considerablemente durante el año.La 
temporada más borrascosa dura 4,0 meses, de 15 
de enero a 15 de mayo, con una probabilidad de 
más del 40 % de que cierto día será un día mojado. 
La probabilidad máxima de un día mojado es del 
62 % el 28 de febrero, mientras que la temporada 
más seca dura 8,0 meses, del 15 de mayo al 15 de 
enero. La probabilidad mínima de un día mojado 
es del 18 % el 22 de agosto.
El viento de cierta ubicación depende en gran 
medida de la topografía local y de otros factores; 
y la velocidad instantánea y dirección del viento 
varían más ampliamente que los promedios 
por hora. La velocidad promedio del viento por 
hora en Cañar tiene variaciones estacionales 
considerables en el transcurso del año. La parte 
más ventosa del año dura 3,7 meses, del 31 de 
mayo al 19 de septiembre, con velocidades 
promedio del viento de más de 9,4 kilómetros por 
hora. El día más ventoso del año es el         31 de 
julio, con una velocidad promedio del viento de 
13,3 kilómetros por hora, mientras que el tiempo 
más calmado del año dura 8,4 meses, del 19 de 
septiembre al 31 de mayo. El día más calmado 
del año es el 6 de diciembre, con una velocidad 
promedio del viento de 5,4 kilómetros por hora.
Gráfico 151. “Probabilidad Diaria de precipitación en Cañar” (INAMHI, 2019)
Gráfico 152. “Velocidad promedio del viento Cañar” (INAMHI, 2019)
Gráfico 153. “Dirección del Viento en Cañar” (INAMHIr, 2019)
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Después de realizar un análisis urbano dentro de 
un radio de influencia de 500m, se procede a 
hacer un análisis micro del terreno en el que se 
planteará el proyecto; uno de los factores más im-
portantes son las visuales que se tiene desde y ha-
cia el sitio, ya que servirán como pautas de diseño 
buscando captar las mejores visuales conjuntam-
ente con el espacio urbano que se encuentra ro-
deando al predio.
El predio “Calasanz” presenta una pendiente 
que alcanza los 10m en una distancia de más de 
100m, predominando una inclinación baja, moti-
vo por el cual se puede observar en las imágenes 
que desde el predio se puede visualizar el paisaje 
que encierra la zona de Guantug y Calasanz, así 
también como la gran cantidad de área destina-
da a la agricultura que aporta un paisaje con un 
sin número de colores y lleno de vida; siendo esto 
importante de mantener y de lograr conectar con 
el equipamiento.
También se aprecia en las imágenes que el pre-
dio se encuentra en la parte esquinera de un gran 
predio que pertenece al Instituto Superior Técnico 
Calasanz, y forma parte de una zona en proce-
so de consolidación, pero que tiene una conex-
ión cercana al centro de la ciudad; razón por la 
cual tan solo en la vía José de Calasanz existe una 
escasa cantidad de viviendas, que no interfieren 
en lo absoluto con la proyección del nuevo eq-
uipamiento ya que no ejercen sombra, barrera 
visual o intervienen con la ventilación que se de-
see proyectar para la edificación, más si se debe 
tener en consideración dichas viviendas, ya que 
la implantación del proyecto no debe inferir de 
ninguna manera ni generar molestia a los pobla-
dores, más bien debe ser un punto de partida 
para la consolidación del lugar, estableciendo un 
proyecto amigable con el medio ambiente urba-
no y social.
Las fotografías se encuentran divididas en 3 as-
pectos:
-Visuales desde el predio h=1,60m
-Visuales hacia el predio h=1,60m
-Visuales hacia el predio h=70m
3.8  ANÁLISIS VISUAL 
PREDIO “CALASANZ”
Fotografía 149. “Vista aérea del terreno a intervenir” (Autoría 
Propia, 2019)
Fotografía 150. “Vista aérea del terreno a intervenir” (Autoría 
Propia, 2019)
Fotografía 151. “Vista aérea del terreno a intervenir” (Autoría 
Propia, 2019)






Radio de Influencia 500m
Mapa 45. “Clima orientación y vientos” (Autoría propia, 2019)
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Fotografía 152. “Vista desde el terreno” (Autoría Propia, 2019) Fotografía 155. “Vista desde el terreno” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 156. “Vista desde el terreno” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 157. “Vista desde el terreno” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 153. “Vista desde el terreno” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 154. “Vista desde el terreno” (Autoría Propia, 2019)
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL TERRENO DE INTERVENCIÓN
SIMBOLOGÍA
ESCALA 1:5750
Av. Paseo de Los CañarisVisuales desde el sitio h=1,60m
Visuales hacia el sitio h=1,60m
Visuales desde el sitio h=70m
Visuales desde el sitio h=70m
Calle Sin Nombre
Calle José de Calasanz
Vía a Chaglabán
Predio de Intervención
Radio de Influencia 500m
Mapa 46. “Principales vías de acceso al terreno de intervención” (Autoría propia, 2019)
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PLANTA DE UBICACIÓN FOTOGRAFÍAS






Fotografía 158. “Vista hacia el terreno” (Autoría Propia, 2019) Fotografía 162. “Vista hacia el terreno” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 163. “Vista hacia el terreno” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 164. “Vista hacia el terreno” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 159. “Vista hacia el terreno” (Autoría Propia, 2019)






















Gráfico 154. “Sección Vial A-A” (Autoría Propia,2019)
Gráfico 156. “Sección Vial C-C” (Autoría Propia,2019) Gráfico 157. “Sección Vial D-D” (Autoría Propia,2019)
Gráfico 155. “Sección Vial B-B” (Autoría Propia,2019)
Mapa 47. “Secciones viales del predio” (Autoría propia, 2019)
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SIMBOLOGÍA
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO TRAMO A-A











3.10 ANÁLISIS DE TRAMOS PREDIO A INTERVENIR
Para el análisis de tramos se debe aclarar que el predio a intervenir se en-
cuentra adosado hacia la parte este y sur al pertenecer a un predio más 
grande; mientras que en la zona norte y oeste están presentes dos tramos, 
los cuales fueron analizados.
Tramo A-A
Este tramo se encuentra hacia la parte norte del predio, con acceso di-
recto a la calle José de Calasanz, y sus viviendas forman parte de la zona 
de proceso de consolidación de la ciudad de Cañar, razón por la cual se 
cuenta con tan solo 6 viviendas y dos predios en desuso. En dichas vivien-
das predomina la altura de entre 4,80m a 6m, es decir dos pisos de altura, 
que se conecta con un cerramiento permeable al exterior, donde prima el 
uso de ladrillo, hormigón, madera, vidrio y teja.
Tramo B-B
Este tramo se encuentra hacia la parte oeste del predio, donde predomina 
la zona agrícola y un pequeño espacio usado como depósito de madera, 
no cuenta con ningún elemento predominante pero forma parte del paisa-
je colorido de la agricultura lo que representa una de las actividades más 
importantes para el pueblo cañarense.
GSPublisherVersion 0.80.100.100
PREDIO “CALASANZ”
Fotografía 165. “Levantamiento Fotográfico” (Autoría Propia, 2019)
Gráfico 158. “Llenos y vacíos tramo A-A (Autoría Propia,2019)
SIMBOLOGÍA
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO TRAMO B-B
PERFIL DE TRAMO B-B
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO TRAMO A-A






Fotografía 165. “Levantamiento Fotográfico” (Autoría Propia, 2019)
Fotografía 167. “Terreno junto a lugar a intervenir” (Autoría Propia, 2019) Fotografía 168. “Terreno junto a lugar a intervenir” (Autoría Propia, 2019)
Gráfico 159. “Llenos y vacíos tramo A-A (Autoría Propia,2019)
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SECCIÓN B-B_PREDIO A INTERVENIR
Escala 1:500



















PLANTA TOPOGRÁFICA_PREDIO A INTERVENIR
ESCALA 1:750
El terreno propuesto por el GADICC como se explicó anteriormente, está 
ubicado en dirección Noroeste de la ciudad de Cañar, dentro de la zona 
de proceso de consolidación de la misma. El predio se encuentra actual-
mente vacante pero es de propiedad privada, perteneciente al Instituto 
Técnico Superior Calasanz.
Dentro del área de implantación actualmente, no existe una gran canti-
dad de edificaciones aledañas o directamente conectadas con el predio 
sugerido por la municipalidad, que puedan interferir en la proyección del 
“Nuevo Mercado Mayorista de Agro productores de Cañar”, es decir, que 
ocasionen gran afluencia de tráfico vehicular.
TOPOGRAFÍA
El predio “Calasanz” cuenta con una forma de un cuadrilátero irregular, 
donde su menor arista limita con la intersección de las dos calles que rode-
an el sitio, y su mayor arista limita con el predio del cual  forma parte, motivo 
por el cual se encuentra adosado en su parte este y sur, mientras que en la 
parte norte y oeste limitan con dos vías de acceso.
El sitio cuenta con un área de  9257,13m2, y un perímetro de 464,40m, den-
tro de su topografía predomina las pendientes entre 5-10%, representando 
una diferencia de 10m desde el punto más bajo del terreno hasta el punto 
más alto. Por su geometría y forma, se puede definir al terreno como apto 
para la realización del diseño del Nuevo Mercado Mayorista de Agro pro-
ductores de Cañar, permitiéndonos utilizar en su mayoría la superficie del 
mismo.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Latitud Sur: 2 Grados 32 Minutos 2 Segundos
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3.12 CONCLUSIONES
CONCLUSIONES ANÁLISIS URBANO
Luego de realizar el análisis urbano en un radio de 
500m, se puede observar que la zona se encuen-
tra en proceso de consolidación, por lo que no 
cuenta con infraestructura vial necesaria para el 
emplazamiento del mercado, así también como 
las escasas paradas de bus en la zona; pero 
dentro del Municipio de la Ciudad de Cañar se 
ha planteado un plan de desarrollo urbano, que 
pretende consolidar la zona y ofrecer un buen 
contexto urbano para los habitantes del lugar, 
sin carencias, permitiendo que se integre a su vez 
con el equipamiento que se plantea.
CONCLUSIONES PREDIO “CALASANZ”
Después de realizar el diagnóstico de sitio y con-
texto, se puede concluir que el terreno entregado 
por el Municipio de la Ciudad de Cañar, es idó-
neo para la intervención que se ha solicitado por 
las siguientes razones:
1.- La morfología del terreno, cuenta práctica-
mente en su totalidad con pendientes entre el 
5-10%, lo que se considera dentro de la normativa 
urbana como suelo urbanizable, razón por la cual, 
en caso de llevar a cabo una intervención como 
lo es el equipamiento solicitado, el movimiento de 
tierras será mínimo o en su totalidad nulo.
2.- La geometría del terreno al ser casi un cuadra-
do perfecto nos permite utilizar casi en su totali-
dad toda la superficie para la distribución de los 
espacios dentro del nuevo mercado.
3. La ubicación del predio está cercana al núcleo 
urbano ya consolidado, lo que resulta ser óptimo 
debido al uso al que el equipamiento recibirá, así 
también como al estar asentado dentro de una 
zona de proceso de consolidación, permite crear 
una dinámica urbana entre la población y el eq-
uipamiento.
4.- Debido a su emplazamiento cerca de la zona 
consolidada de la ciudad, no es necesario esta-
blecer plan de movilidad urbana, tanto vehicu-
lar como peatonal, ya que por el sector se tiene 
acceso directo al transporte, permitiendo despla-
zarse hacia cualquier punto de la ciudad.
Después de analizar estos factores  que obtene-
mos al emplazar el nuevo mercado en el terreno 
planteado por el Municipio de la Ciudad de Cañar, 
se pretende brindar la solución arquitectónica y 
urbana pertinente para el buen funcionamiento 
del equipamiento tanto urbano, arquitectónico y 
asegurar que con el diseño se plantee una conex-
ión con el contexto inmediato y la ciudad.
ELEVACIÓN FRONTAL_PREDIO A INTERVENIR
Escala 1:500
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Fotografía 169. “Vista aérea del terreno a intervenir” (Autoría Propia, 2019)
